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PREFACE 
This is the thirteenth WACCAMAW RECORDS publication, designed like the others to help those who are 
engaged in family research in Horry County, SC. 
It is the eighth devoted to cemetery records, always an excellent source of information. It is our intention to 
cover the county eventually, but for this publication we have focused on the area from Hwy 701 west to the Little 
Pee Dee River, between Hwys I 9/9 I 7 and 3 I 9. Twenty-three cemeteries are included. 
Though frequently difficult, working in the field has been enormously gratifying to us. The field work has 
been done by Cathryne and Ashley Cox and Catherine Lewis. We have either cataloged from scratch, or verified and 
updated previous catalogs. We cannot always establish the names of cemeteries to our satisfaction, but by locating 
them on the map we hope to avoid confusion. 
Directions for finding the cemeteries are provided, as well as a map showing their locations. These are followed 
by an alphabetical list of names, each identifying the cemetery in which it was found. We debated this format, 
knowing that it would be helpful to have cemeteries listed separately so that the researcher can associate families, 
etc. These are available from WACCAMAW RECORDS at the cost of$1.00 a page. Write to us if you would like a 
copy of an individual cemetery catalog. 
We would like to express our gratitude to Mrs. Laura Quattlebaum Jordan whose students made the original 
catalogs of many of these old burial sites back in the 1970s. We have acknowledged the student by name, if known. 
Mrs. Jordan placed their work in the Horry County Memorial Library, where we have had access to them. Although 
we have taken none of them for granted, it has saved time to have them to check. 
Some catalogs were done by members and friends of the Horry County Historical Society and we are grateful to 
them also. These have also been verified and updated. 
WACCAMAW RECORDS 
November I 992 
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WACCAMAW RECORDS 
A Statement of Purpose 
by 
Ashley P. Cox, Jr. and Catherine H. Lewis 
Both partners in this enterprise have been engaged in one way or another in research in Horry County (SC) history for more than 30 years, 
and know from experience the difficulty faced by those who try to trace families who lived in the Waccamaw region. Now retired, we have 
decided to join forces to make Horry County records more readily available for family research. 
Ashley Patterson Cox, Jr., whose parents migrated from Horry County to Georgia more than sixty years ago, has had a long career in 
journalism and child care. He was most recently administrator of the Georgia Industrial Home in Macon. For years he has accumulated records 
related to the Cox, Todd, Patterson, Marlow and related families and maintained an extensive correspondence with others similarly engaged. 
Catherine Heniford Lewis was for nearly 28 years county librarian (i.e., director) of the Horry County Memorial Library headquartered in 
Conway, SC. A charter member of the Horry County Historical Society, she has been associated for many years with The Independent Republic 
Quarterly, published since 1967 by the Society, as an editor and contributor. She has written and lectured frequently on the history of the 
county and has assisted many people to get family research in Horry County started. 
I.OBITUARIES FROM HORRY COUNTY NEWSPAPERS (1861-1914) Abstracts 
2.HORRY COUNTY MARRIAGES ABSTRACTED FROM NEWSPAPERS (1861-1912) 
3 .HORRY DISTRICT COMMISSIONER OF LOCATION PLAT BOOK A, B, C, 1802-1831 
4.INDEX TO THE 1860 CENSUS OF HORRY COUNTY 
5.WORLD WAR I DRAFT REGISTRATIONS, HORRY COUNTY, SC [abstracts] 
6 .HORRY COUNTY (SC) CEMETERY RECORDS, V. I (Kingston Lake to Waccamaw River) 
7.HORRY COUNTY (SC) CEMETERY RECORDS, V. 2 (Hwy 701 to Kingston Lake) 
8.HORRY COUNTY (SC) CEMETERY RECORDS, V. 3 (Hwy 701 To Little River) 
9.HORRY COUNTY (SC) CEMETERY RECORDS, V . 4 (Loris west to Little Pee Dee River above Hwy #9) 
IO.HORRY COUNTY (SC) CEMETERY RECORDS, V. 5 (Hwy 90, NC line to Conway) 
I I.HORRY COUNTY (SC) CEMETERY RECORDS, V. 6 (Hwy 701 to Little Pee Dee, Hwys 9 to Hwy 19/917) 
12.HORRY COUNTY (SC) CEMETERY RECORDS, V . 7 (Hwy 701 to Little Pee, Hwys 19/917 to Hwy 319) 
13 .HORRY COUNTY (SC) CEMETERY RECORDS, V. 8 (Hwy 701 to Little Pee, Hwy 319 
Each publication costs $15 .00 plus $2.00 postage and handling each. We will be happy to have your orders and your 
comments, including recommendations for future publications. Send order with check to 
WACCAMAW RECORDS 
1409 8th A venue 
Conway, SC 29526 
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CEMETERIES AND THEIR LOCATIONS 
Antioch United Methodist Church is located off the Pee Dee Road (Hwy 24) on SR 63. The catalog wa~ prepared by Cathryne 
and Ashley Cox 13 October 1992. 
Aynor Church of God is on Highway 24, south of Aynor. The cemetery was cataloged April 1991 by Ashley Cox. Marker in the 
Cemetery: "This land belonged to Stephen W. Kirton 1801-1872, my great-grandfather, in the 1830's and beyond. Down 
through the family of Kirtons it was acquired by the Church of God in the 1940's from J. M. Kirton and daughter Bernice 
Kirton Brown, Nina and Joseph Kirton donated the first logs and cut them with a cross cutter saw in 1944. Signed: J. 
Freeman Kirton, 1988." 
Aynor Cemetery is located at the end of South Main Street on land donated by Burroughs & Collins. It is the municipal cemetery 
of Aynor. A catalog was prepared originally by Carlisle Dawsey and updated 25 April 1991 by Catherine Lewis, Cathryne 
Cox and Ashley Cox. 
Bethel Cemetery is located on property where the Bethel Baptist Church once stood, .4 mile from Dog Bluff on Old Ridge Road. 
The cemetery was cataloged in April, 1991, by Cathryne and Ashley Cox. 
Brown Swamp United Methodist Church is located on Hwy 501 west of Conway. A cemetery catalog by Bobby Hardwick with 
additions by Diane Brown was updated and corrected 12 Oct 1992 by Catherine Lewis, Cathryne Cox and Ashley Cox. 
Bunker Hill Cemetery is located on Hwy 24 just below Hwy 378. A catalog prepared by Margaret Kirton was updated and 
corrected 14 Oct 1992 by Cathryne and Ashley Cox. 
Cedar Grove Cemetery is located on both sides of Hwy 378, about six miles west of Conway. It was copied by Ashley P. Cox, Jr. 
and Cathryne W. Cox, October, 1990. 
Cook Cemetery is about Y. mile south of Hwy 501; just east of Aynor. Between a gas station and small cinder block store is a dirt 
road. Still in sight of Hwy 501 is a lane to the left which leads to the cemetery. Cataloged 1 May 1991 by Cathryne and 
Ashley Cox. ' 
Evergreen Original Freewill Baptist Church is located on Hwy 501 about four miles west of Conway. It was cataloged 12 
October 1992 by Cathryne arid Ashley Cox. 
Freeworship Church is located north of Hwy 378. Turn right onto Hwy 78. After about three miles turn left onto Hampton Road, 
at forks turn left. Church will be on the right. Originally cataloged by a student of Laura Quattlebaum Jordan, the list was 
updated 13 Oct 1992 by Cathryne and Ashley Cox. 
Galivants Ferry Baptist Church, organized in 1882, is located on Hwy 99 south ofGalivants Ferry. A catalog prepared by Annette 
Reesor, Ernestine Little and Catherine H. Lewis, was updated on 29 April 1991 by Cathryne and Ashley Cox. 
Hatcher Cemetery is located about .6 miles from Highway 24. Take Hwy 378 west from Conway. At Pee Dee Crossroads, turn 
left on Hwy 24. PastJordanville cross Spring Swamp and Hwy 653. At a little less than a mile turn right onto an 
unimproved road. The cemetery, very overgrown and easily missed, is on the right in a pine grove, not far from the road. It 
was cataloged by Ashley P. Cox, Jr. on 13 October 1992 and by Forrest Hayes, researching Native American history, in 
1994. 
High Point Church Cemetery is located on Hwy 78 near Jordanville. A catalog prepared by a student of Laura Quattlebaum 
Jordan was updated and corrected 13 October 1992 by Catherine Lewis and Cathryne and Ashley Cox. 
Juniper Bay Baptist Church Cemetery is located on SR 78 about four miles from Hwy 378. It was cataloged by Connie Hardwick 
and updated and revised by Catherine H. Lewis 1 May 1991. 
Kirton Cemetery is located in a field about 6 miles south of Hwy 501 on the Old Pee Dee Road in the same vicinity as Red Hill 
Methodist Church. A catalog prepared by Margaret Kirton, was checked in April, 1991, by Cathryne and Ashley Cox. A 
catalog prepared by Margaret Kirton, was checked in April, 1991, by Cathryne and Ashley Cox. 
McCracken Cemetery, sometimes .called the Cochran Town Cemetery or Greenhole Cemetery, is located north of Horry County 
Department of Social Services [formerly Cochran School] on Cultra Road. It contains many unmarked or illegible graves. 
A catalog by Becky Johnson and Sarah Booth was updated 13 Oct 1992 by Cathryne and Ashley Cox., 
Mt. Herman Baptist Church Cemetery is located near Jordanville, approximately one-half mile off the Pee Dee Road and nine 
miles from Live Oak Texaco on Hwy 501 towards Aynor. A catalog by Beth Skipper was updated and corrected by 
Cathryne W. Cox and Ashley.P. Cox, Jr. in April, 1991. 
Oakey Swamp Baptist Church is located on Hwy 78 about 1/2 mile off Hwy 378. A catalog prepared by a student of Laura 
Quattlebaum Jordan was updated and revised by Catherine H. Lewis on 1 May 1991. 
Old Zion Methodist Church cemetery is located on both sides of road 99 - 2 'h miles south of 501. It is near Zion Church (99 & 
461 ). A marker reads: "On this site stood Zion Methodist Church, organized 1817. Building erected 1880. Building 
removed 1980." A catalog prepared by Joyce Huggins (Mrs. D. M. Graham) was updated by Cathryne W. Cox and Ashley 
P. Cox, Jr. on 29 April 1991. 
Pisgah Methodist Church Cemetery. Catalog prepared by Timothy Skipper. This church is located on Highway 1048 south of 
Aynor (so~th of Hwy 917) in Rehobeth area. Cataloged in April, 1991, by Catherine H. Lewis, Cathryne W. Cox and 
Ashley P. Cox, Jr. 
Red Hill Southern Methodist Church Cemetery is located on Hwy 99 below Galivants Ferry, south ofGalivants Ferry Baptist 
Church. A catalog prepared by Margaret Kirtqn and published in IRQ 7:4:13 was checked and updated by Ashley and 
Cathryne Cox on 1 May 1991. ' 
Rehobeth Baptist Church Cemetery is located in Dog Bluff, just off Pee Dee Road. Cataloged by Cathryne W. Cox and Ashley P. 
Cox, Jr. in April, 1991. 
Sessions Cemetery is abandoned, but still has two markers. Other people who were buried here have been moved. Go from 
Homewood toward Aynor on Hwy 319, turn left onto Hwy 548 and then take Norris Road for about one half-mile. 
Although the grave sites are not visible from the road they are a short distance from it. 
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Ammons, Essie 17 Sep 1898-6 Jan 1988 
Ammons, Hoyt 3 May 1903-22 Nov 1969 
Ammons, lsadoro Jones [w/o Butler Ammons] 4 Jun 1878-17 Feb 1904 
Ammons, Willie H. [s/o AJthur & Dean Ammons] 28 Jul 1955-2 Dec 1955 
Ammons, Willie I. (Rev.) 10 Sep 1874-7 Apr 1943 
Anderson, Bertha Ward 11Nov1900-1Aug1991 
Anderson, Charlie David 29 May 1906-15 Jan 1963. 
Anderson, Clara Thompkins [w/o Henry Vann Anderson] 20 Nov 1899-9 Jul 1973 
Anderson, Edward Earl 22 Nov 1926-
Anderson, Geneva Cox 6 Sep 1932 
Anderson, Henry Vann 5 Aug 1899-18 Jun 1988 
Anderson, Hilda Skipper [m. Edward Earl Anderson, 21 May 1948] 13 May 1932-
Anderson, Mary Vinolia [w/o Charlie David Anderson?] 6 Sep 1929-11Sep1947 
Anderson, Preacher Carl 10 Oct 1930-28 May 1981 
Anderson, Sadie Bell [d/o H. V. & Clara Anderson 30 Oct 1926-1Jun1939 
Anderson, Winnie Granger [w/o Preacher Carl Anderson] 15 Oct 1931-
Anderson, __ [inf d/o H. V. & Clara Anderson] 5 Aug 1933 
Andrews, Billie Ray [infs/o Ralph & Carolyn Andrews] 7 Mar 1962-8 Mar 1962 
Antwine, Thelma May 20 Jun 1909-23 Aug 1917 
Atkinson, __ [infs/o J. H. & Grace A. Atkinson] b & d 9 Apr 1922 
Bagnal, Grace Huggins [w/o Oliver Bagnall 11 Dec 1902-25 Jan 1987 
Bagnal, Oliver H. [USN SC WWI] 10 Jan 1897-20 Apr 1974 
Baker, Bertha J. [w/o R. Troy Baker] 1906-
Baker, Eva Spivey 1917-1959 
Baker, Melvin Ray [wife: Mary A. Jordan; ch: Mary Lynn, Pamela Renee] 18 Sep 1945-15 1990 
Baker, R. Troy 1908-1975 
Baker, Virginia 26 Dec 1942-28 Dec 1942 
Bays, John Wesley 1963-1988 
Beasley, Lonnie D. 14 Sep 1958-17 Sep. 1958 
Benson, Earline J. 1926-1956 
Barfield, Bobby E. 5 Sep 1935-27 Sep 1986 
Barfield, Edith Y. [w/o Fred W. Barfield] 2 Jan 1913-
Barfield, Emma L. 2 Jan 1895-
Barfield, Fred W. 3 Jul 1908-
Barnhill, Addie Huggins [w/o Curino Barnhill] 12 Jan 1853-11 Sep 1889 
Barnhill, C. Stanley 6 Oct 1885-22 Apr 1935 
Barnhill, Candice Deborah Nichols 6 Jan 1984-16 Apr 1987 
Barnhill , Curino 21Mar1855-17 Jun 1919 
Barnhill, Dianne J. [w/o Terry W. Barnhill] 6 Apr 1953-
Barnhill, Elizabeth R. [w/o Willie L. Barnhill?] 10 Sep 1927-
Barnhill , Emma Huggins [w/o C. S. Barnhill] 1890-1945 
Barnhill , Eva F. [w/o Jessie Barnhill] 1895-1966 
Barnhill, Fernie and Bernie [twin sons of M. T. and Cora Barnhill] 1917 
Barnhill, Grace [d/o Jessie & Eva Barnhill] 20 Nov 1921-11Jun1926 
Barnhill, Harriett Skipper [w/o John Barnhill] 1851-1932 
Barnhill, James M. I Oct 1923-21 Jan 1980 
Barnhill, Jessie 1897-1974 
Barnhill, Lucile [d/o C. S. & Emma Barnhill] 22 Jan 1911-3 Jun 1911 
Barnhill , Odell & Maybelle 1928 
Barnhill, TerryW. 31Jan1953-
Barnhill, Willie L. [Tee 5 US Army WWII] 5 Oct 1923-19 Oct 1963 
Barth, Elizabeth Johnson Singleton 28 Aug 1890-2 Dec 1971 
Barth, William Young 1Jun1871-17 Jul 1951 
Baxley, Bessie T. [w/o J. Rollin Baxley] 8 Aug 1918-
Baxley, Carl F. [s/o W. F. & Florrie Baxley] 3 Oct 1940 
Baxley, Ellen M. [w/o J. R. Baxley] 7 Jul 1902-29 Sep 1936 
Baxley, Ellen Vardell [d/o J. R. & Ellen Baxley] 12 Sep 1936-10 Nov 1936 
Baxley, Hubert Eugene [m. Marjorie Ann 4 Aug 1949; ch: Sidney, Jackie, Sharon, Wanda] 24 Sep 1931-24 Apr 1986 
Baxley, J. Rollin 12 May 1894-19 Aug 1976 
Baxley, Joe F. 9 Jan 1862-18 Jul 1939 
Baxley, Joseph R. [Pvt US Army WWI] 12 May 1894-19 Aug 1976 
Baxley, Marjorie Ann [w/o Hubert Eugene Baxley; ch: Sidney, Jackie, Sharon, Wanda] 8 Oct 1932-
Baxley, Mary [d/o J. R. & Ellen Baxley] 9 Dec 1927 
Baxley, Prudence Ann [w/o J. F. Baxley] 9 Feb 1872-4 Apr 1951 
Baxley, Spurgeon 15 Feb i900-29 Apr 1944 
Baxley, Thelma Florrie Alford [w/o Willie Freeman Baxley] 5 Jun 1916-
Baxley, Willie Freeman 17 Apr 1914-8 May 1989 
Baxley, Willis E. (Buck) 30 Sep 1881-2 Nov 1962 
Baxley, _ _ [infd/o J. R. & Bessie Baxley] 28 Mar 1938 
Beaty, T. M. 21Mar1832-22 Sep 1924 
Bellamy, Ernest Joe [s/o Robert C. & Josephine Holt Bellamy] 31Mar1957-28 Mar 1970 
Bellamy, Josephine Holt [w/o Robert Clarison Bellamy] 14 May 1932-2 Jun 1956 
Belton, Glen H. 1Feb1897-
Belton, Glenn Morgan [SFC US Army, Korea, Vietnam] 22 Dec 1930-18 May 1983 
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Belton, Helen Johnson [w/o Glenn Morgan Belton] 18 Apr 1926-
Benford, Eunice Lorene Todd [w/o Robert Carlton Benford, Sr.) 27 Dec 1927-
Benford, Robert Carlton, Sr. 17 Oct 1920-
Benson, Andrew Hamilton 31Dec1860-3 Nov 1938 
Benson, Annie J. 18 Jan 1886-6 Jul 1978 
Benson, Charlie 1897-1964 
Benson, Charlie H. [Pvt US Army WWI) 13 Apr 1898-21May1970 
Benson, Grace Guyton [w/o William Benson] 31Mar1904-12 Aug 1952 
Benson, Gussie Ellen [w/o Pearlie Benson] 20 Sep 1916-30 Jan 1981 
Benson, Harry P. [Pvt US Army WWII] 25 May 1910-24 Jan 1987 
Benson, Hattie 1879-1923 
Benson, Hattie 13 Sep 1905-7 Feb 1969 
Benson, Iola [d/o A. H. & S. E. Benson] 26 Feb 1891-16 Apr 1891 
Benson, Lacy Macdon [s/o Coleman & Addie Benson) 30 Jun 1912-3 Jan 1923 
Benson, Leon Thelbert 1906-1 969 
Benson, Mary Emma "Sister" 28 May 1895-23 Jul 1915 
Benson, Pearlie 17 Dec 1917-
Benson, Sarah Ellen W. [w/o Andrew Hamilton Benson?) 8 Nov 18684-18 Nov 1941 
Benson, William 18 Oct 1901-1Aug1958 
Benson, __ [s/o Pearlie & Gussie Benson] Aug 1958-Aug 1958 
Benton, Charles David [infs/o Donna G. & Larry F. Benton] 19 Sep 1967 
Benton, Eva Belle Robinson [w/o Randolph Lamar Benton) 26 Dec 1916-2 Oct 1974 
Benton, Hazelton 29 Jun 1928-17 Jan 1930 
Benton, Ila Mae 31Jul1931-5 Sep 1932 
Benton, Minnie Graham [w/o William A. Benton] 20 Nov 1893-19 Nov 1983 
Benton, Randolph Lamar [US Army WWII] 6 Feb 1916-18 Jul 1980 
Benton, William A. 18 Mar 1881 -25 Mar 1934 . 
Benton, __ [inf s/o Randolph and Gladys Bt..iton] 1935 
Bessent, Oscar Clifton 15 Sep 1929-11 Aug 1970 
Bessent, __ [inf d/o Oscar & Beulah Bessent] 8 Dec 1961 
Best, Anna Jordan [w/o Earl Van Dorn Best] 1865-1935 
Best, Austin Haygood 1897-1931 
Best, Betty Wilmoth [w/o Austin Haygood Best] 1895-1933 
Best, Earl Van Dorn 1866-1905 
Best, Fred ·[s/o E. Van D. & A. J. Best] 1906-1908 
Best, Howard Owen 1919-1933 
Best, Julia Ann 12 Oct 1833-Feb 1864 
Best, Owen Box [s/o E. Van D. & A. J. Best] 1893-1918 [died in WWI] 
Best, Sarah [w/o William Best] 25 Apr 1803-4 Nov 1892 
Best, William 23 Oct 1800-5 Jan 1871 
Best, Winnifred [w/o Capt. J. J. Best] 22 Jun 1833-9 Dec 1889 
Beverly, Anne Causey [w/o Robert Buck "Robbie" Beverly, Jr.] 4 Aug 1941-
Beverly, Cindy Lynn [d/o Robert Buck & Anne Causey Beverly] 2 Jul 1966-23 Sep 1966 
Beverly, Iamara Lynn [d/o Wendell R. & Mary Ellen Hucks Beverly) 21Oct1968-23 Oct 1968 
Beverly, Robert Buck "Robbie", Jr. [SC AIC USAF] 25 Nov 1940-16 Jan 1971 
Beverly, __ [infs/o Wendell R. & Mary Ellen .Hucks Beverly) 21Mar1966 
Biering, Naomi Stanley 1933-1983 (FD) 
Bise, Clinton Eugene 1933-1986 
Black, Geneva Derrick [w/o Martin Otis Black) 23 Dec 1898-
Black, Martin Otis 28 Feb 19091-21May1975 
Blackman, D. P. 25 Dec 1868-1Jan1919 
Blackman, Roland Boyd [SC Pvt I Constr Co Sig Corps] 29 Mar 1930 
Blackmon, Babe [n.d.) 
Blackmon, Frosty B. I Aug 1897-26 Feb 1972 
Blackmon, Mack J. [SC PFC 187 ABN Inf 11 ABN Div Korea) 2 Oct 1929-23 May 1951 
Blackmon, Maggie 31 May 1889-24 Dec 1960 
Blackmon, Reaney_ [n.d.) 
Bland, Elizabeth Singleton 20 Oct 1880-30 Aug 1912 
Bland, James H. 1851-1940 
Bland, Mary Ann [w/o James H. Bland] 1857-1936 
Bland, S. G. 7 Sep 1895-31 May 1899 
Bobst, Robert Nelson 22 Nov 1964-2 Sep 1983 
Booth, Rosa Lunette [ d/o R. T. & Nettie Booth) 17 Jun 1916-15 Jun 1917 
Booth, Zeddie Davis [w/o Olin F. Booth] 19 Mar 1901-4 Mar .1987 
Bowles, Mary Eva 20 Feb 1906-19 Jun 1973 
Brabham, Dale [d/o Dan & Hazel Brabham] b./d. 18 Jan 1938 
Brazier, Mary F. [w/o Willie H. Brazier] 24 Oct 1875-15 Jun 1952 
Brazier, Victoria Adell 4 Nov 1903-23 Jan 1983 
Brazier, Willie H. 7 Jun 1873-1 5 Apr 1946 
Brewington, Eva Mae Smith Gandy [w/o Maxie Samuel Brewington] 15 Dec 1918-13 Oct 1966 
Brewington, Maxie Samuel 9 Sep 1909-1 May 1971 
Brigges, Nannie E. [w/o J. C. Brigges) 19 Oct 1818-16 Aug 1894 
Britt, __ [inf d/o Clarence & Lunette Britt) Jan 1947 
Brooks, Andrew C. 18 Jun 1912-9 Nov 1938 
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Brooks, Charlie C. 14 Dec 1876-30 Jan 1938 
Brooks, Edward F. [Chn.: Marjorie, Hollilee, Latricia, Edward F., Jr.] 16 Sep 1911 
Brooks, Essie Martin [w/o James Wesley Brooks?] 7 Feb 1905-29 Dec 1979 
Brooks, H. W. 22 Apr 1931-19 Nov 1963 
Brooks, Hollilee (A3C USAF Korea] 16 Jan 1934-3 Jan 1970 
Brooks, Irene Cottingham [w/o Jesse Cannon Brooks] 9 May 1925-16 May 1957 
Brooks, James Levon [s/o Jessie & Letha Brooks] 25 Oct 1933 
Brooks, James Wesley I Jan 1906-9 Jun 1960 
Brooks, Jerry 29 May 1905-3 Jun 1961 
Brooks, Jesse Cannon 6 Sep 1909-15 Aug 1976 
Brooks, Joseph Dennie [s/o C. C. & R. M. Brooks] 18 Oct 1918-1 Dec 1918 
Brooks, Leatha Hughes [w/o Jesse Cannon Brooks] 28 Mar 1914-13 Oct 1941 
Brooks, Mary Rabon 1856-1938 
Brooks, Mattelena [w/o Edward F. Brooks] 18 Jul 1916-
Brooks, Rebecca M. [w/o C. C. Brooks] 13 Aug 1875-28 Oct 1918 
Brooks, __ [infs/o Eddie & Dudi Brooks] b/d 21Apr1972 
Brown, A. Wayne 12 Aug 1948 
Brown, Addie 20 Nov 1890-15 Aug 1898 
Brown, Alex A. 18 Aug 1890-3 May 1940 
Brown, Alma James 19 Nov 1902-5 Nov 1932 
Brown, Amanda Kay [inf d/o Richard & Linda Brown] 18 Feb 1983 
Brown, Andrew Hampton [m. 9 Jan 1935] 29 Jun 1916-27 May 1984 
Brown, Annie J. [w/o Eddie Brown?] 25 Feb 1901-22 Nov 1963 
Brown, Archie [s/o Tallie & Mary Brown 18 Feb 1909-1 Feb 1932 
Brown, Arthur M. 2 Sep 1916-5 May 1984 
Brown, Balis [s/o Rufus Brown] 14 Jun 1936-5 Sep 1939 
Brown, Beadie Lewis 2 Jun 1882-15 Aug 1957 
Brown, Beckey 17 Aug 1902-15 Sep . 940 
Brown, Charley D. [slo Leon Brown] 6 Jul 1900-8 Mar 190 I 
Brown, Dock 20 Mar 1883-15 Aug 1895 
Brown, Dock [s/o Tallie & Mary Brown] 2 Sep 1921-22 Dec 1921 
Brown, Donnie [s/o George & Mattie Brown) 10 Dec 1940-25 Nov 1944 
Brown, Doris B. [w/o Edison Brown] 30 Jan 1930-
Brown, E. B. 22 Sep 1853-9 Sep 1921 
Brown, Earl T. 1928-1958 
Brown, Eddie 15 Feb 1899-29 Dec 1963 
Brown, Edison I Apr 1927-7 Jun 1985 
Brown, Elbertine L. [w/o Earl T. Brown] 1928-
Brown, Ellie 14 Nov 1870-14 Mar 1934 
Brown, Ellie L. 29 Nov 1909-1 Jul 1964 
Brown, Ellis O'Neal [SC PFC BA TRY C 30 AAA BN] 23 Apr 1934-20 Feb 1960 
Brown, Eva E. 3 Jul 1910-24 Nov 1973 
Brown, Flossie M. [w/o lthel T. Brown] I Apr 1909-21 Oct 1984 
Brown, Freeman 25 Sep 1913-26 May 1962 
Brown, Geneva [w/o Freeman Brown?] 29 Dec 1919-11 Dec 1958 
Brown, Grace J. [m. 27 Dec 1923] 30 Nov 1909-21Aug1987 
Brown, Grier Mack [SC Pvt US Army WWll] 5 May 1923-12 Feb 1958 
Brown, Hazel W. [w/o Grier Mack Brown] 22 May 1922-16 Sep 1956 
Brown, Helen (w/o Ellie Brown?] 22 May 1891-29 Mar 1962 
Brown, Ida T. [w/o John Brown?) 1891-1931 
Brown, lthell Thomas (h/o Alma James Brown] 3 Mar 1897-13 Feb 1974 
Brown,JamesCarlie 150ct 1910-18Jan 1972 
Brown, James Ervin [s/o J. Ervin & Lillian Brown) 12 Jun 1943-29 Oct 1943 
Brown, James [m. Maxine Hyman 27 Oct 1943) 18 Sep 1917-
Brown, Jerry 29 May 1905-3 Jun 1961 
Brown, Jessie B. 20 Feb 1894-19 Jan 1952 
Brown, Jimmie Lee 1953-1953 
Brown, Joel Allen 9 Jul 1891-15 Sep 1963 
Brown, John 1885-16 Jul 1931 
Brown, John [NC Pvt Co B 22 Inf WWI) 16 Feb 1899-8 Mar 1971 
Brown, Johnny Mack [s/o William W. & Aselea J. Brown] 2 Dec 1953-14 Sep 1966 
Brown, Karen Lyn [d/o Lewis M. & Marie Brown] 27 Jul 1965 
Brown, L. [s/o !the! T. & Flossie M. Brown) 15 Mar 1952 
Brown, Lara Jane [w/o E. B. Brown] 18 Oct 1859-25 Jan 1934 
Brown, Len 1871-1944 
Brown, Leon [s/o Leon Brown] 11Feb1916-5 Mar 1916 
Brown, Leonard W. [Co B 10 SC Inf CSA] 13 Sep 1835-30 May 1908 
Brown, Letha Cook [w/o James Carlie Brown] 12 Jan 1911-7 May 1988 
Brown, Lewis M. "Bob" 17 Jun 1904-5 Aug 1972 
Brown, Lucille B. [w/o Arthur M. Brown] 24 Mar 1924-
Brown, M. C. D. 11Jun1906-21Mar1920 
Brown, Mac Duffie 27 Sep 1911-3 Sep 1978 
Brown, Marie S. [w/o Lewis M. "Bob" Brown?) 28 Jul 1932-
Brown, Mary D. [w/o Pink Brown] 6 May 1914-
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Brown, Mary Martin 29 May 1891-11 Nov 1944 
Brown, Mary Rabon [w/o William Leonard Brown] I May 1888-10 Nov 1985 
Brown, Maxine Hyman [w/o James Brown] 5 Dec 1928-17 Dec 1985 
Brown, Minnie Lee Benton [w/o Andrew Hampton Brown] 25 Jan 1918-
Brown, Missouri J. [w/o Will Brown] 19 May 1873-8 Nov 1951 
Brown, Mollie [w/o L. W. Brown; age 55] -9 Jun 1906 
Brown, Ned 15 Feb 1881-7 Sep 1945 
Brown, Pink 13 Jan 1910-16 Sep 1980 
Brown, Prudie E. 9 Jun 1940-4 Feb 1989 
Brown, Ransom Rant 14 Sep 1876-22 Feb 1954 
Brown, Roberta C. [w/o Ellie L. Brown?] 17 Jun 1914-7 Feb 1964 
Brown, Rosa [w/o Ned Brown?] 15 Aug 1887-13 Dec 1952 
Brown, Rosa Daniels [w/o Alex A. Brown] 16 Aug 1896-16 May 1934 
Brown, Sam [s/o George & Mattie Brown] 10 Feb 1946 
Brown, Sarah J. 24 Oct 1882-22 Apr 1974 
Brown, Shuford [SC Pvt US Marine Corps WWII] 6 Dec 1918-19 Mar 1945 
Brown, Tallie 20 Oct 1879-16 Jan 1926 
Brown, Teed 8 Feb 1908-17 Nov 1967 
Brown, Wanda Gail 1959-1960 
Brown, Wanda Grace 29 Jul 1958-18 Oct 1972 
Brown, Will 7 Aug 1863-24 Feb 1949 
Brown, William Leonard 12 Oct 1886-29 Nov 1942 
Brown, __ [inf d/o James & Maxine Brown] 17 Sep 1944 
Bruce, Carson I Mar 1904-6 Aug 1979 
Bruce, Isabell Cooper Rogers [w/o Enon Wade Rogers & Carson Bruce?] 25 Mar 1902-10 Dec 1983 
Bruton, Albertine Martin [w/o Robert Byrnes Bruton] 6Mar1928-17 Apr 1990 
Bruton, Barbara Johnson [w/o Walter W. Bruton?] 13 Mar 1874-7 Jun 1970 
Bruton, Corbitt Ellis [s/o W. J. and Prudence Bruton] 9 May 1901-6 Jan 1903 
Bruton, Essie [n.d.] 
Bruton, Ezzie [n.d.] 
Bruton, Henry R. 1886-1941 
Bruton, J. C. "Sikes" [n.d.] 
Bruton, Louise Graham [w/o Van Douglas Bruton] 25 Dec 1919-11Feb1946 
Bruton, M. Rena Johnston [d/o M. Louisa and Sam Houston Johnstonn] 1885-1903 
Bruton, Mary E. [w/o Rufus Ben Bruton] 4 Feb 1882-30 Oct 1956 
Bruton, Nazarine Johnson [n.d.] 
Bruton, Prudance J. 1870-1918 
Bruton, Robert Byrnes [SI USN WWII] 14 May 1925-28 Jul 1977 
Bruton, Rufus Ben [Co 2 SC Inf Spanish-American War] 7 Mar 1873-5 Feb 1942 
Bruton, Rufus Hudson "Tink" 2 Oct 1906-25 Mar 1954 
Bruton, Tolar H. [SC Pvt USMC Reserve WWII] 8 Apr 1909-21 Feb 1962 
Bruton, Van Douglas 18 Jul 1904-25 Mar 1954 
Bruton, Vera Pauline [d/o R. B. & M. E. Bruton] 21Jan1920-4 Aug 1927 
Bruton, Wallace Wayne, Jr. "Tink" [s/o Wallace W. & Reba J. Bruton] 4 May 1963-13 Nov 1982 
Bruton, Walter W. [Co MSC Inf Spanish-American Waar] 15 Mar 1871-8 Sep 1933 
Bruton, Willie D. 1901-1968 
Bruton, __ [infd/o Rena and Brock Bruton] 1903 
Bryan, Sylvia Patricia (d/o Harold R. & Sylvia J. Bryan] 20 Aug 1950-15 Apr 1957 
Bryant, Edith Richardson [w/o George Stanley Bryant] 7 Aug 1912-23 Jan 1988 
Bryant, George Stanley [US Army, WWII] 24 Oct 1909-26 Jul 1980 
Bullard, Johnny G. [US Army Korea] 11 Nov 1929-19 Feb 1982 
Burns, Julia Roberts 23 Apr 1905-2 Jan 1975 
Butler, Julia Mae Roberts 3 Jul 1900-9 Jul 1975 
Cain, Arthur Lee (s/o D. W. Gain) 14 Jul 1913-29 Aug 1913 
Calder, Lamar [s/o William Stonewall & Mary Kirby Calder, m. Dottie Skipper 22 Aug 1951 ; ch: Johnny Lamar, 
Teresa Gayle & Michelle Renee) 1948-1968 
Calder, William E. [Sgt USMC Korea Vietnam] 22 May 1932-27 Oct 1973 
Calhoun, Archie M. 22 Sep 1894-28 Jul 1976 
Calhoun, Beulah Glasgow [w/o James Hampton "Jim" Calhoun] 22 Jan 1903-18 Jan 1991 
Calhoun, Carrie Belle 21Aug1896-5 Jul 1985 
Calhoun, Conrad C. [s/o J. A. & Mizie Calhoun] 29 Mar 1920-31 Dec 1934 
Calhoun, Delores [n.d.] 
Calhoun, Horace Legrande [s/o L. L. & Virginia Calhoun] 12 Apr 1935 
Calhoun, James Alexander I Dec 1874-13 Feb 1955 
Calhoun, James Hampton "Jim" I Jan 1900-30 Dec 1989 
Calhoun, Jesse L. [n.d.] 
Calhoun, Julia Mae Sessions [w/o James Alexander Calhoun] 8 Sep 1885-27 Nov 1954 
Calhoun, Julius Archie [s/o A. W. & Elizabeth J.] 3 Jan 1957-6 Jan 1957 
Calhoun, Mae Belle [w/o Archie M. Calhoun] I May 1900-8 May 1952 
Calhoun, Marie [d/o W. H. Calhoun] 2 Mar 1898-7 Feb 1913 
Calhoun, Myrtle Hughes [w/o Thurman Sessions Calhoun] 17 Jul 1912-
Calhoun, Raymond Caldwell 13 Oct 1923-19 Aug 1988 
Calhoun, Robert Duncan [s/o James & Julia S. Calhoun] 24 Sep 1903-10 Sep 1959 
Calhoun, Robert E. [SC PFC 13 Inf 8 Div WWII] 25 Apr 1925-18 Jul 1944 
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Calhoun, Ruth Williams Johnston [m. Rudy E. Johnston 6 Feb 1929; m. Archie M. Calhoun 18 Apr 1957] 11Sep1910- Bunker Hill 
Calhoun, Thunnan Sessions 13 Jun 1908-28 Jan 1975 Antioch 
Calhoun, W. H. II Sep 1870-13 Mar 1910 Antioch UM 
Calhoun, Willie Ann [w/o W. H. Calhoun] 13 Jul 1870-11 Apr 1927 Antioch UM 
Calhoun, Wilma Miller [d/o W. Robert & Isla R. Miller, w/o R. C. Calhoun] 22 Jul 1926-8 Feb 1968 Antioch UM 
Campbell, Billie G. 4 Dec 1936-4 Dec 1936 Aynor 
Campbell, Bobbie E. 29 May 1935-21Oct1935 Aynor 
Campbell, Frank Smyrl 4 Jul 1915-6 Jul 1982 Aynor 
Campbell, Luna [w/o R. C. Campbell] [n.d.] Antioch UM 
Campbell, R. C. 1913-1984 Antioch UM 
Campbell, Ruth Skipper 9 Oct 1913-14 Jan 1953 Aynor 
Cannon, Charlotte M. Singleton [w/o Wm. H. Cannon] 18 Feb 1888-15 Aug 1960 High Point 
Cannon, Crystal Lynne [d/o Eddie & Dorris Cannon] 4 Oct 1979-20 Nov 1979 Juniper Bay 
Cannon, Ernest Norton 17 Jan 1910-2 Oct 1965 High Point 
Cannon, Gail Roberts 19 Nov 1948-20 Jul 1990 High Point 
Cannon, Glennie 6 Dec 189~-6 Jan 1963 Brown Swamp 
Cannon, Gussie 6 Apr 1896-9 Aug 1964 Brown Swamp 
Cannon, H. Gurley 20 Nov 1911-13 Feb 1971 Cedar Grove 
Cannon, Hattie Singleton [w/o Leo J. Cannon] 8 Apr 1910-12 Mar 1983 High Point 
Cannon, James F. 5 Mar 1885-17 Feb 1952 Brown Swamp 
Cannon, Leo Jennings I Sep 1918-3 Apr 1987 High Point 
Cannon, Lizer Hucks [w/o Kie Cannon, age 80] -cl933 Brown Swamp 
Cannon, Martha Rabon [w/o T. 0 . Cannon] 1884-1963 Juniper Bay 
Cannon, Minnie Cooper [w/o Ernest Norton Cannon] 26 Mar 1908-29 Sep 1978 High Point 
Cannon, Nellie Vann 10 Oct 1899- Brown Swamp 
Cannon, Ola Herring [w/o T. 0. Cannon] 1882-1934 Juniper Bay 
Cannon, Torno. 1875-1960 Juniper Bay 
Cannon, Walker E. [PFC US A.nny] 7 Apr 1931-9 Oct 1949 Cedar Grove 
Cannon, Walter H. [SC Pvt US Anny WWI] 17 Jun 1890-27 Oct 1964 Brown Swamp 
Cannon, William H. 27 Dec 1878-26 Dec 1931 High Point 
Cannon, __ [infs/o W. H. & C: M. Cannon] b./d. 17 Jan 1910 Antioch UM 
Capps, Aaron Pinkney 6 May 1878-4 Sep 1959 High Point 
Capps, Arthur M. 30 Dec 1898-24 Nov 1959 Rehobeth Baptist 
Capps, Benjamin Franklin 28 Aug 1879-11Mar1937 Rehobeth Baptist 
Capps, Bessie Bee [inf d/o D. V. & Nolia Capps] 5 Jun 1921-14 Jun 1922 High Point 
Capps, Carrie [w/o E. C. Capps] 9 Jun 1882-21 Mar 1952 Rehobeth Baptist 
Capps, Clarence Troy 22 Apr 1909-30 Jan 1965 Rehobeth Baptist 
Capps, D. Morgan 28 Oct 1882-17 Nov 1929 Rehobeth Baptist 
Capps, E. C. 13 Jul 1879-26 Feb 1926 Rehobeth Baptist 
Capps, Ellen Sutton [w/o George T. Capps?] 11 Dec 1881-27 Dec 1970 High Point 
Capps, Fannie Turner [w/o Aaron Pinkney Capps?] 6 Aug 1880-11 Jul 1954 High Point 
Capps, George T. [SI USN] 27 Jul 1914-27 Feb 1989 High Point 
Capps, George W. 1876-1938 Rehobeth Baptist 
Capps, Henry L. 3 Jul 1930-4 Mar 1989 Mt. Hennan 
Capps, Hettie Lou Flowers 1887-1971 Galivants Ferry 
Capps, Inez R. [w/o John Coleman Cappsf 29 Dec 1928- Mt. Hennan 
Capps, Izzie R. [marker erected by Jennings Capps] 19 Nov 1886-5 Jan 1950 Rehobeth Baptist 
Capps, J. Arthur 15 Jul 1906-31 Aug 1952 Rehobeth Baptist 
Capps, J. Elijah 7 Jan 1858-30 May 1902 Rehobeth Baptist 
Capps, J. Homer 9 Dec 1913-18 Mar 1948 Rehobeth Baptist 
Capps, J. W. 9 Apr 1860-4 Jun 1930 Rehobeth Baptist 
Capps, James M. 31Aug1881-6 Nov 1936 Rehobeth Baptist 
Capps, Jessie Clarence 29 Jul 1938-29 Nov 1938 Rehobeth Baptist 
Capps, John B. [SC Pvt Co B 384 Inf WWI] 19 Dec 1896-27 Feb 1953 Rehobeth Baptist 
Capps, John Coleman [SC CPL US Air Force Korea] 18 Nov 1927-11Apr1964 Mt. Hennan 
Capps, John Grier 12 Mar 1896-8 Jun 1964 High Point 
Capps, John W. I Apr 1852-23 Dec 1921 Rehobeth Baptist 
Capps, Joseph D. 26 May 1830-16 Nov 1901 Rehobeth Baptist 
Capps, Joseph D. 27 Oct 1898-24 Nov 1976 High Point 
Capps, Joseph Monroe [US Army Korea & Vietnam] I Jun 1935-18 Apr 1982 Cook 
Capps, Juanita Lyn [inf d/o Tracy & Edith Capps] [n.d.] Rehobeth Baptist 
Capps, Julia [w/o Van Leamor Capps] 21Jun1895-18 Mar 1955 Rehobeth Baptist 
Capps, Julia Inez 3 Jan 1922-22 Aug 1925 High Point 
Capps, Julius P. [h/o Mary Johnson Capps & Lue Flowers Capps] Galivants Ferry 
Capps, Katherine [d/o J. M. D. & Mary Lewis] 26 Nov 1915-29 Jul 1938 Rehobeth Baptist 
Capps, Lena I. [w/o Arthur M. Capps] 31Jan1904- Rehobeth Baptist 
Capps, Lulu [d/o Elichie & Sarah M. Capps] 28 Jul 1887-5 May 1908 Rehobeth Baptist 
Capps, M. E. [s/o D. M. & I. V. Capps] 14 Aug 1918 Rehobeth Baptist 
Capps, Marion Odell 1935-1990 (FD) Rehobeth Baptist 
Capps, Martha Jane Dix [w/o Benjamin Franklin Capps] I 0 Feb 1883-28 Feb 1944 Rehobeth Baptist 
Capps, Martha S. [w/o John B. Capps] 24 Jan 1900- Rehobeth Baptist 
Capps, Mary [d/o Joseph E. & Sarah M. Capps] d. 1880 Rehobeth Baptist 
Capps, Mary [w/o J. P. Capps] 8 Feb 1866-27 May 1924 Rehobeth Baptist 
Capps, Mary Ila [w/o Joseph D. Capps] 20 Sep 1901-6 Feb 1973 High Point 
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Capps, Mollie R. 29 Dec 1908-1Feb1980 
Capps, Nellie M. 6 Jul 1930-4 Jun 1933 
Capps, Ola Mae Shelley [w/o George W. Shelley] 1881-1931 
Capps, Oness [w/o J. W. Capps] 2 Nov 1866-2 Oct 1931 
Capps, Rennie R. [w/o James M. Capps] 10 May 1883-4 Feb 1933 
Capps, Rosallie Cooper [w/o John W. Capps] 16 Nov 1858-19 Mar 1940 
Capps, Sarah M. [w/o J.E. Capps] Jan 1856-14 May 1925 
Capps, Van Leamor 5 Apr 1891-1Nov1947 
Capps, William B. I Apr 1889-10 Apr 1922 
Capps, William McKinley 29 Sep 1905-9 May 1953 
Capps, Wilma W. [w/o Henry L. Capps] · 8 Jul 1925-28 Jul 1982 
Capps, __ [infd/o D. M. & I. V. Capps] I Mar 1915 
Carmichael, Annie Wait Scarborough [m. Eugene H. Carmichael 10 Jun 1933] 13 May 1910-30 Jan 1970 
Carmichael, Carolyn Louise Johnston [d/o Hawley M. and Ronie Lawrimore Johnston, w/o William Julian 
Carmichael, Sr.] 10 Oct 1931-27Oct1990 
Carmichael, Eugene 1905-1990 
Carmichael, William Julian, Sr. [s/o Alfred and Temperance Hucks Carmichael, h/o Carolyn Louise Johnston] 
21Mar1927-
Carmichael, __ [inf s/o E. H. and Annie Wait Carmichael] 27 Jan 1945-28 Jan 1945 
Carroll, Charety [w/o M. F. Carroll] 22 Sep 1857-9 May 1920 
Carroll, Henry Bert [s/o William Bert & Sallie Carroll] 16 Jul 1924-15 Apr 1978 
Carroll, M. F. (Rev.) 10 Jun 1856-26 Nov 1906 
Carroll, Ralph N. 1903-1974 
Carroll, Sabra F. [w/o Ralph N. Carroll?] 1908-1938 
Carroll, Sallie Jenkins [w/o William Burk Carroll; m. 4 Jan 1911] 23 Mar 1894-30 Oct 1967 
Carroll, William Burk 3 Aug 1880-8 Dec 1960 
Carter, A. Cornelia 9 Apr 1869-25 Mar 1932 
Carter, George E. [s/o Mrs. A. C. Carter] 25 Aug 1896-15 Oct 1918 
Carter, Henry C. [s/o Mrs. A. C. Carter] 2 May 1895-25 Oct 1918 
Caulder, Lanneau 21Mar1904-
Causey, A. Theo 8 Feb 1907-5 Apr 1972 
Causey, Coleman P. [s/o C. A. & D. P. Causey] 18 Jul 1885-16 Mar 1901 
Causey, Cornelius A. 23 Dec 1839-23 Feb 1918 
Causey, Derewood 25 Sep 1909-19 Jul 1931 
Causey, Emma Adell Hendrick· [w/o W. E. Causey] 15 Sep 1879-22 Dec 1969 
Causey, Isadora [w/o C. A. Causey] 13 Oct 1847-13 May 1907 
Causey, James O'Neal 14 Aug 1904-12 Feb 1970 
Causey, Maggie H. [d/o C. A. & D. P. Causey] 22 Jun 1879-20 Dec 1893 
Causey, Misa M. [d/o C. A. & D. P. Causey] 29 Sep 1879-26 Aug 1893 
Causey, Norton [s/o W. E. & E. A. Causey] 4 Jun 1904-2 Nov 1904 
Causey, Roxie E.[d/o C. A. & D. P. Causey] 26 Mar 1882-22 Mar 190·1 
Causey, Ruby Hardee [w/o James O'Neal Causey] 27 Nov 1914-
Causey, VernaC. [w/o A. Theo Causey] 11Jan1915-2 Mar 1987 
Causey, William E. 10 Jan 1875-20 Jan 1916 
Causey, __ [infs/o A. Theo & Verna C. Causey] 25 Nov 1951 
Causey, __ [inf/o W. E. & E. A. Causey] 3 Apr 1902-6 May 1902 
Charles, Ernest Carlisle [b. in Laurens, SC] 29 Apr 1909-6 Apr 1949 
Charles, George Eddie 24 Sep 1888-11Jun1965 
Charles, Jennie Shoemaker [w/o George Eddie Charles] 13 Feb 1884-18 Jun 1962 
Chefa, Flossie [age 50 yrs] -Aug 1926 
Chestnut, Ann Matilda [w/o D. W. M. Chestnut] 10 Feb 1853-5 Sep 1905 
Chestnut, Annie B. Ray [w/o James D. Chestnut] 1890-1918 
Chestnut, D. W. M. 26 Feb 1829-22 Oct 1901 
Chestnut, James D. 1876-1950 
Chestnut, Jessie V. [d/o D. W. M. & A. M. Chestnut] 20 Apr 1872-31 Jun 1877 
Chestnut; Marguerite Anna Laidlaw [2nd w/o James D. Chestnut] 1899-1981 
Chestnut, R. C. [s/o D. W. M. & A. M. Chestnut] 29 Sep 1867-9 Nov 1891 
Childs, Annie L. Roberts [w/o Theodore Samuel Childs] 16 Sep 1932-
Childs, Theodore Samuel [CW2 US Army, Korea, Vietnam] 14 Jan 1930-19 Dec 1987 
Christensen, Darrell Eugene [s/o Paul & Mary Alice Christensen] 10 Nov 1967-27 Jul 1968 
Churchill, Evelyn Hucks [w/o Joseph L. Churchill] 19 Sep 1926-7 May 1992 
Churchill, Joseph L. 2 7 Jul 192 7-
Claxton, Aaron David 31Mar1905-4 Jul 1957 
Claxton, Caroline Johnson [w/o Aaron David Claxton] 11Sep1906-16 Dec 1975 
Coates, Blease 23 Oct 1922-13 Jun 19&4 
Coates, Minnie [w/o ofBlease Coates] 5 Aug 1923-
Coleman, Carrie Belle Johnson [w/o Preston Monroe Coleman] 10 Mar 1883-22 Aug 1969 
Coleman, Preston Monroe I Feb 1878~18 Apr 1954 
Collier, Evangeline Wideman Page 14 Apr 1900-6 Dec 1976 
Collins, Albert Legrande 26 Aug 1911-4 Jun 1982 
Collins, Agnes S. [m. J. Monroe Collins 6 Jul 1929; chn: John Haskell, Hattie Marie] 9 Sep 1909-18 Aug 1985 
Collins, Asa Lewis 22 May 1875-5 Aug 1962 
Collins;Bonnie Dunn [w/o Willie Elmo Collins?] 11Feb1912-5 Dec 1990 
Collins, Elizabeth Page [w/o of Albert L. Collins] 14 Aug 1915-
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Collins, Eloise J. [w/o Grady A. Collins?) 20 Aug 1932-
Collins, Evelyn Jewell [d/o F. R. & Ellie Mae Collins) 18 Dec 1932-14 Aug 1933 
Collins, George W. 27 Jun 1889-30 Sep 1941 
Collins, Grady A. 24 Aug 1930-9 Aug 1988 
Collins, Hal H. 11 Mar 1902-21 Feb 1939 
Collins, Hallie H. [s/o H. M. & Louise Collins] 9 May 1944-14 May 1944 
Collins, Howard [s/o Anna & Wilbur Collins] 12 Mar 1927-4 Sep 1930 
Collins, J. Monroe [m. Agnes S. Collins 6 Jul 1929; chn: John Haskell, Hattie Marie] 12 Aug 1903-26 Jan 1956 
Collins. Lizzie Creel [w/o S. P. Collins] 10 Sep 1882-1Dec1925 
Collins, Mamie Jane [w/o William Henry Collins] 11 Sep 1918-13 Jan 1990 
Collins, Mary A. Jordan [w/o Wilbur R. Collins] 7 Nov 1903-25 Jun 1943 
Collins, Mattie [w/o William H.Collins?] Apr 1878-Jul 1910 
Collins, Oscar S. 24 Sep 1896-20 Oct 1968 
Collins, Susan Smith [w/o Asa Lewis Collins?) 14 Aug 1873-2 Nov 1941 
Collins, Wilbur Redden 3 Nov 1896-6 Jun 1952 
Collins, William H. 16 Jun 1851-15 Sep 1935 
Collins, William Hen.ry 4 Sep 1894-3 Mar 1970 
Collins, Willie Elma 13 Nov 1906-19 Feb 1981 
Compton, Grettie P. 1874-1952 
Compt0n, W. B. 1855-1934 
Connor, Ada 27 Oct 1827-2 Dec 1912 
Connor, Addie Sellers [w/o J. Frank Sellers] 1881-1956 
Connor, Cora Ellen [w/o M. Connor] 12 Jan 1873-28 Aug 1923 
Connor, David 4 Jul 1900-31 Oct 1918 
Connor, J. Frank (Rev.) 1884-1942 
Connor, Marvin I 0 Jun 1861-13 Mar 1930 
Connor, __ [inf/o J. F. & Addie Connor] 7 Jul 1909 
Connor, __ [inf/o M. Connor] [2 stones, n.d.] 
Cook, Andrew J. [s/o I. T. & T. A. Cook] 12 Aug 1887-18 Jul 1902 
Cook, Annie R. [w/o Thomas G. Cook] 10 Jul 1869-1960 
Cook, Becky Denise [d/o Emory & Betty Cook] 26 Jul 1970-4 Aug 1975 
Cook, Bertha Ward 17 Sep 1896-13 Oct 1976 
Cook, Brenda Gail 26 Jun 1954-4 Jun 1956 
Cook, Corine J. [ w/o Quentin C. Cook] 15 May 1918-17 Dec 1980 
Cook, Dero 13 Aug 1903-21 Jan 1983 
Cook, Donald Todd 6 Jun 1971-29 Nov 1971 
Cook, Edmond Leo 15 Jan 1937-
Cook, Edmond Leo. Jr. 21 Sep 1958-4 Jan 1959 
Cook, Edward Earl 1928-1976 
Cook, Effie I. [w/o Jerry M. Cook?] 1886-1946 
Cook, Estelle Martin [w/o Alton Cook] 26 Jan 1918-24 Jul 1935 
Cook, Forest [s/o H. B. and C. C. Cook] 23 Oct 1868-7 May 1888 
Cook, Fred W. 15 Sep 1891-29 Aug 1973 
Cook, Fronie Ann [w/o Fred W. Cook] 12 Oct 1895-8 Aug 1935 
Cook, H. W. 27 Apr 1930-15 Sep 1960 
Cook, Harmon L. "Tim" 24 Dec 1885-1 Mar 1965 
Cook, Henrietta Johnston [w/o James Robert Cook] 1877-1948 
Cook, Henry Albert 12 Aug 1886-19 Feb 1935 
Cook, Henry Earl [s/o W. I. & Norie Mae Cook] 4 Jun 1947-2 Dec 1948 
Cook, Heyward L. 21 Apr 1903-8 May 1958 
Cook, I. T. 2 Apr 1865-17 Oct 1922 
Cook, James D. 10 Oct 1939-17 Jun 1940 
Cook, James Robert 1877-1936 
Cook, James Robert [SC PFC US Army WWII] I 5 Jan 1918-13 Jan 1970 
Cook, Jerry M. 1878-1947 
Cook, John Lenee 1893-1961 
Cook, Johnnie Robert 25 Mar 1925-9 Jul 1960 
Cook, Jullie [d/o Ben & Mary Cook] 9 Apr 1931-18 Feb 1932 
Cook, Lorenzer Dow [s/o Thomas G. & Annie R. Cook] 7 Sep 1908-30 Jan I 922 
Cook, Lucile [d/o Ben & Mary Cook] 4 Nov 1918-28 Dec 1936 
Cook, Maggie 25 Dec 1882-11 Aug 1953 
Cook, Marie T. [w/o William Conley Cook] 15 Sep 1896-10 Jun 1976 
Cook, Martha Jane M. [w/o Heyward L. Cook?] I 0 Jun 1902-26 Apr 1978 
Cook, Mildred Ann 9 Nov 1957-23 Jan 1958 
Cook, Mildred J. [w/o Edmond Leo Cook] 23 Sep I 941-
Cook, Odell [s/o Ben & Mary Cook] 25 Oct 1920-2 Nov 1920 
Cook, Pearl Lee [w/o William P. C0ok?) I 5 Sep 1888-30 Mar 1945 
Cook, Quentin C. d. Apr 1991 (FD) 
Cook, Sarah Jane 21Oct1871-1 Jul 1947 
Cook, Sidney McC. [s/o Leila Cook] 6 Sep 1944-30 Mar 1945 
Cook, Susan Cathren [w/o W. R. Cook] 29 Mar 1868-14 Aug 1922 
Cook, Susie Reynolds [w/o Harmon L. "Tim" Cook] 19 Nov 1888-7 Jun 1983 
Cook, T. A. [w/o I. T. Cook] I Jul 1859-IOJun 1916 
Cook, Thomas G. 11 Feb 1863-11 Nov 1943 
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Cook, Thomas Howard 11 Jan L970-20 Aug 1990 
Cook, Virginia [d/o Alton & Estelle Cook] 23 Jul 1935-8 Nov 1935 
Cook, Virginia Darnell 24 Sep 1959-29 Oct 1987 
Cook, William Conley [WWI Veteran] 17 Jul 1896-27 Aug 1961 
Cook, William P. [Pvt US Army WWI] 25 Nov 1893-16 Oct 1974 
Cooke, Annie Mae 4 Jan 1950-24 Jan 1978 
Cooke, Catherine C. [w/o Henry B. Cooke] 1825-1902 
Cooke, Daphne Delores 25 Apr 1960-17 May 1963 
Cooke, Dollie Bell 16 Feb 1914-11 Apr 1990 
Cooke, Donald T. 6 Jan 1971 ~29 Nov 1971 
Cooke, Gussie B. [w/o John Q. Cooke?] 11Oct1905-11Jan1975 
Cooke, Henry B. 1816-1898 · 
Cooke, Henry Kemper 30 Mar 1866-16 Jul 1935 
Cooke, Hilda Dix [w/o Lacy Earl Cooke] 16 Apr 1932-6 Dec 1987 
Cooke, J. Ben 6 Sep 1889-19 Oct 1958 
Cooke, James Herbert 1920-1961 
Cooke, James L. [US Navy WWII] 4 Oct 1925-10 Apr 1973 
Cooke, Mary [w/o J. Ben ~ooke] 17 Feb 1900-6Mar1975 
Cooke, John Q. 19 Jul 1901-16 Jan 1951 
Cooke, Lacy Earl 25 May 1932-
Cooke, M. G. 1864-1921 
Cooke, Martha· Adelle 23 Aug 1858-6 Nov 1931 
Cooke, Martha Dimery 1889-1966 
Cooke, Rebecca Lynn [d/o James Lloyd & Doris Cooke] 15 Mar 1960-4 Apr 1972 
Cooke, Robert Eugene 16 Feb 1959-25 Feb 1959 
Cooke, Walter B. [Tee 5 Co B 1264 Engnrs WWII] 14 May 1913-23 Nov 1956 
Cooke, Wendy Lee 14 Apr 1967-14 Apr 1967 
Cooke, _ _ [inf/o Harry and Larene Cooke] 14 Nov 'l940 
Cooke, _ _ [inf/o Harry and Larene Cooke] 17 Dec 1955 
Cooke, _ _ [infs/o William L. Cooke] 1955 
Cooper, Adline [w/o Furney Cooper]., 1903-1987 
Cooper, Ann E. Branton [w/o L. L. Cooper] 27 Aug 1870-10 Oct 1949 
Cooper, Annie Belle R. 27 Sep 1916•10 Apr 1970 
Cooper, Annie L. [w/o Clyde Cooper] 12 Nov 1912-20 Mar 1946 
Cooper, Arthur M. [s/o Daniel M. and Sarah J. Cooper] 19 Feb 1906-7 Feb 1987 
CGoper, Bennie E. 4 Feb 1913-29 Jul 1975 
Cooper, Bessie [w/o Raleigh Thomas Cooper] 3 Feb 1905-28 Jan 1989 
Cooper, Callie [w/o Rev. W. S. Cooper] 3 Apr 1857-9 Mar 1892 
Cooper, CeliaJ. Lewis [w/o Lewis Scarborough Cooper] ·1840-1913 
Cooper, Clyde 15 Nov 1933 
Cooper, Clyde 4 Nov 1892-8 Dec 1980 
Cooper, Clyde O'Neal [s/o Easmon & Beatrice Cooper] 8 Jun 1949-10 Mar 1951 
Cooper, Daniel Leo [Sgt USMC WWII; s/o Daniel M. & Sarah J. Cooper] I Oct 1914-15 Mar 1976 
Cooper, Daniel M. 22 Nov 1871-17 Jan 1938 
Cooper, Danny Russell [s/o McDonald & Marilyn Cooper] 21Jan1961-23 Jan 1961 
Cooper, Deborah Carolyn McLain [w/o Wallace Cooper, d/o Haskell Lanier & Carolyn H. McLain] 
29 Oct 1953-18 Aug 1991 
Cooper, E. Victoria [w/o Clyde Coop,er] 8 Mar 1905-31Jan1931 
Cooper,' Edgar R 2 Sep 1926-3 Sep 1926 
Cooper, Eldon [s/o Easmon & Beatrice Cooper] 9 Apr 1943-11 Feb 1952 
Cooper, Elizabeth Ehrhard [w/o Henry Grant Cooper] 2 Jun 1924-
Cooper, Elizabeth L. [w/o W. E. P. Cooper] 10 Oct 1837-1May1908 
Cooper, Ella Cooke 19 Apr 1888-8 Dec 1956 
Cooper, Ella Thompkins 11 Mar 1875-11 Jul 1959 
Cooper, Emerson [m. Emma Todd 7 Dec 1930] 28 Dec 1911-16 Feb 1991 
Cooper, Emma Todd [w/o Emerson Cooper] 2 Apr 1915-
Cooper, Ernest B. 3 Jun 1905-27 Jan 1983 
Cooper, Ernest Lamar 2 Jul 1905-10 Aug 1992 
Cooper, Eva A. [w/o James N. Cooper] 17 Jan 1922-
Cooper, Fannie Jane 17 Sep 1882-17 Oct 1967 
Cooper, Fernie Whiteford [s/o Van & Bertha Jordan Cooper] 5 Nov 1946-13 May 1982 
Cooper, Flora E. [w/o Ernest Lamar Cooper] 5 Jan 1902-15 Sep 1975 
Cooper, Florence D. [w/o John M. Cooper] I Oct 1866-23 Dec 1939 
Cooper, Florrie Jenkins 3 Feb 1886-30 Jul 1914 
Cooper, Furney P. [SC PFC US Army WWI] 22 Dec 1889-18 Aug 1965 
Cooper, Georgia [w/o Thomas Cooper] 1879-1945 
Cooper, Getha L. 28 Mar 1928-7 Apr 1928 
Cooper, Grettie L. [d/o J. H. & M. E. Cooper] 14 Dec 1907-15 Aug 1911 
Cooper, Hal 19 May 1935-22 Jun 1952 
Cooper, Harrison G. 17 Sep 1879-12 Sep 1940 
Cooper, Hazel M. [w/o Ringle J. Cooper] 22 Oct 1937-
Cooper, Hazel Stroud [w/o Thomas B. Cooper] 25 Nov 1928-
Cooper, Henry Grant [Sgt US Army, WW II] 28 Apr 1914-8 Dec 1981 
Cooper, Hosie I. [d/o J. H. & M. E. Cooper] 14 Feb 1901-6 Nov 1901 
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Cooper, Hubert James 14 Dec 1891-7 Jan 1965 
Cooper, Isaac B. 25 Dec 1920-15 May 1943 
Cooper, J. E. 30 May 1867-3 Oct 1927 
Cooper, J. S. 12 Mar 1876-10.Aug 1909 
Cooper, James N. [m. Eva A. 23 Dec 1939] I Aug 1922-27 Apr 1976 
Cooper, James T. [Sgt US Army, WW II] 10 Oct 1919-21Dec1977 
Cooper, Jerry 14 Aug 1949-26 Mar 1950 
Cooper, Jessie B. [w/o Harrison G. Cooper] 9 Apr 1879-30 Jul 1963 
Coop~r, John 12 Mar 1896-8 Jun 1964 
Cooper, John 18 Apr 1917-3 Feb 1937 
Cooper, John M. 16 Sep 1857-8 Feb 1908 
Cooper, Joseph H. 17 Jul 1869-28 Aug 1949 
Cooper, Joseph P. "Joe" 15 Feb 1885-2 Jan 1952 
Cooper, Joseph P. "Junior", Jr. 4 Jul 1920-12 Mar 1983 
Cooper, Julia C. Skipper [w/o W. R. Cooper] 3 Aug 1899-24 Mar 1936 
Cooper, Julius Franklin [Pvt US Army WWI] 6 Mar 1896-11Mar1980 
Cooper, Landey [s/o Price & Norine Cooper] 30 Sep 1958-14 Oct 1977 
Cooper, Laurin Harrison JO Aug 1912-1 Sep 1989 
Cooper, L. E. (Rev.) 5 Aug 1858-23 Aug 1938 
Cooper, Lela Gunter [w/o Russell Cooper] 18 Apr 1885-2 Apr 1950 
Cooper, Leen [twin s/o Lillie & Morgan Cooper] 29 Aug 1941-1Apr1942 
Cooper, Lewis C. 8 Jun 1886-27 Nov 1938 
Cooper, Lewis Lamar 11 Jun 1871-25 Jun 1955 
Cooper, Lewis Scarborough [CSA] 9 Apr 1841-29 Dec 1908 
Cooper, Lewis Whiteford 17 May 1873-24 Feb 1938 
Cooper, Lillie Mae [d/o Clyde & Victoria Cooper] 8 May 1929-1 Nov 1929 
Cooper, Lizzie Todd [w/o Timothy A. Cooper] 9 Feb 1883-22 Aug 1949 
Cooper, Lloyd Eugene 2 7 May 1944-1 7 Aug 197 8 
Cooper, Lucille L. [w/o McNeal Cooper] 12 Nov 1932; 
Cooper, Luther Holmes 23 Dec 1910-16 Aug 1933 
Cooper, Malcolm Whiteford 29 Oct 1909-25 Dec 1924 
Cooper, Mandy M. [w/o Rev. L. E. Cooper] 2 Feb 1861-15 Jan 1938 
Cooper, Martha E. [w/o J. H. Cooper] 20 May 1870-29 Oct 1936 
Cooper, Mary [twin d/o Lillie & Morgan Cooper] 29 Aug 1941-19 Apr 1942 
Cooper, Mary A. Lewis [w/o Lewis Scarborough Cooper] 1836-1867 
Cooper, Mary F_lorence Jordan [w/o Joseph P. "Joe" Cooper] I Mar 1889-12 Feb 1985 
Cooper, Mary Reba Flowers [w/o George Cooper] 19 Oct 1910-20 Mar 1937 
Cooper, Maybell S. [w/o William F. Cooper?] 1903-1960 
Cooper, McNeal [SC Pvt, US Army] 14 Feb 1933-4 Jul 1972 
Cooper, McNeal , Jr. [s/o McNeal & Lucille L. Cooper] 13 Oct 1954-19 Jan 1955 
Cooper, Marvin P. 20 Nov 1906-11 Apr 1940 
Cooper, Mellie A. [d/o J. H. & M. E. Cooper] 18 Oct 1909-20 Aug 1910 
Cooper, Minnie A. 24 Feb 1922-
Cooper, Minnie Jordan [w/o Laurin Harrison Cooper] 11 Jul 1916-
Cooper, Minnie L. Godbold [w/o J.E. Cooper] 11 Dec 1867-16 Mar 1953 
Cooper, Nancy Emma 4 Nov 1873-20 Jan 1912 
Cooper, Neal 20 Jul 1915-8 Aug 1966 
Cooper, Nettie Gertrude [w/o Hubert James Cooper] 24 Mar 1887-11 Jan 1957 
Cooper, Nina C. [w/o Ernest B. Cooper] 18 Nov 1908-21 Jun 1939 
Cooper, Noah Harvey 30 Jan 1900-14 Sep 1969 
Cooper, Norton B. 2 Mar 1889-26 Nov 1907 
Cooper, Offie LeRoy "Mig" 16 Apr 1927-10 Feb 1979 
Cooper, Patrick B. 18 Sep 1858-22 Jan 1892 
Cooper, Pauline [w/o Roy Cooper] 24 Aug 1918-15 Oct 1974 
Cooper, Prudence Floyd [w/o P. B. Cooper] 4 Mar 1855-4 May 1929 
Cooper, Raleigh Thomas 9 Apr 1905-19 Jun 1979 
Cooper, Richard [s/o Marvin & Tronie Cooper] 20 Dec 1934-20 Jan 1935 
Cooper, Ricky Earl 25 Jan 1961-3 Sep 1983 
Cooper, Ringle J. [A3C USAF] JO Dec 1935-22 Jan 1978 
Cooper, Roger D. [inf/o Jamie & Evelyn Cooper] 14 May 1966 
Cooper, Roy 10 May 1912-19 Feb 1984 
Cooper, Ruby Walls [w/o Julius F. Cooper] 18 Oct 1896-23 Jan 1938. 
Cooper, Sallie A. [w/o Willie Lexington Cooper?] 11Sep1897-25 Nov 1968 
Cooper, Sarah Jordan [w/o Daniel M. Cooper] 7 May 1878-21 Jul 1970 
Cooper, Sarah Ruth [w/o Julius Franklin Cooper?] 7 Jun 1913-18 Apr 1983 
Cooper, Sheana M. [inf/o Jamie & Evelyn Cooper] 15 May 1968 
Cooper, Shorty Vance [s/o Roy & Pauline Ward Cooper] 20 Jun 1949-2 Sep 1966 
Cooper, Stevie [s/o Price & Norine Cc,oper] 8 Nov 1954-14 Sep 1955 
Cooper, T. Frank d. 26 Dec 1937 abt. 65 
Cooper, Thomas 1849-1927 
Cooper, Thomas B. [US Army, WW II] 15 Nov 1926-29 Oct 1987 
Cooper, Timothy A. 14 Oct 1887-11 Jan 1959 
Cooper, Tolar B. 11 Sep 1922-18 Apr 1928 
Cooper, Van, Jr. [s/o Van & Bertha J. Cooper) 27 Oct 1939-28 Jan 1970 
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Cooper, W. E. P. 29 Jun 1840-28 Apr 1910 
Cooper, W. Herman [s/o Clyde & Victoria Cooper) 25 Mar 1923-21 Feb 1944 
Cooper, W. S. (Rev.) 18 Mar 1860-21Apr1901 
Cooper, Wellie S. 22 Feb 1881-3 May 1933 
Cooper, Walter R. 6 Feb 1892-1 Nov 1976 
Cooper, William F. 1897-1954 
Cooper, Willie Danford 13 May 1940-7 Apr 1971 
Cooper, Willie Lexington [Pvt Btry B 7 Regt Repl Dep WWI) 31Oct1896-18 Jan 1967 
Cooper, Zettie Lucille 30 Jan 1908-14 Oct 1908 
Cooper, __ [infs/o L. E. & Florrie Cooper] Jul 1914 
Cooper, __ [inf s/o Ruby & Julius Cooper) 18 Sep 1923 
Cooper, __ [inf/o Clyde & Annie Cooper) 15 Mar 1945 
Cooper, __ [inf/o Clyde & Victoria Cooper] [n.d.) 
Cooper, __ [s/o Willie Lexington Cooper] [n.d.] 
Cox, Cora L. 4 Dec 1900-1Nov1950 
Cox, Doris Roberts (w/o John David Cox] 11 Jun 1906-
Cox, Henry D. 6 Apr 1901-21 May 1945 
Cox, Henson B. 20 May 1921-10 Aug 1972 
Cox, Homer D. 30 Aug 1918-23 Jan 1981 
Cox, John C. 1958-1958 
Cox, John David 24 Aug 1900-6 Apr 1960 
Cox, Joseph Benjamin I Nov 1894-10 May 1959 
Cox, Leona Parker 1927-1974 
Cox, Magallane M. [w/o Homer D. Cox?] 10 Sep 1919-
Cox, William David 11Sep1927-26 Jun 1953 
Cox, Zettie Thompkins (w/o Joseph Benjamin Cox?] 8 Dec 1895-8 Apr 1977 
Cox, __ [baby girl) 1963-1963 
Cox, __ [inf d/o Henry & Cora L. Cox) 22 Aug 1933 
Cranston, Neta Page [m. William H. Cranston 5 May 1945) 16 Sep 1898-7 Jun 1976 
Crawford, Arthur W. 1898-1975 
Crawford, Hal Dayton 2 Jan 1895-13 Dec 1964 
Crawford, Letha Johnson [w/o Hal Dayton Crawford; m. 1917) 15 Oct 1900-10 Feb 1985 
Crawford, Thelma [ d/o Dayton & Letha Crawford) 22 Jan 1919-18 Apr 1920 
Creel, Adeline [w/o S. B. Creel ; age 65) -1Feb1917 
Creel, Bell Thompkins 15 Oct 1896-3 Dec 1976 
Creel, George Warren 27 Apr 1944-5 May 1944 
Creel, Harlie, Jr. [s/o Harlie Creel] 30 May 1915 
Creel, John Harlie 21 Feb 1880-22 Apr 1947 
Creel, Lillie Mae [w/o William D. Creel; In mem. of my mother by Marvin] 5 Mar 1874-11Apr1907 
Creel , Mary Alice [w/o William F. Creel] 19 Apr 1943-26 Aug 1967 
Creel, Myron Emery (Pvt.) [served for God and country with Gen. Courtney Hodges, !st Army, D-Day 
Invasion, Fell at Aachen, Germany) 25 Sep 1921-8 Oct 1944 
Creel , Nora Melvina (d/o D. S. & D. V. Creel) 16 Oct 1909-26 Dec 1913 
Creel, Reuben [s/o Harlie Creel) 17 Sep 1909 
Creel , Samuel B. 26 Nov 1850-4 Jul 1920 
Creel , Walter Edward 27 Apr 1944-30 Apr 1944 
Creel , William F. [PFC US Army, Korea] I Jun 1934-10 Jul 1985 
Creel, __ [inf/o M. E. Creel] 15 Dec 1942-15 Dec 1942 
Cribb, Alfred Benjamin 1883-1939 
Cribb, Anna Avant (w/o Carson P. Cribb) I 0 Aug 1858-27 Feb 1925 
Cribb, Cecile Hardee [w/o Isaac Rufus Cribb?) 5 Sep 1912-
Cribb, Cora Lee Lupo [w/o Johnny Hoyt Cribb) 18 Oct 1913-1Mar1965 
Cribb, Isaac Rufus I Jan 1900-18 Jul 1966 
Cribb, James H., Jr. [Sgt USAF Vietnam] 16 Apr 1947-4 Apr 1986 
Cribb, Johnny Hoyt 17 Jun 1912-6 Oct 1970 
Cribb, Joseph Bryan b/d 25 Jan 1972 
Cribb, Maxie McCallen 22 Jul 1918-9 Dec 1985 
Cribb, Robert Earl 7 Feb I 924-11 Jul 1966 
Cribb, __ [int] [n.d.) 
Daniel , Baby [inf s/o Norma & Bonnie Daniel] b/d 22 Jul 1962 
Daniel, Eugene [s/o J. P. & Nealy Daniel] Age 4 weeks [n.d.) 
Daniel , Evelyn [d/o J.P. & Nealy Daniel] Age 3 months [n.d.) 
Daniel, J.M. [US Air Force, Korea) 23 Feb 1937-20 Mar 1979 
Daniel , Jessie M. 13 Jul 1895-16 Dec 1936 
Daniel, Mary Capps [w/o Jessie M. Daniel] 29 Aug 1893-25 Feb 1985 
Daniel, Phelan [s/o J. P. & Nealy Daniel) Age 5 years [n.d.) 
Daniels, Alice Cornelia [w/o J. P. Daniels, Jr.] Oct 1879-1918 
Daniels, Archie M. [s/o Mack & Claudie Daniels] 11Jan1901-12 Jul 1901 
Daniels, Claudie M. [w/o Mack Daniels, d/o Dave & Ella Flowers] 24 Jun 1881-15 Jul 1901 
Daniels, Cora Belle Richardson [w/o Thomas Mack Daniels?) 6 Apr 1886-13 Oct 1950 
Daniels, Emma [w/o Jack P. Daniels] 9 Dec 1934-
Daniels, Eugene [infs/o Jessie M. & Mary C. Daniels] 12 Mar 1920-25 Mar 1920 
Daniels, Freddie [m/o Robert Eugene & Bobby Jean) 30 Jul 1912-20 Nov 1975 
Daniels, Harry C. [SC Pvt 117 Engineers WWI] 17 Sep 1893-26 Mar 1951 
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Daniels, Helen [d/o T. M. & Cora Daniels, aged 11 mos] 1910 
Daniels, Isla Peavy [w/o William Morris Daniels] 24 Nov 1907-
Daniels, J. Presston 22 Apr 1879-30 Oct 1956 
Daniels, Jack P. 28 Mar 1930-
Daniels, James P. [Pvt US Army WWII] 9 Sep 1916-15 Dec 1988 
Daniels, Leon Earl [Sgt US Marine Corps Korea & Vietnam] 7 Jun 1926-20 Aug 1989 
Daniels, Mary Marlow [w/o Victor B. Marlow & Mr. Daniels] 8 Dec 1902-
Daniels, Norman Eugene {Pvt US Army Korea] 16 Apr 1935-28 Apr 1975 
Daniels, Sara B. [w/o J. Presston Daniels] 24 Dec 1892-27 Oct 1962 
Daniels , Thomas Mack 31 Aug 1879-30 Oct 1958 
Daniels, William Lloyd "Buck" [s/o Morris & Isla Daniels; m. Marie Collins; ch : Dennis & Sandra] 
17 Apr 1957-6 Feb 1989 
Daniels, William Morris 16 Sep 1905-7 May 1963 
Davis, [No first name listed] 14 Jun 1854-5 Aug 1936 
Davis, Adell [w/oRollieDavis] 20Jan 1917-IOOct 1989 
Davis, Andrew E. 12 Jun 1888-30 Sep 1958 
Davis, Angie S. [w/o Willie E. Davis?] 18 Sep 1879-1 Jan 1922 
Davis, Annie Laura Floyd [w/o Harry L. Davis] 12 Apr 1910-30 Jan 1937 
Davis, Charlotte A. [w/o Nickolus C. Davis] 8 Jun 1864-1May1932 
Davis, Charlott\: Fort [w/o F. Emory Davis] 30 Oct 1921-
Davis, David Frank I Apr 1882-27 Apr 1976 
Davis, David Fulton 20 Feb 1897-6 Oct 1921 
Davis, Dorothy "Dot" [w/o G. Coley Davis] 11Sep1916-
Davis, F. Emory [m. Charlotte Fort 30 Mar 1940] 17 Jul 1911-24 Jul 1989 
Davis, Florrie Johnson [w/o Samuel Charles Davis] 28 Jun 1872-13 Jul 1944 
Davis, G. Coley 23 Nov 1914-28 Aug 1990 
Davis, Harry L. [SC Sgt US Army WWII] 14 Aug 1905-22 Jul 1973 
Davis, Howard L. 9 Aug 1928-25 Dec 1945 
Davis, Jessie J. 26 Jul 1883-9 Nov 1970 
Davis , Jessie Orie 5 Sep 1926-5 Feb 1948 
Davis, Joseph E. 7 Sep 1888-12 Apr 1948 
Davis, Lee Bruce 2I Mar 1875-21Jan1934 
Davis, Lizzie B. [w/o Andrew E. Davis] 19 Jul 1893-18 Feb 1977 
Davis , Mary Edna Moree [w/o Walter Swinton Davis] 24 Mar 1892-15 Apr 1957 
Davis, Mellie Johnson [w/o Lee Bruce Davis] 26 Mar 1884-24 May 1963 
Davis, Myrtle Lee I Apr 1922-14 Apr 1922 
Davis, Nickolus C. 16 Sep 1854-4 Aug 1915 
Davis, Palmer McKeiver, Sr. 25 Dec 1914-30 Sep 1988 
Davis, Pauline [d/o S. H. & Florrie Davis] 25 Feb 1922-1 Feb 1923 
Davis, Rachael M. Lucas [w/o D. R. Davis] 4 Apr 1847-22 Jun 1942 
Davis, Rollie 9 Dec 1910-1 May 1973 
Davis, Ruth Johnson [w/o D. F. Davis] 6 Sep 1899-19 Sep 1982 
Davis, Sadie Hendrick [w/o D. F. Davis] 4 Oct 1892-5 Apr 1925 
Davis, Samuel Charles 28 Jun 1872-13 Jul 1944 
Davis, Suddie Britt [w/o Jessie J. Davis] 12 Jan 1891-17 Apr 1979 
Davis, Walter Swinton I 0 Jan 1879-11 Nov 1955 
Davis, Willie E. 20 Jan 1877-18 Mar 1950 
Davis, __ [Baby] 9 Aug 1946 
Davis, __ [infd/o D. F. & Ruth Johnson bavis] 6 Jun 1940 
Dawsey, Barney [Chn.: Carlisle, Jayne, Wayne, Franklin] 
Dawsey, Ben W. 1921-
Dawsey, Callie [w/o Isaac Dawsey?] 5 Mar 1856-18 Jun 1952 
Dawsey, Charlotte [infd/o E. Carlisle & Deborah H. Dawsey] 3 Oct 1982-4 Oct 1982 
Dawsey, E. Hiram 2 Aug 1915-23 Dec 1977 
Dawsey, Fredrick Terry [inf s/o J. W. & Agnes Dawsey] 11Apr1937 
Dawsey, Harley Capp in [m. ta Yelle Roberts, 24 May 1917] I 0 Mar 1884-5 Oct 1964 
Dawsey,'Harold C. 6 Jul 1926-13 Jul 1927 
Dawsey, Hubert [USN WWII] JO Mar 1924-21Mar1976 
Dawsey, Isaac 12 May 1852-17 Jan 1926 
Dawsey, James Shelton 1918-1920 
Dawsey, James Wilson [h/o Maida Culbertson Dawsey Graham] 1878-1931 
Dawsey, Jesse Hill 10 Jan 1880-13 Apr 1967 
Dawsey, LaVelle Rogers [w/o Harley Cappin Dawsey] 4 Mar 1894-2 Oct 1977 
Dawsey, Leonard [s/o Henry C. & LaVelle Rogers Dawsey; US Navy, WWII] 21Jun1924-27 Aug 1987 
Dawsey, Robert Ford [s/o John W. & Barbara Dawsey] 14 Aug 1956-15 Sep 1956 
Dawsey, Stephen Clayton [infs/o J. W. & Agnes F. Dawsey] 11Apr1936-14 Apr 1936 
Dawsey, Uley Graham [w/o Jesse Hill Dawsey] 22 Dec 1884-19 Sep 1961 
Dawsey, Virginia M. [w/o Ben W. Dawsey] 1918-1986 
De Medicis, Kate Thompkins 25 Mar 1888-12 Apr 1990 
Demery, Charlie F. 2 Feb 1876-14 Sep 1949 
Demery, Dasdie C. [w/o Charlie F. Demery] 7 Jan 1870-29 Jun 1952 
Demery, Jerome [Airman 2nd Class US Air Force] 7 May 1935-5 Mar 1954 
Demery, John R. 1856-1937 
Demery, Ruth 3 Dec 1903-25 Feb 1974 
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Demery, Sarah E. [w/o John R. Demery] 1871-1929 
Denton, J. Benjamine 15 Mar 1862-7 Aug 1933 
Denton, Mary Roberts [w/o J. Benjamine Denton] 8 Sep 1872-17 Apr 1938 
Dew, Annie Sue Williams [b. Edenton NC] 8 Oct 1908-29 Apr 1952 
Dew, Bobbie Jean 10 Oct 1947-13 Mar 1950 
Dew, C. T. 30 Dec 1824-18 Sep 1907 
Dew, Charles Herman [CM US Navy, WW 11] 12 Apr 1903-28 Nov 1972 
Dew, Charles Troy [b. Conway, SC] 30 Dec 1902-21Sep1968 
Dew, Eliza.beth A. 27 Nov 1828-29 Nov 1893 
Dew, Frank Monroe 19 Jun 1872-16 Oct 1957 
Dew, Leona Todd [w/o Paul Marvin Dew] 21Aug1915-
Dew, Levon 3 May 1952-6 May 1952 
Dew, Paul Marvin [m. Leona Todd 16 Apr 1938] 3 Oct 1917-27 Jul 1984 
Dew, Robert Louis [Pvt US Army WWII] 25 May 1913-23 Jul 1982 
Dew, Sallie Drew [w/o Frank Monroe Dew] 29 Feb 1880-7 Dec 1946 
Dimery, Amanda Marie [d/o J. W. & Bessie Dimery] 29 Jun 1926-3 Aug 1927 
Dimery, Andrew 31Jul1861-14 Feb 1934 
Dimery, Andrew B. "Boss" 17 Aug 1907-8 Apr 1988 
Dimery, Barbara Jane [ d/o J. Q. Dimery] 10 Jan 1934-18 Jan 1934 
Dimery, Bessie Cooper [w/o John W. Dimery] 8 Oct 1888-29 Aug 1952 
Dimery, Calvin 1913-1989 (FD) 
Dimery, Caroline [w/o Andrew Dimery] 25 Jan 1862-[death date not given] 
Dimery, Celia A. [inf/o Causey Dimery] 14 Jan 1922-7 May 1922 
Dimery, Charles R. [s/o Thelma & Cecil Dimery] 3 Mar 1954-10 Mar 1954 
Dimery, Desdie Turner [w/o Causey Dimery] 3 Mar 1895-14 May 1969 
Dimery, Eliza B. [inf/o Causey Dimery] 14 Jan 1922-7 Jun 1922 
Dimery, Esmond [s/o Wyall & Ila Dimery] 31Jui1939-1Aug1941 
Dimery, Jane [d/o J. 0 . Dimery] 10 Jan 1934-13 Jan 1934 
Dimery, Jeanie [w/o John D. Dimery] d. 1901 Birthdate not known 
Dimery, Jessie I Jun 1893-19 Feb 1959 
Dimery, Jim 12 Oct 1916-28 Nov 1989 
Dimery, John D. 20 Oct 1816-15 May 1900 
Dimery, John Junior [s/o J. 0 . Demery] 2 Nov 1937-6 Nov 1938 
Dimery, John W. 26 Aug 1886-8 Jul 1962 
Dimery, Liza (d/o John Dimery] 25 Aug 1858-11Apr1931 
Dimery, Mack Roy 1919-1989 (FD) 
Dimery, Mary 16 Feb 1867-8 Dec 1951 
Dimery, Sabella [d/o David & Eliza Dimery] 14 May 1872-8 Oct 1882 
Dimery, Walter 6 Mar 1891 -12 May 1936 
Dimery, Winnie Turner [w/o Jess ie Dimery] 25 Dec 1895-25 May 1970 
Dix, Addie Jones [w/o George Dix] 4 Aug 1872-28 Mar 1952 
Dix, Annie M. 6 May 1910-1990 (FD) 
Dix, Bertie Johnson [w/o George W. Dix] 11 Feb 1888-12 Sep 1929 
Dix, Coleman 11Nov 1911 -19 May 1973 
Dix, Dan B. 5 Oct 1907-23 Mar 1989 
Dix, Daniel B. 19 Mar 1827-17 Sep 1893 
Dix, Dora Cooper' (w/o W. C. Dix] 24 Sep 1876-3 Aug 1909 
Dix, Elizabeth M. [w/o Daniel B. Dix?) 8 Jan 1829-23 May 1912 
Dix, Esther Elease 21 Oct 1923 
Dix, Frank 16 Mar 1911-29 Nov 1975 
Dix, George 27 Mar 1872-14 Jun 1929 
Dix, George W. 18 Nov 1885-21 Sep 1951 
Dix, George W. 18 Nov 1885-21Sep1951 
Dix, Gertie A. (w/o J. Willard Dix] 1914-
Dix, Hattie Ellen [w/o Thomas Clyde Dix] 22 Jan 1897-9 Jul 1974 
Dix, Isham 20 May 1851-11Jan1919 
Dix, J. 0 . 20 Oct 1873-2 Dec 1940 
Dix, J. Willard 1907-1964 
Dix, John J. 13 Oct 1859-13 Mar 1926 
Dix, John Rogers (m. Nadine Jeter 6 Dec 1975) 8 Jul 1942-24 Jan '1987 
Dix, John S. 8 Jun 1879-9 May 1958 
Dix, John T. 1859-1926 · 
Dix, Joseph Wilbur [Sgt US Army WWII] 26 Jun 1920-17 Apr 1982 
Dix, Laura Cooper [w/o John S. Dix] 24 Jul 1879-11 Aug 1950 
Dix, Lettie B. Richardson [w/o William Cooper Dix) 16 Sep 1909-
Dix, Marjorie Shelley [w/o Dan Ei. Dix] 29 May 1915-
Dix, Mary d. 20 Apr 1944 Age 69 years 
Dix, Mary E. [w/o Isham Dix] 20 Feb 1851 -2 Jun 1924 
Dix, Mary Reynolds [w/o Dan B. Dix] 3 Feb 1909-3 Nov 1933 
Dix, Mattie S. [w/o Frank Dix) 12 Apr 1916-12 Oct 1989 
Dix, Nannie Skipper [w/o W. C. Dix) 22 Jul 1874-31 Jan 1939 
Dix, Noah B. 30 Jan 1905-16 Apr 1960 
Dix, Noah Scarborough 14 Mar 1899-1 Feb 1978 
Dix, Ollean F. [w/o Frank Dix] 2 Feb 1938-5 Mar 1982 
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Dix, Proxie Reynolds [w/o Noah Scarborough Dix] 14 Oct 1906-23 Dec 1975 
Dix, Shelby C. [w/o William E. Dix] 20 Jan 1945-
Dix, Thomas Clidc 6 May 1891-20 Feb 1953 
Dix, Tracy Skipper [w/o W. Henry Dix] 8 Oct 1868-2 Aug 1956 
Dix, W. C. 19 Nov 1876-30 Jun 1938 
Dix, W. Henry 16 Apr 1866-13 Jul 1929 
Dix, William Cooper 14 Sep 1902-16 Jun 1979 
Dix, William E. 19 Aug 1940-6 Jan 1968 
Dix, __ [inf s/o W. C. & Dora Cooper Dix] b/d 19 Jul 1909 
Drew, Alice H. 15 May 1935-18 Aug 1962 
Drew, Clyde Lee 16 Aug 1932-15 Apr 1987 
Drew, Clyde [m. Sallie S. 18 Dec 1926] 15 Sep 1905-31 Jul 1990 
Drew, John W. [s/o Clyde & Sallie Drew] 6 Dec 1927-14 Mar 1929 
Drew, Mary Lee [w/o Clyde Lee Drew] 14 Apr 1943-
Drew, Sallie S. [w/o Clyde Drew] 26 Jun 1909-
Duke, William Michael "Mike" 18 Sep 1959-17 Jun 1967 
Dunn, Adell Sawyer [w/o Claude P. Dunn?] 4 Feb 1918-
Dunn, Claude P. 4 Feb 1916-12 Nov 1966 
Dunn, David Larue 24 Oct 1951-29 Sep 1952 
Dunn, Ethel E. [w/o T. Marion Dunn] 23 May 1915-
Dunn, Hattie Jordan [w/o Otha Dunn] 9 Oct 1902-28 Aug 1989 
Dunn, Otha 9 May 1907-29 Sep 1981 
Dunn, T. Marion [m. Ethel E. Dunn 13 Apr 1930] 24 Aug 1909-
Dupie, Ernest [US Army] 27 Aug 1920-1Oct1979 
Eason, Hester Howell [w/o John J. Eason] 1872-1940 
Eason, J. J. 10 Mar 1854-4 Apr 1930 
Eason, Maria Louise [w/o J. J. Eason] 4 Jan 1849-23 May 1912 
Edge, Ira [inf s/o Hubert & Maggie Edge] 23 Aug 1946 
Edge, Ira Hubert 20 Oct 1903-19 Feb 1959 
Edge, __ [inf/o I. H. Edge] JO Dec 1944 
Edwards, Bessie R. 12 Jan 1911-29 Nov 1987 
Edwards, Brookie H. 9 Apr 1920-25 Aug 1975 
Edwards, C. C. [w/o G. E. Edwards] 1854-1910 
Edwards, Clarkie Elizabeth James [m. Wyle Edwards, 25 Dec 1909] 27 Nov 1892-15 Nov 1960 
Edwards, Cornelia [w/o W. M. Edwards] 2 Feb 1853-19 Oct 1903 
Edwards, Donnie Bright [s/o J. D. & Emma Edwards] 1901-1903 
Edwards, Elma Dunn [w/o Johnnie Boyd Edwards? 1 Jan 1906-2 Feb 1988 
Edwards, Emma J. [w/o J. D. Edwards] 8 Jul 1885-21 Oct 1959 
Edwards, Ettie Mae [w/o Rufus H. Edwards] 22 May 1900-5 Aug 1980 
Edwards, Fado R. 31 Aug 1921-
Edwards, G. E. 1849-1938 
Edwards, Gloria Jean [d/o William H. & Velma P. Edwards] 28 Dec 1949-30 Dec 1949 
Edwards, Henry William 22 Sep 1890-18 Jul 1966 
Edwards, Ida Rabon [w/o Fado R. Edwards?] 22 Dec 1922-
Edwards, J. D. 2 Mar 1882-8 Jul 19.33 
Edwards, J. L. "Fate" 23 Jan 1883-9 Feb 1955 
Edwards, John Thurman 25 Nov 1901-27 May 1978 
Edwards, Johnnie Boyd 2 Nov 1905-2 Apr 1969 
Edwards, Joseph Galbert 18 Dec 1911-4 Feb 1987 
Edwards, Joy [s/o Fado R. Edwards and Ida Rabon] 6 Jul 1938-27 Aug 1939 
Edwards, Laura James [w/o Joseph Galbert Edwards?] 18 Jan 1912-
Edwards, Lula Hilburn [w/o Henry William Edwards] 10 Jun. 1894-16 Jul 1961 
Edwards, Maude Floyd [w/o J. L. "Fate" Edwards?] 10 Oct 1885-25 Jun 1970 
Edwards, Pigian H. 6 May 1905-5 Jun 1928 
Edwards, Ranzie 1 May 1870-10 Aug 1954 
Edwards, Rhonda Darlene 17 Oct 1968-18 Oct 1968 
Edwards, Rosa Hodges [w/o John Thurman Edwards] 10 Dec 1893-23 Apr 1963 
Edwards, Rufus Homer [Pvt US Army WWI] 6 Nov 1897-25 Feb 1977 
Edwards, Sarah Luna (d/o William & Cornelia Kirton Edwards] 19 Oct 1877-21Nov1965 
Edwards, Wyle 6 Apr 1891-19 Oct 1978 
Edwards, __ [inf d/o J. D. & Emma Edwards] 1903-1903 
Edwards, __ [inf s/o R. H. & Ettie Edwards] 1 Aug 1919-14 Aug 1919 
Edwards, _ _ [s/o F. R. & Ida Edwards] 6 Jul 1938-27 Aug 1939 
Elliott, Ernest V. 19 Sep 1918-5 Oct 1988 
Elliott, Laura J. Huggins [w/o S. H. Elliott] 17 Mar 1849-24 Nov 1889 
Elliott, Maybeth Johnson [w/o Ernest V. Elliott] 28 Aug 1921-4 Jan 1981 
Elliott, Rossey Alford Nealy 18 Jun 1898-12 Dec 1985 
Elves, __ [inf/o A. F. Elvis] 13 May 1928-15 May 1928 
Elvis, Billie J. 27 Apr 1939-8 Dec 1976 
Elvis, C. 9at1in 15 May 1878-6 Feb 1953 
Elvis, Charles R. "Toby" (S/Sgt.) 16 Nov 1929-2 Oct 1953 
Elvis, Cord W. 25 Oct 1921-20 Mar 1956 
Elvis, Daggett C. [SC Pvt 322 Inf 81 Inf Div WWII] 28 Apr 1909-6 Oct 1944 
Elvis, Docia S. [w/o C. Gatlin Elvis?] 7 Apr 1885-29 Mar 1953 
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Elvis, Edna [d/o Perry Elvis] 6 Apr 1915-23 Apr 1936 
Elvis, Elizabeth Locket [w/o Joel T. Elvis] 1893-
Elvis, Gradie 19 Sep 1930-1Jan1936 
Elvis, H. W. 19 May 1880-25 Jan 1931 
Elvis, James Allan, Sr. 1 Oct 1908-23 Nov 1974 
Elvis, James T. "J. T." 21Jan1927-2 Nov 1965 
Elvis, Joel T. 1912-
Elvis, Jimmy [infs/o Perry & Nellie Elvis] 14 Aug 1950 
Elvis, Katie [w/o Marvin Elvis] 1870-1946 
Elvis, Lloyd Hal 20 Jun 1944-12 Jul 1989 
Elvis, Marvin 1882-1946 
Elvis, Mary Rabon [w/o H. W. Elvis] 31May1882-14 Jun 1942 
Elvis, Nellie [w/o Perry Elvis] 6 May 1921-
Elvis, Nettie 0. [w/o James T. "J. T." Elvis] 22 Apr 1927-
Elvis, Perry 1913-27 Jun 1983 
Elvis, Roland T. 24 Mar 1882-20 Dec 1936 
Elvis, Rosa J. [w/o Roland T. Elvis] JO Jul 1884-26 Jun 1933 
Elvis, Ruth Huggins [w/o James Allan Elvis, Sr.] I & May 1917-3 Jul 1987 
Elvis, Susie D. [w/o William H. Elvis] 1880-1945 
Elvis, William H. 1888-1948 
Elvis, __ [d/o Perry & Nellie Elvis] b. and d. 20 Jun 1939 
Elvis, __ [infs/o Billie Joe & Willadean Elvis] 1960-1960 
Elvis, __ [infs/o Roland & Rosa Elvis] 1907-1907 
Estep, Honor C. [w/o Thomas C. Estep] 4 Oct 1911-
Estep, Thomas C. [SP US Army] 19 Aug 1919-16 Oct 1977 
Evans, Ella Gunter [w/o Joseph E. Evans] 5 May 1873-22 Mar 1966 
Evans, Evan Dom [w/o J. L. Evans] 17 Jan 1865-8 Jun 1902 
Evans, Joseph E. 25 Mar 1859-9 May 1943 
Faircloth, Joe B. 8 Aug 1915-
Faircloth, Margaret R. [w/o Joe B. Faircloth] 28 Jan 1919-
Faircloth, Sandy Lynn [d/o Joe B. & Margaret R. Faircloth] 15 Feb 1965-12 Feb 1988 
Fisher, Rosie Grainger 22 Dec 1934-17 Nov 1968 
Flowers, Albert 22 Dec 1925-4 Feb 1926 
Flowers, Belle H. [w/o Thomas Clyde Flowers?) 30 Mar 1904-28 Mar 1940 
Flowers, Bessie Cook [w/o Henry Ellie Flowers) 27 Sep 1891-10 Jan 1958 
Flowers, Daisy Maye [w/o Pearley Flowers?] 13 May 1885-7 Sep 1928 
Flowers, Dave [m. Ella Flowers 10 Nov 1880; children: Janette, Pearlie, Claudia, Hettie Lou, Henry, Patty, Love, 
Eva, Archie, Lelia, Oliver, Annie, Sam M.) 12 Jun 1854-24 Aug 1915 
Flowers, Ella [m. Dave Flowers I 0 Nov 1800; children: Janette, Pearlie, Claudia, Hettie Lou, Henry, Patty, Love, 
Eva, Archie, Lelia, Oliver, Annie, Sam M.) 8 Oct 1867-18 Nov 1952 
Flowers, Elizabeth [w/o Ellie Flowers] 1854-1938 
Flowers, Ellie 1848-1934 
Flowers, George 13 Apr 1864-7 Oct 1931 
Flowers, Hazel Jordan Grainger [w/o Waterman Stanley Grainger; chn: Marilyn, Tyrone, Nettie, Stanley, Wesley & 
Lenora Grainger and Angelia Flowers] 4 Sep 1923-
Flowers, Henry Ellie 14 Oct 1889-9 Jul 1955 
Flowers, J. R. 11 Aug 1858-1 Jul 1925 
Flowers, Johnny, Jr. 1975-1975 
Flowers, Laura A. [w/o G. B. Flowers] 20 Mar 1873-12 Sep 1925 
Flowers, Leila G. [w/o Samuel S. Flowers] 20 Jul 1877-22 Oct 1931 
Flowers, Mildred Goud 1921-1958 
Flowers, Myrtle C. 17 Oct 1908-17 Aug 1982 
Flowers, Oliver [s/o Dave Flowers) 3 Aug 1902-28 Jan 1915 
Flowers, Pearley 11 Mar 1883-9 Feb 1964 
Flowers, Sam Mace [s/o Dave & Eela Flowers] 2 Apr 1908-22 Jul 1986 
Flowers, Samuel S. 30 Jun 1854-13 Apr 1936 
Flowers, Thomas Clyde 13 Dec 1896-31 Oct 1936 
Floyd, A. Waitus 7 May 1892-4 Jun 1962 
Fioyd, Addie Roberts [w/o Ransome B. Floyd?] 3 Nov 1874-8 Nov 1942 
Floyd, Albert Cornelius 18 Oct 1861-28 Oct 1940 
Floyd, Alfred Pittman 20 Aug 1888-24 May 1957 
Floyd, Allene Cooper [w/o Hampton Floyd] 7 Feb 1917-16 Aug 1978 
Floyd, Ann Catharine [w/o H. J. Floyd, Sr.) 18 Dec 1826-5 Oct 1906 
Floyd, Archie Mack 1893-1966 
Floyd, AustinB. 12Feb 1917-16Aug 1987 
Floyd, Ben P. 14 Jun 1889-27 Jan 1940 
Floyd, Billy 19 Jun 1947-18 Mar 1951 
Floyd, Billy J. I Oct 1940-23 Nov 1940 
Floyd, Bobby [s/o L. W. and N. C. Floyd] 7 Apr 1932 
Floyd, Boyd [Capt US Coast Guard WWII] 14 Oct 1903-12 Nov 1989 
Floyd, C. C. "Buddy", Jr. 1938-1991 (FD) 
Floyd, Carol [twin d/o Ruben & Lettie Floyd] 15 Jul 1948-16 Jul 1948 
Floyd, Cecil C., Sr. 20 Jul 1916-30 Aug 1984 
Floyd, Charley Hartford 26 Mar 1880-19 Dec 1918 
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Floyd, Charlie P. 25 May 1886-20 Jan 1953 
Floyd, Charlotte J. [w/o William T. Floyd?] 9 Apr 1866-28 Oct 1954 
Floyd, Cornelia Jane [w/o James Madison Edwards] 1863-1922 
Floyd, Costa M. [w/o R. B. Floyd] 2 Feb 1866-30 Jan 1887 
Floyd, Cora Virginia [w/o Julius Thomas Floyd] I 0 Jul 1881-5 Oct 1958 
Floyd, Desmond Ray 24 Apr 1917-6 Jun 1917 
Floyd, Dorothy Venus [d/o G. R. & Flossie Floyd] 20 Jan 1924-2 May 1924 
Floyd, Duncan A. 16 Jul 1919-23 Mar 1954 
Floyd, Edmond Cole [s/o C. J. & J. M. Floyd] 21 Mar 1899-5 Apr 1899 
Floyd, Effie [inf/o W. T. & C. A. Floyd] 25 Apr 1897 
Floyd, Emory L. 16 Nov 1875-8 Feb 1947 
Floyd, Esther Gerrald [w/o A. Waitus Floyd] 3 Jun 1902-29 Mar 1986 
Floyd, Esther Jenkins [w/o C. P. Floyd] 8 Jun 1888-7 Mar 1946 
Floyd, Eva Mae Price [w/o Albert Cornelius Floyd?] 27 Mar 1881-20 Dec 1952 
Floyd, Flora B. Richardson [w/o William Harvey Floyd] 16 Feb 1896-6 Jul 1981 
Floyd, Foy Winnie [d/o C. J. & J. M. Floyd] 31Aug1901-25 Sep 1902 
Floyd, Georgia Ola H. 9 Jan 1885-28 Aug 1931 
Floyd, Glenn Whaley [w/o Emory L. Floyd] 27 Mar 1896-27 Mar 1978 
Floyd, Gustus 10 Nov 1927-20 Nov 1927 
Floyd, H. J. 19 Aug 1821-7 Feb 1867 
Floyd, H. J., Jr. 9 Feb 1860-20 May 1935 
Floyd, Hampton 13 May 1911-5 Oct 1946 
Floyd, Harold [twin s/o Ruben & Lettie Floyd] 15 Jul 194S-16 Jul 1948 
Floyd, Harold Loyd 1928-1991 (FD) 
Floyd, Hattie C. [w/o William F. Floyd?] 1883-1944 
Floyd, I. P. [Co E 26 SC Inf, C.S.A.] [n.d.] 
Floyd, Ida Attaway 28 Feb 1858-10 Apr 1900 
Floyd, James Madison 1864-1935 
Floyd, Joe D. 4 Jan 1910-21Sep1965 
Floyd, John H. 7 Aug 1893-7 Apr 1973 
Floyd, John Lattie 7 May 1872-18 Jul 1954 
Floyd, John Wayne 1956-1957 
Floyd, John William 19 Oct 1884-20 Apr 1932 
Floyd, John William, Jr. [m. Kathleen Ray, 17 Jan 1943] 22 Mar 1923-5 Mar 1960 
Floyd, Joseph M. "Jack" [PFC US Army WWII] 5 May 1927-3 Dec 1973 
Floyd, Julius Thomas 12 Jan 1879-19 Jan 1942 
Floyd, Kenneth M. 31 Oct 1831-16 Dec 1900 
Floyd, Laura Jeanet [d/o James M. Floyd & Annie F. Sutton Floyd] 6 Oct 1932-15 Mar 1933 
Floyd, Laura J. [w/o R. B. Floyd] 10 Nov 1861-4 Mar 1883 
Floyd, Leroy 1959-1960 
Floyd, Lewis Whiteford 27 Jun 1905-8 Dec 1977 
Floyd, Louise Sellers [w/o Cecil C. Floyd, Sr.] 6 Dec 1917-
Floyd, M. M. 14 Mar 1895-29 Dec 1902 
Floyd, Mabell 28 Feb 1931-2 Jul 1931 
Floyd, Martha Cora Fort [w/o John Lattie Floyd] 10 Jul 1878-6 Nov 1934 
Floyd, Mattie [w/o Walter B. Floyd] 2 Jun 1910-13 Jun 1986 
Floyd, Mattie J. 17 Aug 1886-16 Aug 1951 
Floyd, Maude F. [w/o Boyd Floyd?] ·I I Oct 1899-20 Jan 1978 
Floyd, Minnie Lee [w/o John H. Floyd?] 16 Feb 1902-5 Sep 1974 
Floyd, Minnie Ola Gore (w/o A. M. Floyd] 1873-1948 
Floyd, Nettie R. [w/o Hugh Floyd] 21 Jul 1869-10 Jul 1922 
Floyd, Nina R. [w/o Lewis Whiteford Floyd] 15 Nov 1911-
Floyd, Oree [s/o H.J. & S. A. Floyd] 27 Sep 1897-17 Nov 1900 
Floyd, Pearl Edmunds [w/o John William Floyd] 5 Dec 1892-16 Mar 1942 
Floyd, Ransome Bradley 23 Mar 1853-4 Jul 1927 
Floyd, Richard R. 16 Jul 1944-17 Dec 1990 
Floyd, Robert M., Sr. 1927-1991 (FD) 
Floyd, Robert Monroe, Sr. 1920-1976 
Floyd, Ruby [inf/o W. T. & C. A. Floyd] 10 May 1906 
Floyd, Samuel Sumter 18 Aug 1913-3 Dec 1972 
Floyd, Sarah A. [w/o H. J. Floyd, Jr.] 30 Nov 1860-15 Sep 1907 
Floyd, Smith [s/o John T. & Sallie E. Floyd] 31May1891-25 Jul 1894 
Floyd, Walter M. 9 Dec 1867-25 Mar 1897 
Floyd, Thomas Austin 24 Oct 1915-19 Oct 1987 
Floyd, Thomas L. 15 Jul 1934-27 Oct 1934 
Floyd, Walter B. 4 Mar 1902-4 Aug 1964 
Floyd, William F. 1868-1940 
Floyd, William G. [S/Sgt US Air Force, Korea] 22 Nov 1928-16 Feb 1980 
Floyd, William Harvey 16 Feb 1894-17 Apr 1960 
Floyd, William T. 6 Aug 1860-22 Apr 1934 
Floyd, William W. [USMC] 1957-1985 
Floyd, _ _ [inf/o H. J. & S. A. Floyd] 10 May 1900-15 May 1900 
Floyd, __ [inf s/o H. J. & S. A. Floyd] b/d 1881 
Floyd, __ [inf s/o H. J. & S. A. Floyd] b/d 1883 
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Floyd, __ [inf/o R. B. & Laura J. Floyd] I Jan 1883-2 Feb 1883 
Floyd, __ [infd/o R. B. & Addie J. Floyd] b/d 3 Feb 1912 
Floyd, __ [inf s/o R. B. & Addie J. Floyd] b/d 22 Jan 1909 
Fogner, Timothy [s/o Robert J. & Magdalene J. Fogner] 10 Dec 1965-12 Dec 196~ 
Fore, Harley S. [s/o Sam D. & Thevejo D. Fore] 29 Dec 1948-30 Dec 1948 
Fore, Sam Dewey, Jr. [CS3 US Navy, Vietnam; h/o Thevejo D. Fore] 11 Jul 1947-18 Dec 1986 
Fowler, Clara Benson 1924-1986 (FD) 
Franklin, Barry "Dean" 26 Feb 1963-22 Mar 1988 
Frye, B. Frank 20 Aug 1896-1 Jan 1940 
Frye, Benjamin Franklin "B. F." [S 1 US Navy WWII] 22 Oct 1924-30 Sep 1989 
Frye, Benjamin L. ca 1833-25 Mar 1885 
Frye, Bethany James [w/o Leon Cleborn Frye] 7 May 1907-20 Aug 1982 
Frye, Damaris E. [w/o S. H. Frye] 20 Sep 1869-14 May 1932 
Frye, Dewey 13 Oct 1898-6 Jan 1981 
Frye, Dock Benjamin [SC Fireman 3Cl US Navy] 5 Sep 1916-
Frye, Elizabeth (Mother) [w/o Dewey Frye?] 23 Jun 1901-28 Dec 1946 
Frye, Elneeda S. [w/o Benjamin Franklin "B. F." Frye] 17 Jan 1929-
Frye, Floyd Duane [m. 1909] 27 May 1961-17 Jun 1981 
Frye, H. Mitchell 15 May 1907-24 Mar 1948 
Frye, M Caroline H. [w/o Benjamin L. Frye] ca 1832-ca 1879 
Frye, Naomi Gore [w/o B. Frank Frye] 17 Nov 1904-16 Mar 1959 
Frye, Solomon Howard 10 Sep 1869-16 Nov 1937 ' 
Frye, Virgie Vaught [w/o H. Mitchell Frye] 25 Jun 1910-25 Jan 1985 
Frye, __ [inf s/o Sid~ey Lloyd & Annette Frye] 3 Jul 1960 
Frye, _ _ [infs/o Sidney Lloyd & Annette Frye] 8 May 1956 
Fullwood, Anne Sellers [w/o Raymond L. "Bud" Fullwood] 6 Mar 1920-13 Feb 1977 
Gain, Arthur Lee [s/o D. W. Gain] 14 Jul 1913-29 Aug 1913 
Gaines, William Coy 22 Mar l 91 l-26·Apr 1966 
Gardner, Glen Dale 1949-1990 [FD] 
Gardner, Richard Donald [s/o W. A. & Gussie Gardner] 2 Oct 1945-5 Mar 1946 
Gardner, Shirley Jo (d/o W. A. & Gussie Gardner] 20 Jan 1937-29 Jan 1937 
Gardner, William Earl 9 Mar 1930-16 Aug 1963 
Garren, Dean Terrence 3 Jul 1952-10 May 1977 
Gasque, Annie Lewis [w/o Kelly W. Gasque] 1920-
Gasque, Arthur M. 24 Jun 1908-14 Apr 1978 
Gasque, Blease C. [US Army WWII] 30 Jun 1922-3 May 1986 
Gasque, Kelly W. [Pvt US Army WWII] 27 Jun 1920-10 May 1974 
Gasque, Lunette Martin 4 Jun 1919-
Gasque, Malcolm L. 25 Nov 1921-
George, Myrtle Lawson [w/o William M. George] 23 Nov 1919-
George, William M. I Mar 1902-2 Jul 1975 
Gerald, Betty Jo [d/o Jimmy & Joann Gerald] 14 Dec 1974-14 Dec 1974 
Gerald, Sheila [ d/o Johnny & Ruby Gerald] 15 Mar 1966-11 Sep 1987 
Gerham[!], Juley 22 May 1875-17 Mar 1893 
Gerrald, Charles K. 21May1861-3 Jan 1916 
Gerrald, Rebecca Elvington [w/o Charles K. Gerrald] 23 Aug 1876-10 Oct 1938 
Gerrald, Talmage W. [SC Cpl 2 MG Battn 1 Div] -30 May 1918 
Glasgow, Charlie L. [SC Pvt US Army, WW!] 12 Feb 1897-12 Nov 1960 
Glasgow, Elizabeth Johnston [w/o Robert B. Glasgow, Sr.] 28 Sep 1871-3 Nov 1957 
Glasgow, Francis Marion [s/o Charlie L. & Gussie Glasgow] b & d 7 Mar 1950 
Glasgow, Gussie McDonald [w/o Charlie L. Glasgow] 3 Jul 1903-24 Oct 1965 
Glasgow, J.E. 4 Dec 1820-24 Oct 1887 
Glasgow, Jack Hart 5 Aug 1939-19 Apr 1987 
Glasgow, James Wren 9 Sep 1898-5 Dec 1967 
Glasgow, Jesse James 29 Jan 1910-14 Oct 1976 
Glasgow, Robert B., Sr. JO Apr 1863-3 Sep 1946 
Glasgow, Robert Benjamin II 7 Apr 1916-29 Jan 1961 
Glasgow, W. A. [w/o of J. E. Glasgow] 26 Jan 1839-30 Dec 1881 
Glasgow, __ [inf d/o J. J. & Lila Glasgow] 8 Nov 1934 
Glasgow, __ [inf s/o J. J. & Lila Glasgow] 16 Apr 1946 
Godbold, Anna [d/o J. 0. & P. L. Godbold] 20 Oct 1893-10 May 1896 
Godbold, Asberry 6 May 1860-31 Jan 1937 
Godbold, C. A. [w/o Eli Godbold] 14 Dec 1835-2 Jul 1916 
Godbold, Callie Cannon [w/o Joseph Paul Godbold] 23 May 1896-27 May 1917 
Godbold, Eli 27 Feb 1832-6 May 1907 
Godbold, John Davis 13 Oct 1919-11 Dec 1978 
Godbold, John Monroe 1 Apr 1949-4 Feb 1972 
Godbold, Joseph Paul 15 Apr 1892-31 Jul 1974 
Godbold, Lillie Johnson [w/o John Davis Godbold] 26 Jan 1924-19 Jan 1986 
Godbold, Martha E. [w/o Asberry Godbold] 26 Jul 1864-23 Jan 1936 
Godbold, __ [inf/o J. D. & Lillie Godbold] [n.d.] 
Godbold, __ [inf/o J. D. & Lillie Godbold] [n .d.] 
Goodson, Bertie Hodges 6 Feb 1888-16 Oct 1918 
Goodson, Carl 3 May 1905-19 Aug 1919 
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Goodson, Mattie Bertie 8 Oct 1918-16 Apr 1919 
Gore, A . -C:-Tu~er _65 Aug 1880-1Dec1926 
Gore, Asa [.sl<>Jil.'. ~Gore] I Jul 1911-18 Oct 1918 
Gore, Asa Eugene Jennings 2 Oct 1920-11Mar1922 
Gore, Bertie Jean [d/o Thomas F. & Fannie F. Gore] 20 Oct 1936-26 Jan 1954 
Gore, Dorothy F. [w/o A. C. T. Gore] 8 Jun 1895-15 Sep 1973 
Gore, Douglas M. [USNR WWII, s/o Thomas F. & Fannie F. Gore] 26 Jan 1925-22 Jan 1964 
Gore, Elizabeth Price [w/o John L. Gore?] 15 Jul 1883-3 Nov 1973 
Gore, Ella R. [w/o Joseph F. Gore] 1869-1913 
Gore, Fannie Frye [w/o Thomas Fletcher Gore] 14 Oct 1904-21Jun1989 
Gore, John L. 20 Aug 1875-1 Jul 1907 
Gore, John Wesley [m. 1909] 3 Nov 1888-26 May 1986 
Gore, Joseph F. 1869-1940 
Gore, Joseph Reynolds [m. 30 Dec 1923; chn.: Lyde & Jerry] 10 Nov 1900-28 Feb 1962 
Gore, Lula [w/o W. H. Gore] 26 Feb 1891-19 Jul 1918 
Gore, Lyde Carroll [SI US Navy, WWII; Chn.: Llewlyn, Gary, Renny, Rod] 30 Dec 1925-13 Apr 1985 
Gore, Mary Jane Best [w/o A. F. Gore] 25 Apr 1835-15 Mar 1863 
Gore, Pearl Floyd [w/o John Wesley Gore] 10 Aug 1893-1Jun1964 
Gore, Pearl Lee [Family Marker: Cordie Bradley Gore and Pearl Lee Gore. Ch: Cordie Bradley Gore, Jr., James 
Osgood, Edna Earle, Malcolm Monroe, Clifton Angel , Helen Editha, Hilda Carolyn Asa Bl ix, William Blee 
and Jack Miles] 
Gore, Rowena Floyd [w/o Joseph Reynolds Gore] 9 Jan 1904-25 Dec 1984 
Gore, Sampson LeRoy 24 Oct I 878-18 Jul 1883 
Gore, Sarah J. [w/o Asa F. Gore] 11 Jan 1842-15 Jun 1908 
Gore, Thara Dean Hucks [w/o Lyde Carroll Gore] 28 Oct 1930-
Gore, Thomas Fletcher 2 Nov 1902-20 Mar 1981 
Gore, Wesley N. 14 Jan 1922-2 Dec 1971 
Gore, __ [inf/o J. F. & E. R. Gore, two stones] [n.d.] 
Goud, Archie Vernon [Cpl US Army Korea] 19 Apr 1930-5 May 1976 
Goude, Billie Ray [s/o J. D. & Lorraine Goude; ch: Karen, Billy Wayne, Frankie, Brian] 23 Nov 1937 
Goude, Scottie Rae [d/o Eddie & Emma Thompson Goude; ch: Karen, Billy Wayne, Frankie, Brian] 18 May 1937-
Goude, Wesley Brian [s/o Billy & Scottie Goude] 21 Oct I 972-18 Feb 1989 
Goude, Woodrow Wilson [SC Tee 4 Co M 349 Inf WWII] 14 Oct 1912-26 Dec 1961 
Graddy, Amanda Virginia [w/o Nathan Whitfield Graddy?] 27 Oct 1849-21Jun193 
Graddy, Nathan Whitfield I Mar 1844-1 May I903 
Graham, A. T. "Tib" [Chn: Thelma Creola, Tilmon Worley, Earlease] 26 Feb I891-29 Aug I957 
Graham, Alleene Huggins [w/o W. E. "Chock" Graham] 18 Jul 1916-25 Nov 1987 
Graham, Alvie I 5 Jul I 904-=5 Aug 1978 
Graham, Anna Smart 20 Apr 1885-25 Sep 1965 
Graham, Archie 18 Oct 1906-3 Oct 1962 
Graham, Arthur [s/o M. & Bessie Graham] 4 Feb 1919-18 Oct 1921 
Graham, Belle Booth [w/o Purnell I. Graham] 22 Aug 1894-20 Jan 1969 
Graham, Callie Martin [w/o A. T. Graham] I Mar I888-25 Apr 1970 
Graham, Cornelius 19 Jun 1889-16 Jul 1974 
Graham, Creadell Johnson 6 Aug 1922-2 Feb 1950 
Graham, Earl M. 21Aug1914-25 Feb 1941 
Graham, Edward Burl 24 Jul 1920-21 Jan I 952 
Graham, Edward McRoy 20 Sep 1889-28 May 1976 
Graham, General G. [SC Pvt US Army WWI] I Dec 1892-10 Sep 1965 
Graham, George M. [s/o W. H. & M. A. Graham] 2 Mar 1902-5 Jun I903 
Graham, George Washington 16 Apr 1869-27 Jul 1940 
Graham, Hattie Shelley [w/o William David Graham] 6 Nov 1880-25 Nov I927 
Graham, Hazel Sep 1921-23 Aug 1923 
Graham, Huey 6 Aug 1901-28 Dec I935 
Graham, Huey Bryant 10 Jul 189I-22 May 1960 
Graham, Isaac H. [SC PFC 329 Inf 83 Inf Div WWII] 28 Dec 192 I-I 0 Jul 1944 
Graham, J.E. [w/o J. W. Graham] 2I Jun 1861-27 Dec 1928 
Graham, James L. [s/o W. H. & M. A. Graham] 5 Mar 1910-14 Mar 19I I 
Graham, James W. [s/o Rosie J. & General G. Graham] I Dec 1932-2 Jul 1980 
Graham, Jerry 27 May 1861-2 Nov 1931 
Graham, Jessie 6 Aug 1939-31 Jul 1940 
Graham, Jessie Leon 12 Mar 1917-20 May 1977 
Graham, Joe [age 73] -1 I Aug 1935 
Graham, Katie H. [w/o Archie Graham?] 9 Feb I 909 
Graham, Laris Mark [m. Shelby Jean S. 8 Nov 1953] 23 Mar 1935-24 Feb 1977 
Graham, Laura Jones [Ordained minister SC Conf Pentec.ostal Holiness Church 1934-1964; author of"Life & 
Works of a Pioneer Mother" 17 Dec 1886-17 Apr 1964 
Graham, Laura Mae [w/o Jessie Leon Graham?] 27 Feb 1923-
Graham, Lela M. [d/o W. H. & M. A. Graham] 29 Oct I912-17 Jul 1913 
Graham, Letha A. [w/o Alvie Graham?] 8 Sep 1912-
Graham, Letha Mae Rabon [w/o Van W. Graham, Sr.] 7 Mar 1915-
Graham, Lizzie 4 Jun 1845-17 Jul 1895 
Graham, Lottie S. [w/o Earl M. Graham] 5 Dec 1891-2 Mar 1919 
Graham, Maggie J. [w/o O'Neal R. Graham] 28 Jun 1924-
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Graham, Maida Culbertson Dawsey [w/o James Wilson Dawsey] 1886-1955 
Graham, Mandy Johnson [w/o __ Graham] 12 May 1915-30 Nov 1985 
Graham, Margaret DuRant Epps [w/o Edward McRoy Graham] 17 Jun 1892-17 Jun 1958 
Graham, Margaret Rhunette 1 Jan 1922-4 Oct 1973 
Graham, Marvin T. [s/o W. H. & M. A. Graham] 17 Apr 1914-15 Jun 1915 
Graham, Mary Singleton 14 Jun 1901-16 Apr 1968 
Graham, Melvin A. 17 May 1893-2 Nov 1918 
Graham, Michael Morris [h/o Imogene; Chn.: Michael, Jeanne, Carey) 17 Nov 1948-9 Jun 1987 
Graham, Millie [w/o G. W. Graham] 14 Jan 1880-20 Jun 1919 
Graham, Minnie A. [w/o W. H. Graham] 20 Jun 1877-6 Aug 1922 
Graham, Minnie Merritt [w/o William Bryant Graham) [n.d.] 
Graham, O'Neal R. I 0 Sep 1923-10 Sep 1985 
Graham, Pearley [SC Pvt 156 Depot Brig] 24 May 1890-21 Dec 1945 
Graham, Purnell I. [SC Pvt Co E 105 Ammunition TN, WW I] 4 Dec 1894-18 Apr 1960 
Graham, RobertaSkipper[w/o WylieGraham] 16Sep 1916-11Feb1984 
Graham, Rosie J. [w/o General G. Graham] 14 Sep 1912-
Graham, Sarah Hucks 5 Apr 1872-20 Oct 1923 
Graham, Shelby Jean S. [w/o Laris Mark Graham) 22 Sep 1936-
Graham, Terry Gasque 29 Dec 1950-30 Aug 1981 
Graham. Thara Ellyn [d/o Boyce & Llewlyn Graham] 12 Jun 1979-22 Mar 1980 
Graham, Van W., Sr. 22 Feb 1915-8 Dec 1987 
Graham, W. E. "Chock" 240ct 1915-3 Dec 1966 
Graham, Wade Hampton 4 Apr 1874-15 Feb 193~ 
Graham, Wilbur Joe 27 Aug 1939-31 Mar 1964 
Graham, William Bryant 13 Nov 1897-25 Sep 1967 
Graham, William David 16 Sep 1886-28 May 1952 
Graham, Wylie 15 Nov 1913-14 Jun 1972 
Graham, Zelphia C. [w/o Cornelius Graham?] 27 Feb 1893-6 Aug 1987 
Graham, __ I 0 Jun 1915-22 Sep 1977 
Graham, __ [inf d/o Archie & Katie H. Graham 26 Aug 1939 
Graham, __ [inf s/o D. Mason and Joyce) 26 Oct 1936 
Graham, __ [infs/o Mr. & Mrs. Reedy Graham] 13 May 1936 
Graham, _ _ [inf s/o William David and Hattie S.) 1926 
Graham, __ [inf/o Mr. & Mrs. Wylie Graham] b & d 21 Mar 1933 
Grainger, Robert Earl [s/o W. H. & Mattie Grainger) 14 May 1944-15 May 1944 
Grainger, Waterman Stanley [SC SF3 USNR, WW II) 26 Nov 1921-31 Mar 1962 
Grantham, Henry 13 Jul 1850-17 Aug 1929 
Grantham, Julia A. [w/o Henry Grantham] 5 Dec 1854-7 May 1927 
Griggs, Edith [w/o James Griggs] 1876-1939 
Griggs, James 1865-1935 
Griggs, Joseph 1913-1936 
Gross, Michael Scott 1970-1991 
Gunter, Charity [w/o Henry John Gunter) 10 Apr 1874-19 Jun 1935 
Gunter, Daniel Betha 1909-1969 [FD] 
Gunter, Henry John 5 Aug 1871-22 Mar 1956 
Guyton, Alex 25 Jan 1935-11 May 1969 
Guyton, Annie Johnson 1894-1962 
Guyton, Archie 28 May 1912-20 Oct 1950 
Guyton, Daisy M. [w/o Don B. Guyton) 22 Dec 1918-21Aug1978 
Guyton, Don B. 15 May 1911-23 Sep 1964 
Guyton, Esmon [m. Leila B. 9 Sep 1941) 19 Feb 1917-22 Aug 1991 
Guyton, Isadora Carter [w/o Willie Guyton"] 9 Oct 1888-25 Aug 1959 
Guyton, Leila B. [w/o Esmon Guyton] 2 Nov 1922-
Guyton. Lillie B. [w/o William H. Guyton] 3 Jul 1905-1 Oct 1971 
Guyton, Mary B. [w/o Alex Guyton] 24 Feb 1938-
Guyton, Walter [SC Corp. Coast Artil Corps] -6 Dec 1936 
Guyton, William H. I Mar 1908-14 Jan 1982 
Guyton, Willie 29 May 1883-11Mar1942 
Hall , Norman F. [IOWA TSGT 22 Trp Carr Sq AF] 7 Sep 1925-24 May 1962 
Hall , Tonya Lynn 2 Jul 1970-8 Mar 1986 
Hand, Elizabeth Thompkins 4 May 1922-2 Jul 1974 
Hanna, Amber Green [w/o Julius Hanna] 13 Aug 1880-26 Apr 1964 
Hanna, Ellen James [w/o Rollie Gatling Hanna] 11 Nov 1892-19 Jul 1976 
Hanna, Julius 22 Dec 1878-5 Dec 1924 
Hanna, Mark L. 6 Feb 1911 -31Oct1985 
Hanna, Opal Estell [d/o R. G. & Ellen 0 . Hanna] 19 Dec 1910-13 Feb 1919 
Hanna, Rollie Gatling 2 Apr 1891-13 Jun 1968 
Hanna, Sarah E. [w/o W. J. Hanna] 19 Feb 1859-7 Mar 1925 
Hanna, Vera Johnson [w/o Mark L. Hanna] [n.d.) 
Hanna, Verma Louise [d/o R. G. & Ellen 0 . Hanna) 25 Apr 1914-21May1915 
Hanna, William Jasper 1 May 1857-24 Feb 1931 
Harbinson, Carlotta S. [SC S2 USNR WWII] 29 Dec 1922-30 Jan 1965 
Hardee, C. Durham 4 Jul 1904-17 Oct 1979 
Hardee, Charlie Thomas 25 Dec 1875-1 Mar 1963 
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Hardee, Clarece [s/o C. T. and F. E. Hardee] 10 Dec 1917 
Hardee, Eugene Roy 1929-1989 [FD] 
Hardee, Flarrie Mishoe [w/o Charlie Thomas Hardee] I Aug 1883-11Apr1976 
Hardee, Frosty Belle [w/o S. M. Hardee] I Jul 1889-2 Jul 1915 
Hardee, Grace L. [w/o C. Durham Hardee] 2 Mar 1908-
Hardee, Jimmy E. 12 Dec 1949-1 Dec 1988 
Hardee, Lillian J. [w/o William Troy Hardee] 7 Nov 1908-10 Dec 1982 
Hardee, Rebecca Floyd [w/o William Presley Hardee] 3 Jun 1874-1Jan1961 
Hardee, Sandra K. [d/o Lloyd & Jean Hardee] 26 Jan 1955-8 Dec 1972 
Hardee, William Presley 25 Aug 1866-20 Sep 1933 
Hardee, William Troy 12 Dec 1907-15 Oct 1982 
Hardee, __ [inf s/o Troy and Lillian Hardee] 7 Jul 1944 
Hardee, __ [inf/o C. B. Hardee] 2Jul 1937 
Hardwick, Albert Zander [SC Pvt 156 Depot Brig.] d. 9 Aug 1925 
Hardwick, Alexander, Jr. [s/o Alexander B. & Jessie Hardwick] 20 Apr 1951-22 Apr 1951 
Hardwick, Annie J. Jordan [w/o Empie James Hardwick] 12 Sep 1891-28 Aug 1971 
Hardwick, Annie Thompkins [w/o John Hardwick] 1919-1944 
Hardwick, Berry T. 14 Jan 1887-1Apr1947 
Hardwick, Bessie Singleton [w/o Harry Purify Hardwick] 26 Jun 1914-1Nov1987 
Hardwick, Billy Ford 18 Apr 1944-13 Sep 1963 
Hardwick, Carrie Bell [d/o David & Maggie Hardwick] 5 Oct 1935-14 Sep 1936 
Hardwick, Chelvodine [d/o J. W. & Emma Hardwick] 3 May 1937-10 Jul 1937 
Hardwick, Curley Nobles [w/o Standley Hardwick] 21Sep1899-1984 
Hardwick, Daisy B. Martin [w/o H.B. Hardwick] 17 Sep 1899-14 Jun 1952 
Hardwick, Emma Hucks 16 Jul 1898-19 Jan 1988 
Hardwick, Empie James 22 Sep 1887-29 Apr 1962 
Hardwick, French 1907-1954 
Hardwick, Harry Purify 28 Jul 1910-22 Mar 1971 
Hardwick, Harry W. 28 Aug 1928-30 Jan 1938 
Hardwick, Ida [w/o Empie J. Hardwick] 5 Dec 1892-6 Dec 1922 
Hardwick, Isla Mae (w/o Berry T. Hardwick] 4 Nov 1900-6 Jan 1971 
Hardwick, James C. 21May1907-6 Jun 1976 
Hardwick, James F. 2 Feb 1862-23 Jun 1924 
Hardwick, James Wrightman 10 Sep 1925 
Hardwick, Jeff Roland 11 Feb 1890-22 Jul 1974 
Hardwick, Jesse William 3 Feb 1890-15 Jul 1952 
Hardwick, John B. 14 Apr 1917-1Mar1951 
Hardwick, John Wilbur 19 Aug 1889-29 May 1948 
Hardwick, John [Pvt US Army WWII] 30 Oct 1918-7 Sep 1970 
Hardwick, Julia Darnell [inf d/o Alexander B. & Jessie Hardwick] 3 Apr 1954-17 Apr 1954 
Hardwick, L. J. 15 May 1844-9 Aug 1908 
Hardwick, Linda Jordan 19 Oct 1950-17 Jan 1988 
Hardwick, Lorene C. [w/o James C. Hardwick] 12 Feb 1922-
Hardwick, Lula Jane [w/o John Wilbur Hardwick] 12 Oct 1883-23 Sep 1981 
Hardwick, Mary Ann [w/o W. F. Hardwick] 15 May 1861-24 Feb 1936 
Hardwick, Mary Hyman [w/o Berry T. Hardwick] 4 Oct 1887-14 Oct 1922 
Hardwick, Mary R. [w/o William H. Hardwick] 24 Apr 1948-
Hardwick, Mary S. [w/o John Hardwick?] 25 Sep 1927-
Hardwick, Minnie S. [w/o Jeff Roland Hardwick] 13 Apr 1886-2 Oct 1939 
Hardwick, Nancy B. [w/o J. F. Hardwick] I Nov 1855-13 Jan 1927 
Hardwick, Nancy M. [w/o L. J. Hardwick?] 17 Nov 1873-29 Nov 1937 
Hardwick, Nolie Todd [w/o Charlie G. Todd] 27 Sep 1901-1990 [FD] 
Hardwick, Pattie [w/o Sharp B. Hardwick] 26 Aug 1898-9 Sep 1988 
Hardwick, Pearl Bellamy 12 Apr 1911-3 Oct 1981 
Hardwick, S. C. [S2 USN WWI] 20 Sep 1895-14 May 1973 
Hardwick, Samuel Lanneau [s/o David & Maggie Hardwick] 28 Nov 1937-25 Jun 1938 
Hardwick, Sharp B. 12 Sep 1885-8 Jun 1968 
Hardwick, Standley [PFC US Army, WWI] 24 Jan 1896-22 Oct 1981 
Hardwick, T. E. (C5 US Army WWII; s/o Standley & Curley Nobles Hardwick] 18 May 1918-8 Mar 1987 
Hardwick, V. W. [s/o Stanley & Curley Hardwick] 24 May 1927-24 Feb 1934 
Hardwick, W. H. [sic] 19 Mar 1867-10 May 1942 
Hardwick, Walter McArthur 17 Oct 1943-9 Jul 1957 
Hardwick, Wendell [infs/o Mr. & Mrs. Leo Hardwick] i Jan 1943-5 Jan 1943 
Hardwick, William B. 1906-1952 (FD) 
Hardwick, William H. 20 Jun 1947-19 Nov 1989 
Hardwick, William Tony 1927-1991 [FD] 
Hardwick, __ [d/o J. W. & Lula Hardwick] 4 Jun 1923 
Hardwick, [infs/o Arthur & Pearl B. Hardwick] 14 Sep 1930 
Hardwick, =-[inf/o S. H. Hardwick] 12 Aug 1929 
Hardwick, __ [s/o Harry W. Hardwick] 28 Aug 1928-30 Jan 1938 
Hardwick, __ [inf s/o B. T. & Isla Hardwick] 19 Jul 1928 
Hardwick, __ [infs/o J. N. & Carrie Hardwick] 11Dec1922 
Harpe, A. Sidney 24 Dec 1921-30 May 1981 
Harpe, Stanley 1897-1927 
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Harrelson, Addie J. [w/o H. G. Harrelson?] 27 Feb 1880-16 Sep 1957 
Harrelson, Annie E. Cooper [w/o of Hugee Harrelson?] 7 Nov 1902-20 May 1979 
Harrelson, Annie Edith [d/o W. E. &Cursey Harrelson] 15Dec1913-21Apr1915 
Harrelson, Cursey J. 12 Oct 1891-23 Sep 1966 
Harrelson, Dock 24 Nov 1908-7 Jul 1930 
Harrelson, Ethel J. [w/o W. Fleming Harrelson] 11Jan1908-25 Feb 1975 
Harrelson, H. G. 24 Sep 1880-17 Jul 1934 
Harrelson, Hugee 11 May 1902-14 Apr 1953 
Harrelson, J. Davis (Rev.) 31 Jul 1866-10 Aug 1949 
Harrelson, James [s/o J. H. & R. J. Sawyer] 3 Oct 1920-28 Jan 1924 
Harrelson, James F. 1885-1935 
Harrelson, James F. [SC PFC US Army WWII] 29 Jul 1919-25 Oct 1963 
Harrelson, Johnny Harrelson 9 Sep 1922-26 Apr 1984 
Harrelson, K. David 22 Feb 1921-17 May 1972 
Harrelson, Katie T. [w/o Johnny Harrelson?] 30 Aug 1919-7 Feb 1966 
Harrelson, Laura Cooper [w/o Sam Gary Harrelson] 8 Aug 1909-24 Oct 1978 
Harrelson, Leon 8 Sep 1911-28 Aug 1954 
Harrelson, Lillie J. [w/o Leon Harrelson] 9 Oct 1905-
Harrelson, Maggie [w/o James F. Harrelson?] 1885-1937 
Harrelson, Sallie 12 Oct 1910-15 Apr 1920 
Harrelson, Sam Gary 16 Jul 1905-20 Dec 1958 
Harrelson, W. Fleming 18 Aug 1901-29 May 1970 
Harrelson, Willie E. 13 May 1882-12 Jun 1927 
Harrelson, _ _ [inf d/o J. W. & Emma Hardwick) 3 May 1937-10 Jul 1937 
Harrelson, __ [infd/o J. W. Harrelson] 1946 
Harrelson, _ _ [inf/o W. E. & Cursey Harrelson] 15 Oct 1910 
Harrison, Eddie F. 1877-1943 
Harrison, Eddie T. "Monk" 30 Apr 1915-16 Sep 1974 
Harrison, Mamie E. [w/o Eddie F. Harrison] 1887-1961 
Harrison, Ronnie J. "Mutt" 29 Aug 1914-6 Aug 1984 
Harrison, William "Hill" 14 Nov 1938-9 Jul 1965 
Hart, Jessamine Floyd [w/o Samuel Sumter Floyd) 17 Jan 1906-29 Nov 1952 
Hartford, Henry [SC Pvt US Army WWI] 7 Jun 1888-19 Sep 1958 
Hartley, Kate Hodges [w/o Walter William Hodges?] 28 Mar 1895-31Mar1933 
Haselden, Carrie Bell Bryant Rowell 1902-1948 
Hatchel , Charlotte Jones 26 Sep 1891-30 Aug 1959 
Hatcher, Andrea McRoyce -Aug 1965 (FD) 
Hatcher, Claude Lee 1914-1979 (FD) 
Hatcher, Edna Ammons [w/o Wade H. Hatcher] 1916-1987 
Hatcher, Girtie 10 Apr 1883-14 Feb 1942 
Hatcher, J. H., Jr. 27 Sep 1916-4 Sep 1920 
Hatcher, James T. 9 Jun 1847-13 Nov 1913 
Hatcher, Josephine Katie [w/o Vander M. Hatcher) 14 Sep 1882-24 Dec 1909 
Hatcher, Luce Van Dorene [Pvt G Regt US Marine Corps) -5 Nov 1942 
Hatcher, Martha (?) 1894(?) [illegible FD] 
Hatcher, Mary (w/o James T. Hatcher) 16 April 1854-31 Oct 1929 
Hatcher, Stanton R. [inf s/o J. S. & Loyce Hatcher] 26 Aug 1941-29 Aug 1941 
Hatcher, VanderM. 1875-1944 
Hatcher, Wade H. 1902-1965 
Hayes, Rogers M. [infs/o Larry & Doris Hayes] d. 9 Jan 1977 
Hearl, Althea [w/o J. William Hearl] 17 Dec 1875-29 Apr 1938 
Hearl , J. William 18 Mar 1879-31 Jan 1931 
Hearl, Thomas J. 2 Sep 1902-2 Feb 1933 
Hendrick, Annie Rebecca [w/o Rev. Robert Oneal Hendrick] 1858-1934 
Hendrick, Bennie Mose 17 Nov 1929-16 Jun 1977 
Hendrick, Davis 14 Jun 1854-5 Aug 1936 
Hendrick, Edith [d/o F. D. & A. H. Hendrick] 22 Jul 1923-13 Jun 1924 
Hendrick, Evan B. [SC PFC Bty A, 65 Fld Arty WW I) 3 Mar 1897-23 Oct 1968 
Hendrick, Evelyn Mills [w/o James Arnold Hendrick] 4 Oct 1929-
Hendrick, Harriet [w/o J. A. Hendrick) I Apr 1813-27 Oct 1887 
Hendrick,J.A. IONov 1823-20Feb 1890 
Hendrick, J. Hamp 24 Dec 1876-26 Feb 1945 
Hendrick, James Arnold 14 Oct 1926-11Sep1983 
Hendrick, James F. 9 Oct 1881-9 Apr 1970 
Hendrick, Joseph Cornelius 19 Feb 1920-
Hendrick, Martha Singleton [w/o William F. Hendrick] 18 Sep 1897-12 Mar 1986 
Hendrick, Mary Fleetwood Lawrimore [w/o Moses Ernest Hendrick) 18 Aug 1891-29 Mar 1971 
Hendrick, Mary Jane Singleton [w/o Joseph Cornelius Hendrick] 26 Mar 1926-
Hendrick, Missouri Ellen [d/o W. J. & Theodocia M. Hendrick] 22 Feb 1883-28 Sep 1964 
Hendrick, Moses Ernest 15 Nov 1899-11Feb1973 
Hendrick, Nannie E. [w/o J. Hamp Hendrick] 21Sep1880-30 Nov 1972 
Hendrick, Olivia 18 Mar 1898-25 Mar 1983 
Hendrick, Olivia C. [w/o James F. Hendrick] I May 1883-11 Jul 1957 
Hendrick, Robert Oneal (Rev.) 1855- 1939 
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Hendrick, Sarah J. 23 Aug 1877-26 Aug 1877 
Hendrick, Theodocia E. Martin [w/o W. J. Hendrick] 15 Jun 1859-25 Dec 1899 
Hendrick, W. J. 2 Mar 1850-7 May 1928 
Hendrick, William F. [SC Pvt US Anny, WW I] 4 Jun 1888-8 Apr 1964 
Hendricks, Alifair 4 Feb 1880-5 Nov 1880 
Herring, Arthur L. 15 Oct 1914-17 Dec 1991 
Herring, Minnie G. [w/o Arthur L. Herring] 22 Oct 1911-
Herring, Ruth T. 1918-1990 [FD] 
Hewitt, Tommy Lee [s/o Hollie & Cecil Hewitt] 18 Aug 1945-28 Sep 1945 
Hill, C. Dennis [m. Delloris A. 21Nov1976] 18 Mar 1943-17 Aug 1977 
Hill, Delloris A. [w/o C. Dennis Hill?] 10 Apr 1955-
Hinnant, Laura Sessions I 0 Jun 1892-3 May 1972 
Hinson, Harold Bumgardner 18 Apr 1917-
Hinson, Mary Emily Johnston [w/o Harold Bumgardner Hinson] 9 Sep 1920-
Hinson, Renner Bumgardner 26 Nov 1895-4 Dec 1974 
Hodges, Archie Boyd [s/o Hugh Boyd & Mae Hucks Hodges] 26 Oct 1917-7 Aug 1928 
Hodges, Blanche [infd/o Carrie E. & Judson L. Hodges] 1909 
Hodges, Boyd [infs/o Carrie & Judson L. Hodges] 1924 
Hodges, Carrie E. Johnston [w/o Judson Leon Hodges] 14 Jan 1885-14 Apr 1946 
Hodges, Edward L. d. 5 Sep 1899 Age 19 
Hodges, Ella J. [w/o J. Walker Hodges; chn: Hobson, Ronnie, Boyd] 20 Sep 1874-12 Jan 1968 
Hodges, Fannie Skipper [w/o Leroy Yoeman Hodges] 8 May 1901-14 Oct 1974 
Hodges, George I Jan 1831-3 Mar 1915 
Hodges, Hortance 8 Oct 1884-3 Jul 1924 
Hodges, Hugh Boyd 3 Jan 1877-28 Dec 1923 
Hodges, J. Walker 15 Mar 1877-8 Nov 1929 
Hodges, Jane Shelley [w/o Walter William Hodges] 1881-1 Sep 1908 
Hodges, John D. 5 Apr 1875-30 Mar 1944 
Hodges, Joseph Allen 25 Jun 1910-2 Dec 1964 
Hodges, Judson Leon 9 Sep 1885-3 Jul 1931 
Hodges, Leroy Yoeman [Pvt US Anny WW I] 27 Sep 1894-2 Feb 1988 
Hodges, Mae Hucks [w/o Hugh Boyd Hodges] 23 May 1883-8 Jan 1962 
Hodges, Maggie B. [w/o W. L. Hodges] 15 Nov 1857-13 Mar 1926 
Hodges, Nina E. [d/o Judson Leon Hodges] 1928-1934 
Hodges, Sallie 5 May 1855-3 Sep 1921 
Hodges, Virginia Dale [d/o Henry & Jessie H. Hodges] 15 Jul 1941-7 Aug 1943 
Hodges, W. L. 8 Apr 1847-20 Aug 1913 
Hodges, Walter William 23 May 1883-14 Feb 1952 
Hodges, __ [infs/o Jane Shelley & Walter William Hodges] 1908 
Holden, Buddie [s/o Jessie Holden] 26 Aug 1918-13 Jun 1923 
Holden, F. Iola Williamson [w/o Joe J. Holden] 14 Oct 1884-10 Oct 1936 
Holden, Janie Jordan 25 Dec 1911-11 Jul 1966 
Holden, Joe J. [age 52 yrs] -11 Nov 1931 
Holmes, Naomi M. 15 Apr 1927-
Holt, Ellen T. [w/o Wilson E. Holt?] 1874-1948 
Holt, John Leo 14 Dec 1899-7 Mar 1951 
Holt, Rena Hardwick [w/o John Leo Holt?] I Aug 1902-
Holt, Willie Ann 20 Jan 1945-13 Oct 1950 
Holt, Wilson E. 1872-1939 
Holt, __ [infs/o W. F. & Sallie Holt] 18 Aug 1932 
Horton, Amanda Leona 27 Oct 1902-17 Oct 1907 
Horton, Fay [twin d/o Isadora & W. P. Horton] 12 Feb 1904-15 Feb 1904 
Horton, Isadora Elvis [w/o W. P. Horton] 4 Jun 1876-10 Mar 1904 
Horton, Mary [twin d/o Isadora & W. P. Horton] 12 Feb 1904-15 Feb 1904 
Horton, W. P. 6 Sep 1866-21Nov1928 
Housand, Lloyd J. [US Anny WWII] 26 Sep 1913-8 Jun 1992 
Housand, Ruby E. Register [w/o Lloyd Jacob Housand?] 12 Mar 1921-5 Jul 1988 
Howard, Jane Rabon [w/o R. Tilman Howard] 3 Apr 1890-4 Oct 1968 
Howard, Pauline Rabon [d/o R. Tilman Howard] 29 Aug 1915-
Howard, R. Tilman 20 Jun 1890-1May1985 
Howle, Bessie Goud [w/o John Sankey Howle] 22 Jan 1902-2 Oct 1989 
Howle, David Coker 28 Oct 1909-10 May 1982 
Howle, Gertrude Dawsey [m. Harry T. Howle, 21Dec1945] 10 Dec 1918-5 Aug 1951 
Howle, Harry Thelbert 13 May 1918-18 Aug 1980 
Howle, John Sankey 24 Oct 1900-18 Dec 1960 
Howle, Lizzie Porter [w/o David Coker Howle] 
Howle, Margaret Cook [m. Harry T. Howle 22 Sep 1953] 29 Jun 1921-24 Oct 1977 
Hucks, Addie Vaught [w/o Fred W. Hucks] 19 Dec 1884-29 Jun 1951 
Hucks, Alford 1849-1933 
Hucks, Amanda [w/o Alford Hucks?] 1851-1936 
Hucks, Archie [ s/o W. W. & Mary Hucks] 21 Sep 1889-17 Oct 1912 
Hucks, Archie Elder 4 Aug 1927-15 May 1980 
Hucks, Betty Jane [w/o Jessie Hinson Hucks] 1926-
Hucks, Beulah Thompson [w/o Harry Leon Hucks?] 12 Sep 1918-30 Jun 1983 
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Hucks, Bill [s/o Fred & Addie Hucks] 10 Jul 1924-10 Apr 1972 
Hucks, Bob [s/o 0 . S. & R. A. Hucks] 16 Jun 1909-16 Sep 1909 
Hucks, C. Clyde 9 Apr 1891-28 Sep 1953 
Hucks, C. F., Jr. [s/o E. D. & Nolie Hucks] 5 Aug 1914-16 Mar 1919 
Hucks, C. M. 4Aprl871-6Decl918 
Hucks, Carrie Bell [d/o James T. & Mary Hucks] 9 Feb 1909-6 Sep 1910 
Hucks, Carrie Hyman [w/o W. L. Hucks?] 17 Aug 1908-
Hucks, Clarence 23 Sep 1921-12 Oct 1921 
Hucks, Clayton 14 Nvv 1944-12 Apr 1945 
Hucks, Collin P. 27 Feb 1840-19 May 1921 
Hucks, David Sparkman 25 Nov 1877-9 Apr 1972 
Hucks, Doris J. [w/o John Wendell Hucks?] 23 Nov 1929-
Hucks, E. Utley 31 Jan 1907-10 Feb 1933 
Hucks, Earle H. [m. W. Woodrow Hucks, 30 Sep 1933] 5 May 1915-
Hucks, Edger [s/o 0 . S. & F. A. Hucks] 10 Sep 1906-7 Jan 1909 
Hucks, Edward L. 15 Dec 1887-27 Jul 1898 
Hucks, Edward L. [s/o F. W. & AV. Hucks] 20 May 1920-22 Aug 1920 
Hucks, Elma Neomia [d/o E. D. & Nolie Hucks] 4 Dec 1914-17 Mar 1916 
Hucks, Emgean [d/o J. M. Hucks] 23 Sep 1936-17 May 1937 
Hucks, Emlean [d/o J.M. Hucks] 23 Sep 1936-14 May 1937 
Hucks, Emma T. [w/o Collin P. Hucks?] 24 Mar 1844-22 May 1925 
Hucks, Ernest Clifton 20 Jul 1898-23 Jan 1963 
Hucks, Ernest Thomas [m. 26 Sep 1947] 22 Feb 1926-28 Apr 1974 
Hucks, Farley 2 Apr 1923-6 Apr 1932 
Hucks, Fladger Vaught 8 May 1914-26 Oct 1990 
Hucks, Frances James [w/o William W. Hucks] 29 Mar 1888-11Jun1971 
Hucks, Fred W. 10 Feb 1884-2 Apr 1974 
Hucks, Frostie J. [w/o William Grier Hucks] I Jul 1901-27 Aug 1980 
Hucks, George 8 Nov 1882-20 Sep 1935 
Hucks, George Harry 11Nov1914-14 Jul 1954 
Hucks, Hampton Lee 5 Oct 1918-10 Mar 1980 
Hucks, Harry Leon 1914-1963 
Hucks, Hattie Jordan [w/o James A. Hucks] 6 Jun 1906-22 Jun 1991 
Hucks, Herbert Lee 22 Nov 1921-6 Jul 1963 
Hucks, Hope 25 Mar 1919-
Hucks, Iola 1872-1924 
Hucks, J. Ben 24 Jul 1878-19 May 1944 
Hucks, J. K. 17 Nov 1928-17 Nov 1928 
Hucks, James A. (Rev., D.D.) 4 May 1903-27 Jul 1987 
Hucks, James Frederick 5 Feb 1979-15 Feb 1979 
Hucks, James Minic [m. Minnie Woodbury 2 Jan 1910] 21Sep1879-27 Dec 1947 
Hucks, James Thomas 31 Mar 1874-17 Mar 1958 
Hucks, James W. [Pvt US Army] 22 Dec 1916-22 Apr 1978 
Hucks, Jessie Hinson 1917-1986 
Hucks, Jessie Junior [s/o Hinson & Betty Jane Hucks] 14 Aug 1943-15 Apr 1976 
Hucks, John Pearlie [s/o James & Mary Hucks] 5 Aug 1904-21 Dec 1983 
Hucks, John Wendell [Sgt US Army Korea] 18 Mar 1926-14 Dec 1984 
Hucks, John Wesley [SC Pvt Co M I 0 Regt SC Inf CSA] 17 Oct 1819-9 Oct 1900 
Hucks, Julia 12 Feb 1857-11Mar1907 
Hucks, Junior [s/o Hope & Margaret Hucks] 19 Nov 1939 
Hucks, Lawrence 23 Sep 1921-26 Oct 1921 
Hucks, Lena T. Hucks [d/o C. M. & Sallie Hucks] 30 Aug 1894-30 Jan 1983 
Hucks, Lenwood I Aug 1935-25 Nov 1937 
Hucks, Leon Earle [s/o Fladger & Maxine Hucks] 19 Jun 1943-8 Nov 1943 
Hucks, Leroy 22 Jul 1905-
Hucks, Lessie H. [w/o C. Clyde Hucks] 15 Feb 1892-
Hucks, Lessie Lena Rogers Richardson [w/o Grover Burroughs Richardson] 3 Aug 8-
Hucks, Lillie A. [d/o 0. S. & R. A. Hucks] 18 Oct 1898-4 Feb 1910 
Hucks, Liza [w/o J. W. Hucks] 13 Nov 1881-11June1913 
Hucks, Lonnie Lee 15 Aug 1938-21Jun1987 
Hucks, Lonnie Tommy 19 Mar 1936-22 May 1984 
Hucks, Mamie Lula [w/o John B. Hucks] 25 Mar 1886-16 Jul 1928 
Hucks, Mamie R. 28 Feb 1880-26 Sep 1963 
Hucks, Margaret [w/o Hope Hucks] 17 May 1920-
Hucks, Mary Cooper [w/o Hampton Lee Hucks] 9 May 1917-
Hucks, Mary~dith [w/o Robert Clyde Hucks] 26 Sep 1921-6 Nov 1990 
Hucks, Mary J. [w/o James Thomas Hucks] 3 Apr 1879-18 Oct 1909 
Hucks, Mattie Louise [w/o David Sparkman Hucks] 6 Feb 1894-26 Nov 1986 
Hucks, Maxie J. [w/o Fladger Vaught Hucks] I Oct 1918-
Hucks, Minnie Woodbury [w/o James Minic Hucks?] 12 Dec 1891-4 Jan 1973 
Hucks, MollieJ. [w/oWillieHucks] 16Aug 1875-31Aug1914 
Hucks, Nancy Evylon Roberts 9 Sep 1896-14 Sep 1943 
Hucks, Naomi Reynolds [w/o Ernest Thomas Hucks] 31 Aug 1927-11 Sep 1981 
Hucks, Ola Smart [w/o James Thomas Hucks?] 29 Jan 1898-17 Aug 1983 
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Hucks, Omelia 3 Mar 1960-4 Mar 1960 
Hucks, Paul David [w/o J. A. Hucks) 3 Apr 1951-2 Nov 1955 
Hucks, Pearl [d/o Joe & Costy Hucks) 5 Dec 1915-30 Sep 1923 
Hucks, Plessie J. (w/o George Hucks] 20 Jan 1884-18 Jan 1931 
Hucks, RobertClyde (m. IOJun 1944) 12May 1924-
Hucks, Robert Woodrow 30 Sep 1914-11 Dec 1954 
Hucks, Rosa E. Williamson [w/o Willie Hucks] 2 Sep 1872-20 Aug 1934 
Hucks, Rose Byrd [w/o W. Fred Hucks?] 13 Dec 1887-22 Feb 1953 
Hucks, Rubie Hardwick [w/o Leroy Hucks] 15 Apr 1909-
Hucks, Sallie Hucks [w/o C. M. Hucks?] 13 Aug 1871-6 Aug 1921 
Hucks, Sarrah 3 Nov 1838-2 Dec 1898 
Hucks, Shelby Jean [d/o Hope & Margaret Hucks] 6 Jan 1935 
Hucks, Truluck [s/o Joe & Costy Hucks) 13 Aug 1917-25 Sep 1922 
Hucks, W. Fred 8 Jul 1876-24 Oct 1934 
Hucks, W. L. "Cox" 5 May 1906-7 Apr 1975 
Hucks, W. Woodrow 17 Jan 1917-8 Apr 1983 
Hucks, Waldo Jennings [m. Rudene Johnston] 9 Oct 1934-25 Jul 1980 
Hucks, William Clarence 18 Aug 1915-17 Apr 1948 
Hucks, William Grier 23 Jun 1898-23 Sep 1964 
Hucks, William W. 3 May 1852-23 Jan 1936 
Hucks, Willie 11Sep1869-4 Jan 1937 
Hucks, Winfred Burnell [s/o Fred W. Hucks] 10 Jun 1915-5 Nov 1915 
Hucks, _ _ [twin inf/o F. W. & A. V. Hucks] 30 Nov 1916 
Hucks, __ [inf d/o Collin & Betty Roberts Hucks] 22 Mar 1958-23 Mar 1958 
Hucks, __ [inf s/o James T. & Ola S. Hucks) 31 Aug 1934 
Hucks, _ _ [inf] [n.d.) 
Hucks, __ [twin inf/o F. W. & A. V. Hucks] 8 Nov 1916 
Hudson, Deon [infs/o Fred & Vivian Martin Hudson) 21Dec1957 
Huggins, A. 1866-1936 
Huggins, Alfrida 29 Feb 1869-6 Sep 1939 
Huggins, Annie Elizabeth [w/o D. A. Huggins) 17 Dec 1858-10 May 1932 
Huggins, Annie Louise [w/o Pearly Bryan Huggins] 8 May 1899-21June1989 
Huggins, B. W. 22 Aug 1886-5 May 1942 
Huggins, Benjamin D. 7 Oct 1918-14 Aug 1950 
Huggins, Bettie [d/o E. Theo & Jessie D. Huggins] bid 18 May 1904 
Huggins, C. C. 8 Oct 1861-13 Dec 1932 
Huggins, Celah Rogers [w/o Edward Huggins] 8 Oct 1874-16 Jul 1942 
Huggins, Curtis Melvin [s/o G. M. & L. J. Huggins] 11Feb1949-5 Jul 1949 
Huggins, D. L. 30 Jan 1897-3 Oct 1918 
Huggins, Daisy [d/o E. D. Huggins] 3 Jul 1915-15 Jul 1916 
Huggins, E. Theo 18 Mar 1969-20 Apr 1920 
Huggins, Edward 7 May 1871-16 Oct 1942 
Huggins, Elberta J. Gore [w/o George Marshall Huggins] 29 Mar 1875-28 Mar 1960 
Huggins, Elizabeth Dyson [w/o Rupert T. Huggins] 21 Mar 1899-8 Jun 1976 
Huggins, Ellar Turner [w/o B. W. Huggins] 21 Feb 1898-21 Dec 1986 
Huggins, Evan (Dr., Dental Surgeon, C.S.A.) [b. Marion Co ., SC) 25 Nov 1817-19 Jut 1879 
Huggins, George Marshall I 0 Jul 1882-24 Apr 194 7 
Huggins, George Minton 7 Dec 1860-24 Jun 1886 
Huggins, Glen Harold [s/o Glen McCarthy & Alma P. Huggins; m. Betty Snowden 27 Dec 1951) 6 Aug 1928-
21Jun1987 
Huggins, Hannah [d/o E.T. & J. D. Huggins] 3 Jun 1915-3 Apr 1923 
Huggins, Jacob E. [SC Pvt US Army WWII] 22 Dec 1910-17 Jan 1970 
Huggins, Jason Mitchel [s/o Rupert T. & Elizabeth D. Huggins] 30 Jun 1935-15 Feb 1936 
Huggins, Jessie Day P. [w/o E. Theo Huggins] 27 Mar 1881-7 Oct 1953 
Huggins, John D. 1917-
Huggins, Lonnie Postell 1887-1925 
Huggins, Malcolm 18 Sep 1917-28 Dec 1980 
Huggins, Manelle [w/o John D. Huggins?) 1920-
Huggins, Marshall Oliver [C.S.A.) 1847-1922 
Huggins, Martha R. 1822-1919 
Huggins, Mary E. [w/o Marshall Oliver Huggins] 1856-1939 
Huggins, Mary Lee [d/o George M. & Elberta G. Huggins) 13 Sep 1910-22 Sep 1911 
Huggins, Nettie [w/o Marshall Oliver Huggins?) 1880-1913 
Huggins, Oscar F. 1876-1901 
Huggins, Pearley Bryan [h/o Annie Louise Melton, d/o Mary Elizabeth & Charles Edgar Melton; s/o Mary Elizabeth 
Skipper & Marshall Oliver Huggins; m. 2 Mar 1919; Chn.: Eleanor Louise, Ernestine Virginia, Charles Bryan] 
22 Mar 1897-30 Mar 1956 
Huggins, Postell [s/o E. T. & J. D. Huggins] 3 Jun 1915-8 Dec 1919 
Huggins, Rogers 1908-1938 
Huggins, Rupert T. 2 Apr 1892-25 Nov 1936 
Huggins, Susan E. Powell [w/o Dr. Evan Huggins] 3 May 1829-29 Jan 1910 
Huggins, Tronnie [w/o Malcolm Huggins] 21 Mar 1921-
Huggins, _ _ [infs/o M. 0 . & Mary E. Huggins] 1892-1892 
Hughes, Ada Singleton [w/o Nepolian Hughes] 6 Jan 1893-24 Dec 1965 
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Hughes, Alafair A. 12 Oct 1844-29 Jun 1880 
Hughes, Ann B. [w/o Larkin F. Hughes, Sr.?) 14 Mar 1815-20 Dec 1846 
Hughes, Anna L. [d/o L. S. & G. A. Hughes] 16 May 1914-8 Nov 1918 
Hughes, Anna Lee [d/o Emory & Frances J. Hughes] 27 Jul 1934-10 Apr 1937 
Hughes, Annice Floyd 20 Mar 1889-1 Apr 1941 
Hughes, Archie M. 1910-1911 
Hughes, B. Marvin 14 Mar 1885-22 Jun 1942 
Hughes, Bertie Skipper [w/o Wroath G. Hughes] 20 Dec 1906-30 Sep 1981 
Hughes, Cleveland A. 9 Jul 1911-10 May 1974 
Hughes, Deloach 14 May 1898-5 Oct 1967 
Hughes, Dottie S. [w/o Cleveland A. Hughes] 3 Jun 1915-
Hughes, Edgar Hoyt 1894-1962 
Hughes, Effie Richardson [w/o Willie Arther Hughes] 16 Oct 1906-30 Jan 1991 
Hughes, Elmer [w/o Melyin Hughes] 27 Aug 1927-
Hughes, Elvie Cook [w/o Ned Hughes] 3 May 1892-26 Oct 1931 
Hughes, Elwood Olivia [d/o James W. & Hosie H. Hughes] 14 Apr 1910-29 Apr 1969 
Hughes, Fred A. 22 Jun 1897-15 Apr 1979 
Hughes, Georgia A. [w/o Louis S. Hughes?) 4 Dec 1883-15 May 1970 
Hughes, Georgia Mae [d/o Leacy & John P. Hughes?] 1918-19!8 
Hughes, Henry L. [SC Cpl US Army, WW I] 17 Dec 1896-29 Dec 1962 
Hughes, Homer [SC Pvt !CL I MG Bn I Div] d. 24 Aug 1940 
Hughes, Hosie A. Hendrick [w/o J. Walker Hughes] 29 Jan 1884-2 Oct 1967 
Hughes, J. Walker 18 Mar 1878-22 Nov 1934 
Hughes, James Arthur 22 Feb 1913-21 Feb 1963 
Hughes, James Louis 27 Jun 1938-12 Feb 1958 
Hughes, James [s/o N. E. & A. S. Hughes] 12 Aug 1912-10 Dec 1912 
Hughes, Jane 18 Oct 1894-20 Oct 1939 
Hughes, Jerry B., Sr. [SC Sgt 317 Inf WWII BSM-PH] 17 Jan 1923-26 Jan 1950 
Hughes, John P. 1891-1959 
Hughes, John Wayne 31 Dec 1914-16 Dec 1981 
Hughes, Lark F. 1854-1925 
Hughes, Larkin F., Sr. [b. St. Stephens, SC, d. Cedar Grove, SC) 16 Dec 1812-15 Jun 1888 
Hughes, Leacy R. [w/o John P. Hughes?] 1900-1925 
Hughes, Leila L. [wlo Willie E. Hughes?] 16 Oct 1891-22 Sep 1966 
Hughes, Lottie A. [w/o Lark F. Hughes) 1858-1932 
Hughes, Louis S. 22 Jan 1879-16 Aug 1933 
Hughes, Maggie M. [w/o Perry E. Hughes] 30 Sep 1917-2 May 1986 
Hughes, Marjorie Hodges [w/o John Wayne Hughes] 15 Jan 1921-
Hughes, Mary frances 1856-1948 
Hughes, Mary L. 1900-1901 
Hughes, Mattie [w/o E. H. Hughes) 20 Oct 1900-8 Jul 1921 
Hughes, Maude Alma Davis [w/o Edgar Hoyt Hughes?] 1907-1991 
Hughes, Maude [d/o J. W. & Hosie Hughes] 7 Dec 1916-12 Jul 1918 
Hughes, Melvin [PFC US Army, WW II) 15 Jun 1917-24 Jun 1971 
Hughes, Myrtis Richardson [w/o Fred A. Hughes] 20 Jul 1900-18 Feb 1974 
Hughes, Myrtle [w/o Thurman Sessions Hughes] 17 Jul 1912-
Hughes, Myrtle H. [w/o Deloach Hughes?] 16 Jan 1907-
Hughes, N. F. [infd/o Melvin Hughes] 1962-1962 
Hughes, Ned 21Jul1883-17 Nov 1957 
Hughes, Nepolian 2 Mar 1873-9 Apr 1932 
Hughes, Perry E. 15 Sep 1914-6 Feb 1973 
Hughes, Rickie 28 May 1958-7 Oct 1959 
Hughes, S. T. [inf s/o L. F. & L. E. Hughes] b. 31 Aug 1888 
Hughes, Thurman Sessions 13 June 1908-28 Jan 1975 
Hughes, Victoria T. 1883- 1910 
Hughes, William A. 1860-1917 
Hughes, Willie Arther I Feb 1892-26 May 1965 
Hughes, Willie E. 26 Nov 1886-26 Nov 1939 
Hughes, Wroath G. 27 Oct 1901 -24 Mar 1976 
Hughes, __ [3 infs .] 1920, 1921, 1924 
Hughes, __ [d/o J. & L. E. Hughes] 26 Jul 1880-23 Dec 1892 
Hughes, _ _ [infd/o J. W. & Hosie Hughes] 13 May 1928 
Hunter, Ruth Kirton 25 Aug 1905-15 Jan 1961 
Hyman, Arie Cooper [w/o William W. Hyman] lo Jul 1867-11Nov1949 
Hyman, Bobby Earl [s/o W. E. & Sadie Hyman] 18 Oct 1944-26 Jul 1951 
Hyman, Carrie Lewis [w/o Jessie Bondell Hyman] 23 Aug 1912-
Hyman, Charles Thomas 27 Nov 1895-11 Apr 1956 
Hyman, Charlotte Ward [w/o J . L. Hyman] 1881 -1915 
Hyman, Harry 14 Oct 1858-23 Apr 1923 
Hyman, Hattie [w/o Harry Hyman?] 22 Feb 1858-6 Feb 1898 
Hyman, James Earline 14 Nov 1919-28 Nov 1919 
Hyman, James Herman 17 May 1906-6 Dec 1970 
Hyman, James Larry "Bud" 25 Oct 1882-13 Aug 1967 
Hyman, Jessie Bondell "J . B." 6 Dec 1916-23 Apr 1977 
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Hyman, Joseph R. 25 Apr 1890-31 Dec 1967 
Hyman, Julion Earl 4 Oct 1921-1 Jul 1964 
Hyman, Julius B. [SC Pvt US Army WWI] 23 Mar 1893-29 Oct 1973 
Hyman, Katherine 13 Sep 1831-26 Dec 1889 
Hyman, Lizzie M. [w/o L.B. Hyman] 3 Jul 1881-3 Nov 1922 
Hyman, Lula Jane [w/o James Larry Hyman] 14 Jul 1898-17 May 1982 
Hyman, Mack Washington 1 Jul 1898-28 Sep 1969 
Hyman, Mary Ruth Register [w/o W. A. Hyman] 11Sep1895-27 Oct 1941 
Hyman, Maud Richardson (w/o Charles Thomas Hyman?] I Apr 1902-7 Jan 1989 
Hyman, Melvina "Lula" S. [w/o Joseph R. Hyman] I i°Dec 1896-6 Jul 1951 
Hyman, R. A. 31 Mar 1885-6 Jun 1948 
Hyman, Ruby J. [w/o Julius B. Hyman?] 16 Jun 1906-
Hyman, Sadie B. Hardwick [w/o William E. Hyman] 14 Jun 1894-12 Mar 1939 
Hyman, W. W. 2 Dec 1858-1May1905 
Hyman, William E. 16 Nov 1893-7 Feb 1952 
Hyman, __ [infofR. A. Hyman] 20 Jun 1932 
Hyman, __ [infs/o W. W. Hyman] 9 Oct 1888-12 Oct 1888 
Inman, Carrie Floyd Hughes 25 May 1898-15 Feb 1969 
Jackson, Annie Capps 1905-1988 (FD) 
Jackson, Melissa Eileen [inf dau.] 16 Feb 1969 
Jackson, Rosalie Bruton 19 Apr 1912-24 Jul 1966 
James, A. R. 10 Aug 1847-1882 
James, Annie C. [w/o J. Pearley James?] 1906-1989 
James, Alice A. [w/o John Byrd James] 17 Mar 1874-20 Aug 1926 
James, Amanda [w/o E. P. James] 10 Jul 1868-4 Dec 1907 
James, Annie S. Bennett [w/o Oliver E. James] 12 Nov 1878-25 Jun 1949 
James, Bartell C. [w/o Jesse B. James] 12 Feb 1903-11 Feb 1978 
James, Boyd [s/o F. A. & Rosa James] I Sep 1897-2 Sep 1898 
James, Clara (d/o J. E. & M. E. James] 9 Nov 1903-J Feb 1924 
James, Clarky W. Alford (w/o Rev. Edwin Christenbury James] 16 Feb 1836-20 May 1889 
James, Daniel Oliver 16 Apr 1903-20 May 1987 
James, E. P. 25 Oct 1864-5 Aug 1931 
James, Edwin Christenbury (Rev.) 16 Jan 1822-2 Feb 1887 
James, Ellen Delara I Apr 1875-28 Nov 1878 
James, Francis Asbury 25 Feb 1863-17 May 1949 
James, Frank Dusenbury 30 May 1917-1 Feb 1962 
James, Geneva Hanna [w/o William F. James] 27 Aug i 883-30 May 1959 
James, George Kelley 1.2 Oct 1925-14 Sep 1974 
James, Glennie 26 Jun 1945-25 Oct 1963 
James, Goodman Mar 1845-20. Jun 1900 
James, Harriette Annie (w/o Goodman James] 22 Jan 1865-2 Dec 1925 
James, Isadora (d/o F. A. & Rosa James] 29 Sep 1890-30 Jun 1892 
James, J. D. [s/o Willie & Belle James] 13 May 1923-12 Jun 1924 
James, J. Pearley 1897-1956 
James, James Vander 8 Dec 1851-27 Jun 1927 
James, Jessie B. 18 May 1895-2 Sep 1984 
James, John Byrd 21 Sep 1866-7 May 1941 
James, John Dewey 27 Oct 1906-IJ Dec 1949 
James, Joseph E. 1878-1944 
James, Joseph Woodward 15 Jun 1871-29 Jul 1952 
James, Kelley M. d. 26 Mar 1928 Age 35 years 
James, Kenneth E. 12 Dec 1960-13 Dec 1960 
James, Laura [d/o F. A. & Rosa James] 12 Aug 1902-12 May 1904 
James, Leila B. Holden [w/o Nollie Joseph James?] 28 Dec 1923-6 Mar 1958 
James, Lavern R. 30 Oct 1934 
James, Lillie Floyd [w/o Jesse B. James] 28 May 1893-20 Jul 1955 
James, Lizzie Cooper [w/o E. P. James] 16 Jun 1890-1Mar1915 
James, Maggie Brooks [w/o E. P. James] 5 Jul 1901-26 Nov 1938 
James, Martha 21Nov1831-16 Apr 1910 
James, Mary Alma [w/o Robert W. James?] 21Aug1932-
James, Mary E. [w/o Joseph E. James] 1880-1965 
James, Mary E. [w/o Joseph Woodward James] 1879-2 Sep 1929 
James, Minnie T. 20 Feb 1891-9 Jun 1963 
James, Moses R. 25 May 1869-11 Nov 1940 
James, Nollie Joseph 30 Jun 1928-25 Dec 1950 
James, Oliver Bennett 15 Aug 1912-25 May 1979 
James, Oliver E. 19 Jan 1860-15 May 1943 
James, Rena Singleton [w/o Daniel Oliver James] 26 Apr 1907-7 Sep 1973 
James, Robert W. 19 Oct 1928-2 Jan 1988 
James, Rosa Ella 25 Mar 1871 -28 Oct 1878 
James, Rosa M. Hucks [w/o Francis Asbury James?] 29 Nov 1863-18 Oct 1943 
James, Ruby Squires [w/o Edwin James] 30 Apr 1918-30 Aug 1937 
James, Sallie J. 23 Aug 1895-14 Dec 1984 
James, Sandra (d/o Mack R. & Myra J. James] 15 Dec 1957-27 Feb 1960 
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James, Victor B. [s/o J. B. & Alice James] 4 Mar 1905-18 Dec 1906 
James, W. Franie [s/o F. A. & Rosa James] 3 May 1895-10 Feb 1900 
James, William F. 27 Sep 1876-31May1934 
James, __ [inf/o E. P. & Maggie James] I Nov 1919 
James, _ _ [inf/o E. P. & Maggie James] 24 Oct 1920 
Jeffcoat, Marian Johnston [ d/o Henry H. & Doris J. Johnston] 11 Aug 1929-11 Jul 1972 
Jenkins, Addie Nora F. [w/o James Nollie Jenkins] 27 Oct 1895-26 Nov 1985 
Jenkins, Amanda T. 10 Feb 1855-8 Feb 1889 
Jenkins, Benjamin C. 1851-1936 
Jenkins, Beulah R. 22 Jul 1899-20 Sep 1926 
Jenkins, Charity Dix [w/o Elijah Byrd Jenkins] 11 Feb 1861-25 May 1900 
Jenkins, Clauda E. [w/o Ransom Byrd.Jenkins] [n.d.] 
Jenkins , Dorthy 11 Oct 1922-29 Sep 1978 
Jenkins, Elijah Byrd 30 Mar 1856-18 Jan 1931 
Jenkins, Foster C. 15 Jan 1887-4 Sep 1888 
Jenkins, James Nollie 30 Jun 1892-11 Oct 1977 
Jenkins, Kenneth 29 Apr 1952-8 Dec 1979 
Jenkins, Ransom Byrd 29 Dec 1915-9 Nov 1986 
Jenkins, Rosa Ella [w/o Benjamin C . Jenkins] 1875-1949 
Jenkins, Virginia B. 15 Jun 1909-26 Jan 1983 
Jenkin>, William F. [SC Pvt Co I 321 lnfWWI] 9 Mar 1896-20 Jun 1953 
Jenkins, William F., Jr. [US Army WWII] 1919-1989 
Johnson, Adell G. [w/o Mack D. Johnson] 24 Apr 1901-2i Feb 1976 
Johnson, Agnes [inf d/o Norton B. & Ida Johnson] 30 Sep 1924-13 Nov 1924 
Johnson, Albert P. (Rev.) 22 Jun 1855-7 Apr 1932 
Johnson, Albert, Jr. [s/o A. L. Johnson] 22 Dec 1925-4 Feb 1926 
Johnson, Alex Bryant I Aug 1904-3 Sep 1963 
Johnson, Alice M. [w/o Van E. Johnson] 1913-1987 
Johnson, Allen C. 24 Apr 1898-15 Oct 1925 
Johnson, Allen C .' 8 Apr 1848-19 Nov 1924 
Johnson, Annie E. Guyton [w/o Charlie H. Johnson] 1892-1962 
Johnson, Annie J . [w/o W. J. Johnson] 23 Mar 1875-14 Dec 1914 
Johnson, Annie Lewis 1913-1955 
Johnson, Annie Lou M. [w/o William Stanley Johnson] 1903-1948 
Johnson, B. G. 22 Jun 1861-23 Jan 1943 
Johnson, Barry Jerome [s/o Kelly & Jewel Ray Johnson] 25 Aug 1962-7 Jul 1972 
Johnson, Beatrice Hucks [w/o Rev. Ralph Arthur Johnson] 17 Jun 1900-8 Mar 1974 
Johnson, Bertin 23 May 1920-7 Sep 1943 
Johnson, Bessie Frances R. [w/o Simpson A. Johnson] 15 Dec 1895-20 Apr 1953 
Johnson, Bobby L. [SC Pvt US Army] 31 Oct 1935-20 Feb 1970 
Johnson, Boyd N. 27 Nov 1917-31 Mar 1958 
Johnson, Bruce Huggins [w/o Dayton Walter Johnson?] 24 Jul 1914-
Johnson, Burroughs J. 15 Jun 1904-30 Dec 1958 
Johnson, C.H. [s/o J. H. & C. J. Johnson] 20 Apr 1879-26 Jun 1881 
Johnson, Captain James [s/o W. R. and Grover C. Johnson] I Nov 1887-1 Jun 1910 
Johnson, Catherine [w/o Roswell Johnson] 5 May 1865-17 Aug 1940 
Johnson, Charles Vander 15 Sep 1900-26 Dec 1958 
Johnson, Charlie H. 1873-1930 
Johnson, Charlie Vander 20 Feb 1867-20 Feb 1954 
Johnson. Chester 30 Oct 1931-3 Nov l 983 
Johnson, Christopher Matthew 9 Sep 1972-24 Oct 1989 
Johnson, Claudy A. 19 Jun 1884-8 Jan 1914 
Johnson, Clemson [M/Sgt US Marine Corps WWII , Korea] 23 Aug 1914-15 Jan 1973 
Johnson, Cleo C. 1914-1988 [FD] 
Johnson, D. G. 28 Dec 1860-8 Aug 1911 
Johnson, David 1933-1939 [FD] 
Johnson, Dayton Walter [Chn .: Glynn & Patsy] 28 May 1914-6 Nov 1980" 
Johnson. Delila [w/o Noah Johnson] 6 May 1850-9 Mar 1926 
Johnson, Dennis Ray [s/o Lonnie & Wilma-Brown Johnson] l l Jul 1952-26 Oct 1952 
Johnson, Dessie Haselden [w/o Alex Bryant Johnson] 12 Apr 1914-12 Mar 1988 
Johnson, Doris [d/o Mishop & Effie S. Johnson] 1931-1935 
Johnson, Ed 24 Aug 1928-8 Jul 1986 
Johnson, Edith Maybelle [w/o Joe Z. Johnson] 15 Sep 1906-20 Jan 1975 
Johnson, Effie Hucks [w/o Samuel W. Johnson; erected by oldest son, Mishop] I Aug l 883-25 Apr 1924 
Johnson, Effie I. [w/o Ervin Grant Johnson?] 15 May 1907-
Johnson, Effie S. 21 Mar l 908-13 May 1961 
Johnson; Eitha Lewis 14 May 1908-23 Feb 1928 
Johnson, Eli 1855-1931 
Johnson, Elisabeth (Mrs.) [w/o Evander Johnson] 20 Oct 1847-10 Mar 1914 
Johnson, Elizabeth [w/o Allen C. Johnson] 1850-1937 
Johnson, Elizabeth B. [w/o William Johnson] 1822-1890 
Johnson, Ellen [w/o V. D. Johnson] 1868-1937 
Johnson, Elnita Belle T. [w/o James Rupert Johnson] 11 Mar 1932-
Johnson, Emma M. [w/o Joseph W. Johnson] I Sep 1861-8 Apr 1947 
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Johnson, Ervin Grant 4 Oct 1895-21 Jun 1970 
Johnson, Eva Mae Sawyer [w/o Kelly Thurman Johnsonn] 18 Sep 1913-10 Aug 1950 
Johnson, Evander 31 Jul 1845-17 Sep 1919 
Johnson, Evander Murray 12 Apr 1878-5 Jan 1950 
Johnson, Evelyn T. [w/o Ed Johnson] 12 Sep 1938-
Johnson, F. M. 26Jul 1838-18May 1916 
Johnson, Fannie Lillie [w/o John L. Johnson] 28 Oct 1887-26 May 1961 
Johnson, Fannie Martin [w/o Henry M. Johnson] 30 Nov 1889-27 Feb 1960 
Johnson, Fannie T. 1889-1960 
Johnson, Flossie J. [w/o Boyd N. Johnson?] 16 Jun 1918-
Johnson, Forrest Miles [s/o Robert & Lena Johnson] 20 Oct 1939-11Jan1940 
Johnson, Frances M. 27 Aug 1932-30 Nov 1932 
Johnson, Frank Gurley 6 Mar 1887-4 Mar 1968 
Johnson, G. W. [s/o M. H. & M. M. Johnson] 23 Jan 1884-25 Oct 1903 
Johnson, Geno H. 1858-1928 
Johnson, George C. 11 Dec 1899-1 Apr 1943 
Johnson, Georgia M, [w/o Walter M. Johnson] 6 Feb 1903-17 Oct 1986 
Johnson, Gilbert 14 Nov 1901-28 Jul 1954 
Johnson, Gurley B. 18 Oct 1889-5 Oct 1958 
Johnson, Gussie May [d/o J. A. & M. E. Johnson] 4 Oct 1904-5 May 1906 
Johnson, H. P. 18 Aug 1860-31 Sep 1906 
Johnson, Hampton W. [SC PFC US Army] 16 Feb 1930-5 Apr 1962 
Johnson, Harmon J. 20 Aug 1910-28 Jan 1949 
Johnson, Harmon S. 19 Oct 1903-6 Nov 1958 
Johnson, Hattie Martin [w/o Mack C. Johnson?] 28 Dec 1879-26 Dec 1969 
Johnson, Hazel [d/o Mishop & Effie Johnson] b/d 1936 
Johnson, Helen & John [erected in loving memory by their dau., Delta Johnson Martin] 
Johnson, Helen [d/o K. W. & Martha J. Johnson] 1923-1925 
Johnson, Henry Hartford [SC Pvt US Army WWI] 7 Jun 1888-19 Sep 1958 
Johnson, Henry M. [h/o Fannie M. Johnson] 12 Aug 1886-16 Aug 1945 
Johnson, Hilburn Vander [s/o Mr. & Mrs. V. D. Johnson] 19 Oct 1911-9 Dec 1911 
Johnson, Ida Hardwick [m. Norton Boyd Johnson 29 Dec 1914] 14 Nov 1891-1Oct1979 
Johnson, Ida J. [w/o Wade H. Johnson] 22 Aug 1886-30 Oct 1967 
Johnson, Irene Carter 1907-1964 
Johnson, Isadora Nobles [w/o Willie M. Johnson] 28 May 1882-4 Jan 1964 
Johnson, J. A. [s/o W. J. and Annie J. Johnson] 2 Mar 1898-30 Nov 1898 
Johnson, J. C. [s/o Neil & Mary Johnson] 7 Oct 1930-24 Oct 1971 
Johnson, J. L. 11Feb1882-30 Sep 1934 
Johnson, Jack Whitesides 29 Jul 1913-11 Jan 1970 
Johnson, James F. [SC PVT 384 lnf96 Div] 30 Aug 1921 
Johnson, James Norton [PFC 5th Reg Combat Team US Army, killed in action in Korea] 
Johnson, James Rupert 18 Jan 1923-5 Dec 1983 
Johnson, James T. 23 Sep 1914-15 Jan 193 7 
Johnson, James Wendelle [s/o W. M. & Georgia Johnson] 3 Sep 1930-7 Sep 1948 
Johnson, Jay Arthur 5 Dec 1908-18 May 1984 
Johnson, Jenny Lynn 3 Feb 1967-9 Mar 1986 
Johnson, Jerry Travis [s/o Kelly & Jewel Ray Johnson] 4 Dec 1963-12 Aug 1985 
Johnson, Jimmy Joe [s/o Neil & Mary] 11 Sep 1945-2 Jul 1983 
Johnson, Jno. H. 13 Aug 1836-26 Nov 1907 
Johnson, Joe Z. 8 Jan 1889~ 1 Oct 1953 
Johnson, Joe Zachius 1884-1953 
Johnson, John A. 13 May 1872-1 Mar 1956 
Johnson, John L. 11 Feb 1882-30 Sep 1934 
Johnson, John N. 27 Sep 1871-21Oct1918 
Johnson, Joseph [Co M 10 Regt SC Inf CSA:] [n.d.] 
Johnson, Joseph W. 25 Jul 1858-6 Dec 1928 
Johnson, Julius Monroe 1886-1933 
Johnson, K. W. "Babe" 7 Aug 1893-14 Mar 1973 
Johnson, Kelly Thurman 4 Mar 1906-5 Dec 1967 
Johnson, Kenneth W. 1863-1964 
Johnson, L. P. [s/o J. H. & C. J. iohnson] 13 Feb 1875-3 Jan 1877 
Johnson, Laura Jane [w/o William H. Johnson] 1893-1946 
Johnson, Leila [ d/o L. L. & M. B. Johnston] 24 Jul 1902-14 Jul 1903 
Johnson, Lelia [d/o Lowe L. & Mary B. Johnson] 24 Jul 1902-14 Jul 1903 
Johnson, Leo Hampton 30 Aug 1910-2 Feb 1966 
Johnson, Leo Hampton, Jr. [SP4 US Army] 25 Feb 1956-2 Dec 1984] 
Johnson, Leonard H. 6 Apr 1941-16 Oct 1989 
Johnson, Lessie Mae Dew [w/o Jack Whitesides Johnson] 28 Jan 1920-28 Jan 1987 
Johnson, Lillie Spears [w/o George C. Johnson] 13 Sep 1900-3 Mar 1973 
Johnson, Linda Faye [d/o Mishop & Effie Johnson] 12 Jul 1949-13 May 1961 
Johnson, Lizzie [w/o W. F. Johnson] 1863-1936 
Johnson, Lloyd Clifton 13 Jun 1931-20 Jul 1971 
Johnson, Luther Lee 20 Sep 1934-28 Mar 1978 
Johnson, M.A. 18 Nov 1872-12 Jan 1877 
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Johnson, M. H. 9 Feb 1835-29 Apr 1907 
Johnson, Mack C. 18 Apr 1874-30 Dec 1939 
Johnson, Mack IJ . 28 Dec 1900-29 Dec 1972 
Johnson, Maggie Cook I Sep 1891-6 Apr 1983 
Johnson, Malcom P. 24 Feb 1919-1 Jan 1936 
Johnson, Maria [first burial in cemetery accordirrg to S. H. Skipper, Sr.] [n.d.] 
Johnson, Maria [w/o M. H. Johnson] 12 Aug 1837-5 Oct 1907 
Johnson, Mark Benjamin [US Army WWII] 8 Dec 1921-28 Dec 1989 
Johnson, Marshall Leland [s/o Rufus F. & Rosalee Johnson] 20 Jul 1940-1Jun1956 
Johnson, Martha (Mrs.) 4 Aug 1856-4 Feb 1942 
Johnson, Martha E. [w/o H. P. Johnson, age 67] d. 5 Sep 1935 
Johnson, Martha Jane Edwards [w/o K. W. Johnson] 29 Apr 1894-28 Feb 1932 
Johnson, Mary [Lucile] 21May1942-26 Jul 1973 
Johnson, Mary Cakrene Barnhill [w/o K. W. "Babe" Johnson] 13 Apr 1913-15 Nov 1981 
Johnson, Mary E. [w/o John A. Johnson?] 11 Feb 1874-6 Aug 1955 
Johnson, Mary E. Hardwick [w/o Rufus F. Johnson] 2 Nov 1888-8 Dec 1~46 
Johnson, Mary Ella 17 May 1875-29 Mar 1919 
Johnson, Mary Herring [w/o Robert Neil Johnson] 19120-1991 [FD] 
Johnson, Matthew E. 23 Nov 1937-11 Jan 1958 
Johnson, Mattie Owens [w/o Charles Vander Johnson] 26 Aug 1901-24 May 1982 
Johnson, Maude Hendrick [m . F. Gurley Johnson 15 Feb 1911] 7 Sep 1890-9 Sep 1973 
Johnson , Maude Jordan [w/o Lloyd Clifton Johnson?] 22 Nov 1935-
Johnson , Maudie B. 30 Oct 1904-16 Oct 1960 
Johnson , McRoy 20 Nov 1906-19 Feb 1973 
Johnson, Melissa Lundy [w/o J . T. Johnson] 24 Jul 1875-16 Jul 1946 
Johnson, Minnie Lee 22 Sep 1924-30 Oct 1924 
Johnson, Mishop [h/o Effie S. Johnson] 3 Dec 1906-
Johnson, Mollie [w/o Joseph Johnson] 1855-1931 
Johnson, Mollie Davis [w/o Evander Murray Johnson] 22 Mar 1878-5 Oct 1963 
Johnson , Mollie Horden [SC Pvt 16 Depot Brig] il. 4 Dec 1932 
Johnson, Nancy James [w/o Gurley B. Johnson?] 9 Sep 1893-21 Feb 1977 
Johnson, Nancy 0 . [n.d .] 
Johnson, Nettie Maude Edge [w/o William Kenneth "K-Boy" Johnson] 30 Jul 1934-
Johnson, Nina Virginia Lundy [w/o Murray C. Johnson] 5 Jan 1908-29 Aug 1966 
Johnson , Noah 20 May 1851-6 Jun 1933 
Johnson , Norton Boyd [m. Ida Hardwick 19 Dec 1914] 22 Oct 1888-14 Apr 1867 
Johnson, Olie M. 26 Dec 1885-10 Jan 1915 
Johnson, Olin D. [s/o Woodrow and Myrtle Johnson] 1937-1940 
Johnson, P. M. 18 Jul 1836-26 Jul 1838 
Johnson, Patricia Ann 1943-1964 
Johnson , Patricia Elsie Jones 12 Feb 1946-31 Jan 1991 
Johnson, Pet Gore [w/o Albert P. Johnson] 15 Apr 1865-1 Oct 1941 
Johnson, Prudence Smith [w/o B. G. Johnson] 16 Dec 1861-27 Sep 1933 
Johnson, Ralph Arthur (Rev.) [SC Pvt Co C 321 Machine Gun Bn WWI] 18 Sep 1895-8 Aug 1954 
Johnson, Ralph Arthur, Jr. [m. Louise Johnson 24 Dec 1948] 6 May 1929-25 Oct 1967 
Johnson, Rebecca Dawsey [w/o Robert Wesley Johnson] 1944-
Johnson, Rhoda May (d/o B. J . & M. T. Johnson] 20 Sep 1924-28 Jul 1925 
Johnson, Robert Neil 1901-1984 [FD] 
Johnson, Robert Wesley 1940-
Johnson, Rosa Lee 1917-1988 (FD) 
Johnson, Rosa M. [w/o Thomas R. Johnson] 8 May 1856-18 Nov 1932 
Johnson, Rosalee Glover [w/o Rufus F. Johnson] 26 Sep 1916-21 Jul 1984 
Johnson, Rossie 31Dec1881-17 Jun 1927 
Johnson, Roswell 17 Jul 1860-24 Mar 193 7 
Johnson, Roxie Brown [w/o Willie Monroe Johnson?] 4 Jul 1903-25 Nov 1985 
Johnson, Ruby Dunn [w/o Woodrow Wilson Johnson] 18 Oct 1912-12 Dec 1967 
Johnson, Rufus F. 29 Aug 1881-16 May 1942 
Johnson, Rutilla [w/o R. S. Johnson] 24 ~fay 1844-8 Aug 1904 
Johnson, Sallie Jones [w/o Harmon J. Johnson?] 30 Apr 1915-26 Dec 1986 
Johnson, Sam Solomon 15 Aug 1880-17 Apr 1961 
Johnson, Samuel W . 1 Jun 1881-10 May 1931 
Johnson, Sarah Hucks [w/o Burroughs J . Johnson] 4 Jan 1907 
Johnson, Sarah Jess [d/o Lowe L. & Mary B. Johnson] 26 Aug 1909-1 Mar 1972 
Johnson, Simpson A. 25 Sep 1897-14 Sep 1969 
Johnson, Susie Shelley [w/o Jay Arthur Johnson] 8 Jan 1906-10 Oct 1989 
Johnson, Suzannia Collins [w/o Charlie Vander Johnson] 9 Jan 1862-29 Jun 1930 
Johnson, T. Gerald 27 Apr 1943-20 Jan 1944 
Johnson, T. P. 13 Feb 1875-3 Jan 1877 
Johnson, Temperance [w/o F. M. Johnson] 29 Mar 1833-17 Aug 1879 
Johnson, Thomas G. 14 Feb 1924-27 Mar 1924 
Johnson, Thomas Phillip [s/o Burroughs & Sarah Johnson] 11 Nov 1943-15 Nov 1969 
Johnson, Thomas R. 10 Aug 1854-13 Apr 1931 
Johnson, Thurman [Pvt US Army WWI] I Apr 1897-17 Apr 1972 
Johnson, V. D. 1866-1940 
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Juniper Bay 
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Rehobeth Baptist 
Bunker Hill 
High Point 
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High Point 
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High Point 
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Rehobeth Baptist 
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High Point 
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Bunker Hill 
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Bunker Hill 
Mt. Herman 
Cedar Grove 
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Johnson, Van E. 1907-1954 Cedar Grove 
Johnson, Viola F. [w/o McRoy Johnson] 27 Jul 1906-28 Dec 1983 Brown Swamp 
Johnson, Virginia Ann 14 Oct 1943-10 Apr 1981 Juniper Bay 
Johnson, W. F. · 1865-1908 Juniper Bay 
Johnson, W. J. 4 Sep 1864-18 Apr 1930 Antioch UM 
Johnson, Wade H. 23 Sep 1876-30 Apr 1943 Cedar Grove 
Johnson, Walter M. 18 Jun 1899-25 May 1970 Mt. Herman 
Johnson, William [Pvt Co B SC Arty, C.S.A.] 1823-1890 Mt. Herman 
Johnson, William E. 12 Apr 1916-14 Mar 1929 HatchP-r 
Johnson, William H. 1883-1960 Bunker Hill 
Johnson, William Kenneth "K-Boy" 5 Sep 1932-25 Dec 1983 Brown Swamp 
Johnson, William Stanley 1900-1964 Galivants Ferry 
Johnson, William Wright 1892-4 Jan 1964 Pisgah Methodist 
Johnson, Willie 23 Mar 1902-25 Jan 1921 Juniper Bay 
Johnson, Willie M. 3 Jan 1883-13 Jan 1954 Rehobeth Baptist 
Johnson, Willie Monroe 2 May 1902-16 Nov 1962 Brown Swamp 
Johnson, Winfred 17 Feb 1935-24 Mar 1981 Rehobeth Baptist 
Johnson, Woodrow Wilson . 6 Jan 1913-27 Aug 1979 Bunker Hill 
Johnson, Zack [n.d.] Juniper Bay 
Johnson. __ [Baby] [n.d.] High Point 
Johnson, __ [d/o William H. and Laura Johnson] 1929 Bunker Hill 
Johnson, __ [inf d/o Lonnie T. & Dale Powell Johnson] I Sep l 959 Juniper Bay 
Johnson, __ [inf d/o Murray C. & Nina V. Johnson] 19 Apr l 946 Brown Swamp 
Johnson, __ [inf d/o Theo & Genewood Johnson] 4 Apr 1940-5 Apr 1940 Juniper Bay 
Johnson, __ [inf d/o Van & Genniver Johnson] 1943 Cedar Grove 
Johnson, __ [infs/o Boyd N. & Flossie Johnson] l Aug 1955 Brown Swamp 
Johnson, __ [inf s/o K. W. & Martha J. Johnson] l 918 Juniper Bay 
Johnson, __ [infs/o S. A. & B. F. Johnson] 9 Sep 1919 Mt. Herman 
Johnson, __ [inf/o Hattie Johnson] 14 Feb 1912 Brown Swamp 
Johnson, __ [s/o R. E. & M. E. Johnson] 18 Mar 1935 Brown Swamp 
Johnson, __ [s/o Woodrow and Myrtle Johnson] 1945 Bunker Hill 
Johnston, Alfred Nobles 26 Sep l 876-22 Apr 1933 Bunker Hill 
Johnston, Amanda Victoria Causey [w/o John Monroe Johnston] 6 Sep l 837-16 Oct 1900 Bunker Hill 
Johnston, Ara 7 Aug l 882-23 Oct 193 l Bunker Hill 
Johnston, Barney T. 23 Nov l 893-29 Nov 1952 Cedar Grove 
Johnston, Brookie [s/o John M. and Amanda C. Johnston] l 871-1879 Bunker Hill 
Johnston, Burnice [d/o Claudie Bell and Alfred Nobles Johnston] 16 Apr 1911-18 Feb 1922 Bunker Hill 
Johnston, Charlie C. 25 Mar 1886-10 May 1892 Bunker Hill 
Johnston, Cical [d/o R. E. & G. A. Johnston] 2 Oct 1919-1Aug1924 Bunker Hill 
Johnston, Claudie Bell Reynolds [w/o Alfred Nobles Johnston] 9 Apr 1882-19 Jun 1960 Bunker Hill 
Johnston, Cyril Monroe 25 Feb 1904-4 Sep 1939 Bunker Hill 
Johnston, D. M. 1Aug1811-15 Oct 1869 Pisgah Methodist 
Johnston, Daisy Deulah [d/o I. W. & Dora Johnston] 29 Oct 1896-3 Jan 1906 Cedar Grove 
Johnston, Debra A. [d/o Billy & Alice Johnston] 16 Aug 1961-6 Sep 1961 Cedar Grove 
Johnston, Dora H. [w/o Italy W. Johnston] l 7 Dec 1874-5 Nov 1942 Cedar Grove 
Johnston, E.W. 2 Jan 1845-26 Nov 1926 Pisgah Methodist 
Johnston, Edward Gates [41 st Bat 4th Inf US Army] I 0 Feb 1925-17 Apr 1979 Bunker Hill 
Johnston, Edward [aged 24 years 2 mos., 21 days] d. 13 Jul 1855 Bunker Hill 
Johnston, Effie Mae [w/o Gary Mack Johnston] 14 Oct 1909-3 May 1989 Bunker Hill 
Johnston, Ellen Doris [w/o Henry Hartford Johnston] 24 Jul 1903-16 Oct 1980 Bunker Hill 
Johnston, Ellen Richardson [w/o Samuel Houston Johnston] 1845-1881 Bunker Hill 
Johnston, Ernest Woodrow 16 Oct l 906-30 Oct 1957 Cedar Grove 
Johnston, Esterlene Smith [w/o Edward Gates Johnston?] 18 Jun 1932-19 Nov 1989 Bunker Hill 
Johnston, Ethel Johnson [w/o Willie Douglas Johnston?] 25 Feb 1902- Bunker Hill 
Johnston, Florence [d/o John M. and Amanda C. Johnston] 1874-1876 Bunker Hill 
Johnston, Frances Ori Ila Cooper [w/o John Monroe Johnston] 28 Feb 1880-11 Oct 1923 Bunker Hill 
Johnston, Gary Mack 30 Oct 1902-3 Dec 1968 · Bunker Hill 
Johnston, Gaston [s/o Ellen and Sam Houston Johnston] 1879 Bunker Hill 
Johnston, Georgeana [w/o Rudy E. Johnston] l 8 Jul 1889-27 Dec 1928 Bunker Hill 
Johnston, Grover C. 25 Mar 1885-26 Mar 1885 Bunker Hill 
Johnston, Hattie Ludlam [w/o Willie Douglas Johnston?] I 0 Jun 1897-9 Oct 1943 Bunker Hill 
Johnston, Hattie [d/o Ellen and Samuel Houston Johnston] 23 Mar 1881-about 1882 Bunker Hill Johnston, Hawley M. 
5 May 1907-27 Oct 1914 Bunker Hill 
Johnston, Henry Buck 14 Nov 1860-1 Nov 1937 Bunker Hill 
Johnston, Hessie [d/o John M. and Amanda C. Johnston] 1872-1879 Bunker Hill 
Johnston, Homer Buck l l Feb 1897-5 Nov 1974 Bunker Hill 
Johnston, Italy W. 25 Nov 1864-23 Dec 1928 Cedar Grove 
Johnston, James Dan 8 Jul 1903-26 Aug l 950 Cedar Grove 
Johnston, James Mack [s/o Gary & Effie Johnston] 22 Nov 1935-29 Dec l 935 Bunker Hill 
Johnston, Joel Gilbert [s/o Claudie Bell and Alfred Nobles Johnston] 22 Jul 1906-25 Apr 1936 Bunker Hill 
Johnston, John Dan [USAF, Korea] 14 Feb 1931-7 May 1979 Cedar Grove 
Johnston, John Monroe 15 Jul 1835-23 Dec 1892 Bunker Hill 
Johnston, John Monroe 8 May 1873-8 Feb 1922 Bunker Hill 
Johnston, Josephine Owens [ w/o Henry Buck Johnston?] 30 Dec 1860-2 Mar 1934 Bunker Hill 
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Johnston, Lowe L. 19 Sep 1876-20 Aug 1954 
Johnston, Lucille Hughes [w/o James Dan Johnston] 10 Sep 1907-14 Sep 1944 
Johnston, M. Lou:sa Owens [w/o Samuel Houston Johnston] 1857-1921 
Johnston, Maggie Johnson [w/o Barney T. Johnston?] 15 Nov 1903-31 Jul 1989 
Johnston, Mary B. 26 Aug 1875-27 Sep 1938 
Johnston, Mary Elizabeth d. 1924 Age 84 
Johnston, Mary Lena Brown [w/o E. W. Johnston] 20 Apr 1909-14 Feb 1934 
Johnston, Nancy Skipper 1868-1949 
Johnston, Orilla Cooper [w/o John Monroe Johnston 1873-1922] 28 Feb 1880-11Oct1963 Ch : John Bunyan 
1900-1947; Victoria Blanche 1901-1902; Infant sons 1903-1903; 1913-1975; Helena J. Beaton 1915-
Clarence Manning 1916-1965; Naomi J. McClean 1919- ; Isla J. Stack 1906- ; Wofford Jennings 
1908-1952; Daniel Webster 1911-1970; Reuben Cooper Mark Benjamin 1921-1989. 
Johnston, Pamela Ann 25 Jan 1955-
Johnston, Queenie Richardson [w/o E. W. Johnston] 26 Sep 1909-21 Jul 1980 
Johnston, Ralston Van Dyke [s/o John M. and Amanda C. Johnston] 1868-1870 
Johnston, Romie Lawrimore [w/o Hawley M. Johnston] 8 Dec 1913-
Johnston, Rudy E. 15 Jun 1887-19 Oct 1953 
Johnston, Rutilla [w/o D. M. Johnston] 17 Sep 1817-17 Oct 1858 
Johnston, Samuel Houston 2 Aug 1843-8 Mar 1916 
Johnston, Victoria Blanche 29 May 1901-29 Aug 1902 
Johnston, William H. 15 Jun 1809-22 Sep 1878 
Johnston, William H. 9 Aug 1883-26 Mar 1885 
Johnston , Willie Douglas [Wagoner 59 Fld Arty WWI] 24 Jun 1890-4 Feb 1961 
Johnston, Winston Salem [SC PFC Base HQ and AB SQ AAF WWII] 23 May 1923-24 Jun 1959 
Johnston, __ [d/o Rudy and Ruth Johnston] 22 Jun 1931 
Johnston, __ [inf d/o Joseph H. & Marilyn J. Johnston] 26 Aug 1960 
Johnston, __ [inf s/o John Monroe and Ori Ila C. Johnston] 15 Feb 1903 
Johnston, __ [s/o Rudy and Ruth Johnston] 9 Sep 1933 
Joiner, Ralph Law [s/o T. A. Joiner] 18 Sep 1933-6 Aug 1935 
Jones, Allene E. 6 Sep 1926-
Jones, Amanda Elizabeth 8 Sep 1926-5 Jun 1927 
Jones, Amon 8 Sep 1926-5 Apr 1927 
Jones, Anna Smith 22 Sep 1910-19 Aug 1949 
Jones, Arthur G. [s/o G. G. & L. M. Jones] IO Oct 1910-2 Oct 1912 
Jones, Betty E. [age 76] d. 8 Nov 1943 
Jones, Bobby Alfred [s/o Alfred Jones] 26 Aug 1937-18 Dec 1937 
Jones, Burline Register [w/o George King Jones] 15 Jun 1926-19 Sep 1984 
Jones, Carrie Etta 18 Sep 1871-4 Oct 194 7 
Jones, Charlie J. 15 Feb 1885-18 Feb 1968 
Jones, Christina [d/o Hal & lneal Jones] 11Nov1936-28 Jan 1937 
Jones, Clarky [w/o J. M. Jones] [n.d.] 
Jones, Curley G. 27 Mar 1885-
Jones, Dorothy 0. 13 Jul 1935-18 Sep 1974 
Jones, E. S. [inf/o W. T. & M. G. Jones] 27 Apr 1918 
Jones, Eda Earl S. [w/o Robert Benjamin Jones] 24 Nov 1917-
Jones, Ellin [w/o W. L. Jones] 1845-28 Mar 1921 
Jones, Eli [s/o I. K. & E. M. Jones] 19 Jun 1919-22 Nov 1922 
Jones, Emma Brown [w/o Isaac Kelly Jones] 19 Mar 1895-8 Jul 1961 
Jones, Ephraim Caroline Spivey [w/o Preston T. Jones] 15 Jul 1864-18 Apr 1910 
Jones, G. H. (Rev.) 17 Dec 1853-25 Nov 1924 
Jones, George C. , Jr. [s/o G. G. & Lillie Jones] 17 Jun 1918-20 Jan 1938 
Jones, George Dewey [s/o H. G. & S. E. Jones] 14 Sep 1899-4 Oct 1900 
Jones, George Edward 6 Dec 1946-
Jones, George King [SC Pvt USMC WWII] 15 Jun 1922-26 Mar 1965 
Jones, H. G. 17 Oct 1858-7 Feb 1930 
Jones, Isaac Kelly 20 Feb 1880-20 Jul 1950 
Jones, Isaac Kelly [SFC US Army, Vietnam] 2 Nov 1930-24 Dec 1978 
Jones, lsadoraC. [age 65] d. 23 Jun 1951 
Jones, Jack J. 1857-1940 
Jones, Jacob R., Sr. 28 Feb 1893-14 Jan 1974 
Jones, Jacob Rowell 1818-1890 
Jones, James Mack, Jr. 6 Feb 1935-28 Jun 1952 
Jones, James Pearlie 15 Apr 1889-1Dec1963 
Jones, Jefferson J. 15 Feb 1823-3 Oct 1882 
Jones, Jesse Rollin 1886-1967 
Jones, Judy Jordan 1958-1992 [FD] 
Jones, Julie J. [w/o Stanley G. Jones] 2 Dec 1902-
Jones, Kathleen M. [w/o Murray C. Jones] 30 Jun 1932-
Jones, Leon H. [Tee 5 US Army WWII] 26 Nov 1911-17 Mar 1961 
Jones, Lillian Maude [w/o Curley G. Jones] 11 Jun 1890-30 Jun 1951 
Jones, Mary [w/o Charlie J. Jones] 16 Jan 1904-8 Apr 1972 
Jones, Mary Ann 1822-1890 
Jones, Melvena 9 Nov 1920-10 Nov 1920 
Jones, Mildred M. 4 Sep 1921-
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Pisgah Methodist 
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Jones, Minnie Hardee [w/o Trease Preslie Jones] 13 Aug 1889-15 Oct 1935 
Jones, Monroe Perry, Sr. 22 Nov 1911-12 Jan 1973 
Jones, Murray C. 13 Mar 1924-14 Aug 1973 
Jones, R. B. [s/o W. T. & M. G. Jones] 14 Jan 1916-2 Jun 1918 
Jones, Richard Wayne 1958-1958 (FD) 
Jones, Robert Benjamin 28 Sep 1916-27 Jun 1987 
Jones, Robert Eugene 1922-1990 [FD] 
Jones, Robert L. 24 Mar 1894-27 Feb 1971 
Jones, Roberta [w/o B. W. Jones] 21Mar1912-28 Mar 1931 
Jones, Ronald [s/o Hal & Ineal Jones] 22 Nov 1949-30 Apr 1951 
Jones, Roxie Annie S . . 1866-1971 (FD) 
Jones, Ruth C. [w/o Jesse R. Jones?] 190 I d-1936 
Jones, Sallie Ann 15 Sep 1886-28 Jun 194-
Jones, Sarah E. [w/o H. G. Jones] 4 Oct 1868-23 Jul 1944 
Jones, Sarah E. [w/o Jack J. Jones?] 1869-1941 
Jones, Stanley G. 2 Sep 1901-20 Nov 1974 
Jones, Steve 18 Apr 1942-3 Apr 1987 
Jones, Susan P. "Callie" [w/o James Pearlie Jones] 10 Apr 1900-21Oct1974 
Jones, Trease Preslie 27 Oct 1861-16 Jul 1930 
Jones, Virginia Zula Elvis 18 Oct 1927-5 Feb 1986 
Jones, W. L. 1846-8 Oct 1918 
Jones, W. N. 5 Jan 1887-27 Jul 1914 
Jones, William C. 1868-1928 
Jones, William Edward 13 Oct 1861-15 Dec 1926 
Jones, __ [baby s/o J. R. & Bessie Jones] 26 Nov 1923-11 Dec 1923 
Jones, __ [inf d/o J. M. Jones] 7 Sep 1928-8 Oct 1929 
Jones, __ [inf/o J. M. Jones) 7 Sep 1928-7 Jun 1929 
Jones, __ [inf/o W. T. & M. G. Jones) I Jul 1927 
Jordan, Addie [w/o R. 0 . Jordan] 5 Jul 1874-10 Oct 1936 
Jordan, Adeline [w/o S. L. Jordan] 26 Jun 1845-9 Mar 1920 
Jordan, Alda Barnhill [w/o Larry B. Jordan?] 21Nov191.7-
Jordan, Alice Nolie 19 Jan 1889-10 Dec 1971 
Jordan, Arthur B. [Ch: Sandra Dee, Arthur Bennett, Jr., John Niles, Lewis Timothy & David Guerry) 
14 Feb 1916-20 Apr 1977 
Jordan, B. C. "Buddy" 29 Dec 1892-4 May 1963 
Jordan, B. Frank 10 May 1881-20 Aug 1944 
Jordan, Benjamin Franklin 1907-7 Dec 1936 
Jordan, Benjamin Franklin 21Aug1900-5 Mar 1989 
Jordan, Bernice Lynn [w/o Robert Harvie Jordan] 3 Jul 1909-2 Apr 1979 
Jordan, Bertie Leona [w/o George Talmadge Jordan] 20 Feb 1912-3 Jul 1988 
Jordan, Bessie C. [w/o Forney W. Jordan) 4 May 1902-4 Mar 1964 
Jordan, Betty Jo Coqper [w/o Burnie F. Jordan] 10 Oct 1936-28 Jan 1969 
Jordan, Bill P. [S2/C USN WWII] 5 Jan 1928-24 Mar 1984 
Jordan, Billy Carroll [s/o Joseph R. & Thelma Jordan] 11 Jun 1954-17 Aug 1971 
Jordan, Boydell C. [marker erected by Gladys & Children] 4 May 1925-23 May 1970 
Jordan, Brenda J. Witney 30 Dec 1955-23 Dec 1987 
Jordan, Carl D. [s/o C. H. Jordan & Ruth Hucks] 31Aug1940-6 Nov 1940 
Jordan, Carlisle [s/o Larry Jordan] I Jan 1937-5 Apr 1938 
Jordan, Carrie Bell [w/o Julian Aubrey Jordan, Sr.) 23 Mar 1931 
Jordan, Carrie Essie [age 22) 29 Dec 1912-
Jordan, Charlie H. 24 Aug 1903-4 Feb 1984 
Jordan, Charlotte C. 14 Feb 1849-22 Oct 1926 
Jordan, Claude L. 18 Feb 1921-13 Sep 1988 
Jordan, Cleo Cooper [w/o Rufus Lee Jordan?] 31Oct1914-10 Jun 1988 
Jordan, Cordie Bradley 26 Dec 1885-28 Jul 1964 
Jordan, D. Fred 1856-1921 
Jordan, Dallon Lee 1940 
Jordan, Dan D. 25 Feb 1900-6 May 1958 
Jordan, Dessie Collins [w/o G. Berry Jordan] 3 May 1906-
Jordan, Don C. 15 Oct 1908-8 Jun 1975 
Jordan, Doris Sellers [w/o James Earl Jordan] 3 Jan 1928-31 Aug 1966 
Jordan, E. Bertha Prince [w/o William 0 . Jordan] 29 Jul 1929-16 Nov 1961 
Jordan, Earline [d/o S. L. & Belle Jordan] 11 Oct 1924-31 Dec 1939 
Jordan, Eb 16 May 1870-28 Mar 1943 
Jordan, Edna H. [w/o Henry H. Jordan] 29 Jul 1914-28 Jun 1988 
Jordan, Ellen Benson [w/o William Jim Jordan who d. 30 Sep 1936) 11May1900-21Feb1986 
Jordan, Ernest Gary 30 Sep 1905-18 Jun 1973 · 
Jordan, Etha Skipper [w/o Luther A. Jordan] 8 Nov 1911-22 Mar 1945 
Jordan, Eva Mae 6 Aug 1898-7 Mar 1969 
Jordan, Eva [w/o Charlie H. Jordan] 14 Mar 1911-29 Jun 1945 
Jordan, F. Adeline [w/o William Jordan] I Jan 1879-10 Oct 1958 
Jordan, Florrie B. [w/o Dan D. Jordan] 29 Aug 1907-21Feb1937 
Jordan, Forney W. [Pvt US Army Wwl) 15 Dec 1893-11Mar1968 
Jordan, Franklin H. [s/o Leroy & Pearl Jordan] 15 Oct 1951-25 Dec 1951 
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Jordan, Franklin 0 . [Pvt US Army WWI] 29 Jan 1896-20 Apr 1974 
Jordan, G. Berry [m. Dessie Collins 19 Apr 1923] 8 Feb 1903-23 Aug 1987 
Jordan, George Talmadge 26 Aug 1908-27 Dec 1971 
Jordan, Grier B. [m. Inez Collins 6 Apr 1919] 26 Jul 1900-20 Dec 1989 
Jordan, Gussie Jenerette (1st w/o Ernest Gary Jordan] 16 Jul 1905-31 Oct 1948 
Jordan, H. L.B. 5 Apr 1870-1Jun1943 
Jordan, Henley Murdock [w/o James Ed Jordan] 15 May 1914-
Jordan, Henry 18 May 1936 
Jordan, Henry H. 26 Aug 1910-25 Mar 1984 
Jordan, Huey Benjamin 24 Jul 1882-30 May 1955 
Jordan, Hughie B. 28 May 1863-25 May 1926 
Jordan, Ida Clardy [w/o Willie L. Jordan] 15 Nov 1909-8 Mar 1983 
Jordan, Inez Collins [w/o Grier B. Jordan] 29 Sep 1902-
Jordan, Isaac Mc. 4 Oct 1881-1 May 1949 
Jordan, Isadell Lawrip10re [w/o James Lewis Jordan] 1Feb1900-30 Jul 1954 
Jordan, J. C. [s/o J. M. Jordan] 5 May 1921-12 Mar 1929 
Jordan, J. Franklin . 12 Sep 1868-20 Feb 1942 
Jordan, J. Galbraith 20 Nov 1888-8 Feb 1967 
Jordan, J. Paul 25 Nov 1934-17 Sep 1973 
Jordan, James David 26 Jul 1865-8 Jun 1947 
Jordan, James Earl 26 Jun 1920-1Oct1965 
Jordan, James Earl "Jimmie", Jr. [Beloved Son & Brother] 14 Dec 1946-19 Jul 1964 
Jordan, James Ed 25 Dec 1912-25 Feb 1984 
Jordan, James Hobson 30 Jun 1898-22 Aug 1963 
Jordan, James Lewis 18 Jul 1895-10 Jan 1949 
Jordan, James Odell (Cpl US Army Korea] 12 Apr 1933-21Mar1987 
Jordan, James Paul . 30 Jan 1942-5 Nov 1958 
Jordan, James Thomas 1862-1908 
Jordan, Jessie A. [w/o Hughie B. Jordan] 26 Oct 1870-14 Nov 1937 
Jordan, John Willis 13 Apr 1919-25 May 1976 
Jordan, Joseph David [s/o Joseph & Joyce Jordan] 19 May 1976-3 Aug 1976 
Jordan, Joseph Franklin 25 Feb 1874-13 Oct 1946 
Jordan, Joyce Lynn 18 May 1960-7 Nov 1962 
Jordan, Julian Aubrey, Sr. [SI USN WWII] 14 Jul 1920-4 Dec 1977 
Jordan, Julius Burl 3 Feb 1900-20 Nov 1970 
Jordan, Julius H. 22 Jun 1899-30 Jan 1986 
Jordan, Katie R. [w/o J. Galbraith Jordan?] 27 Feb 1895-2 Aug 1984 
Jordan, Katie Richardson [w/o J. Curtis Jordan] 4 Apr 1933-16 Dec 1980 
Jordan, Kenneth Earl [s/o Arthur and Marie Jordan] 15 Dec 1953-8 Dec 1959 
Jordan, Kenneth W. 1935-1990 {FD} 
Jordan, L. Lena [d/o J. L. & Dell Jordan) 25 Aug 1920-20 Mar 1921 
Jordan, Larry B. 11Oct191 2-
Jordan, Larry Leon [Cpl Co C 503 Inf 173 ABN BDE Vietnam BSM-ARCOM 28 Dec 1948-24 Mar 1970 
Jordan, Lawrence P. [m. Thelma Barnhill 12 Jan 1929] 24 Apr 1908-11May1983 
Jordan, Lenora H. [w/o .Thomas B. Jordan?] 2 Nov 1861 -21Mar1949 
Jordan, Leon H. [m. T. Lucille 19 Nov 1938] 24 Mar 1920-3 Jun 1986 
Jordan, Leon [twin ofLucill) [n.d.) 
Jordan, Leona "Peanut" 17 Jan 1926"15 Jul 1987 
Jordan, Leroy Tillman 23 Jul 1927-21 Sep 1969 
Jordan, Lillian Belle 29 Sep 1885-1 Sep 1963 
Jordan, Lottie Cooke [w/o Richard "Dick" Jordan) 14 Feb 1892-16 Apr 1960 
Jordan, Lucill [twin of Leon) [n.d.) 
Jordan, Lucille Cooper [w/o Willie Alton Jordan] 12 May 1908-15 Feb 1974 
Jordan, Lula Belle [w/o Solomon L. Jordan] 26 Sep 1897-6 Mar 1963 
Jordan, Luther Allen 21 Mar 1911 -19 Jan 1981 
Jordan, Mack D. 12 Aug 1904-25 Mar 1960 
Jordan, Mack J. [SC Tee 5 US Army WWII BSM; slo Joseph F. & Orilla J. Jordan] 5 Apr 1913-23 Jan 1962 
Jordan, Maddie C. 20 May 1917-28 Jun 1964 
Jordan, Mamie V. [w/o Julius H. Jordan] 29 Sep 1905-
Jordan, Margaret Catherine [w/o Huey Benjamin Jordan?] 1884-26 Mar 1941 
Jordan, Margaret Dell 23 Aug 1944-8 Oct 1982 
Jordan, Mark D. 1855-25 Mar 1910 
Jordan, Martha Ann H. [w/o William Franklin Jordan] 14 Oct 1847-11 Apr 1932 
Jordan, Mary A. 31May1886-28 Aug 1916 
Jordan, Mary Bradham [w/o Claude L. Jordan] 19 Jan 1923-17 Jul 1967 
Jordan, Mary Francis [w/o James Thomas Jordan] 1864-1897 
Jordan, Mary H. Cooper [w/o J . D. Jordan] 29 Aug 1869-9 Apr 1935 
Jordan, Mattie Jane 1879-1918 
Jordan, Melissa Eileen [inf dau.] 16 Feb 1969 
Jordan, Mellie Ida H. [w/o J. Franklin Jordan] 19 Aug 1877-13 Jul 1951 
Jordan, Michael A. 1959-1 992 [FD) 
Jordan, Michael L. [s/o Leroy & Pearl Jordan] 12 Oct 1948-13 Nov 1948 
Jordan, Minnie S. [w/o Don C. Jordan] 12 Jul 1913-7 Nov 1979 
Jordan, Modena 5 May 1932-5 Dec 1941 
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Jordan, Mollie H. [w/o Eb Jordan?] 12 Sep 1878-15 Feb 1947 
Jordan, Nellie Johnson (2nd w/o Ernest Gary Jordan] 19 Oct 1902-
Jordan, Nellie R. [w/o Sollie L. Jordan?] 14 Feb 1900-
Jordan, Nettie Skipper [w/o B. C. "Buddy" Jordan] I Dec 1893-11May1971 
Jordan, Olen B. 28 Oct 1897-12 Mar 1899 
Jordan, Orilla Jordan [w/o Joseph Franklin Jordan] 9 Dec 1878-25 Sep 1968 
Jordan, Oswood Dale 16 Aug 1958-30 Jan 1974 
Jordan, Pearl Lee Gore [w/o Cordie Bradley Jordan, m. 28 Feb 1909] 3 Dec 1882-3 Aug 1981 
Jordan, Pearline B. [w/o John Willis Jordan] 22 Feb 1919-21Nov1981 
Jordan, Pearly 30 Sep 1925-25 Jun 1978 
Jordan, Richard "Dick" [Pvt US Army WWI) 13 Feb 1894-31 Aug 1975 
Jordan, Richard Allen [s/o J. W. & Flora Mae Jordan] 18 Feb 1965-26 Apr 1982 
Jordan, Robert Harvie 30 Mar 1906-30 Sep 1949 
Jordan, Robert Oneal 27 Jun 1873-16 Mar 1944 
Jordan, Rose Ann [w/o H. L. V. Jordan] 14 Apr 1871-4 Jan 1922 
Jordan, Ruby Suggs [w/o Luther Allen Jordan?] 19 Jan 1922-
Jordan, R!!fus Lee 11 Mar 1910-22 Jun 1960 
Jordan, Sollie L. 3 Feb 1899-4 May 1970 
Jordan, Solomon L. 25 May 1894-27 Jan 1976 
Jordan, Solomon L. 31 Jul 1830-28 Feb 1913 
Jordan, Stella Bland (w/o William Henry Jordan] 18 Mar 1899-3 Mar 1987 
Jordan, T. D. [s/o W. F. & M. A. Jordan) 2 Sep 1882-24 Jun 1908 
Jordan, T. Henry 1924-1988 [FD] 
Jordan, T. Lucille (w/o Leon H. Jordan] 25 Oct 1917-28 Apr 1962 
Jordan, Thelma Barnhill [w/o Lawrence P. Jordan] I Nov 1910-23 May 1991 
Jordan, Theo 8 Sep 1922-31 Mar 1962 
Jordan, Thomas B. 7 Mar a855-19 Aug 1916 
Jordan, Thomas Ed 6 Feb I 017-21 Oct 1989 
Jordan, Thurman H. (Cpl US Army WWII) 16 Jan 1924-21 Jul 1988 
Jordan, Tom B. 26 Aug 1943-14 Dec 1964 
Jordan, Vernontine [infd/o Willie & Pearline Jordan] 11Aug1957 
Jordan, William [Co A 26 SC Inf CSA] [n.d.) 
Jordan, William Franklin 23 Oct 1851-12 Oct 1931 
Jordan, William Henry [m . Stella Bland 20 Dec 1915] 23 Aug 1889-17 Apr 1957 
Jordan, William J. 4 May 1898-30 Sep 1936 
Jordan, William 0 . 24 Feb 1921-
Jordan, William T. 15 Apr 1877-28 Dec 1954 
Jordan, Willie Alton [SC Pvt 5 Engr Training Regt] 4 Apr 1897-30 Mar 1935 
Jordan, Willie L.. 2 Dec 1904-7 Jul 1990 
Jordan, Willie Oscar 1922-1964 
Jordan, Zettie Isla Thompkins [w/o Benjamin Franklin Jordan) 26 Aug 1906-8 Dec 1978 
Jordan, __ [inf d/o G . B. and Inez Jordan] 7 Jul 1945 
Jordan, __ [inf s/o Grier and Inez Jordan] 26 Jul 1924 
Jordan, __ [inf s/o Henry H. & Edna H. Jordan] 18 May 1936 
Jordan, __ [inf d/o Leon Jordan) 1959 
Jordan, __ [infofL. H. Jordan] 1950 
Jordan, __ [infof Sollie Jordan) I 0 Jul 1936 
Jordan, __ [inf s/o Luther Jordan J 31 May 1943 
Jordan, __ [inf s/o Lyn Jordan] 1952 · 
Jordan, _ _ [infs/o Thurman & Nettie Jordan] 29 Aug 1967 
Jordan, __ [inf triplets of Sollie Jordan] 22 Apr 1933 
Jordan, __ [inf/o Mr. & Mrs. R. 0 . Jordan] 30 Jan 1899 
Jordan, __ [inf/o Odell Jordan] 1949-1949 
Jordon, George E., Jr. 1946-1990 (FD) 
Joyner, Willie Mae 20 Mar 1949-22 Jul 1949 
Kevin, Sara Ellen Smith 4 Jul 1948-9 Sep 1987 
King, Allard F. 5 Dec 1896-10 Feb 1984 
King, Dell Jordan [w/o A. F. King] 2 Jul 1900-4 Sep 1931 
King, Ellen Sessions [w/o Jonah Collins King] 6 Jul 1872-6 Feb 1951 
King, Esther B: [w/o Allard F. King] 18 Mar 1914-
King, Harmon J. 17Jan 1921-30Nov 1947 
King, Jack [s/o Allard F. & Ester Brown King] 12 Jan 1947-3 Mar 1967 
King, Jessamon Bell [w/o Sam Julius King] 1921-1992 [FD] 
King, Jonah Collins 3 Mar 1872-7 Jan 1948 
King, Martha (d/o J. C. King] 3 Jun 1904-23 Sep 1904 
King, Mary [d/o J.C. King] 3 Jun 1904-4 Jul 1904 
King, Ronnie Julius [inf/o Sam & Jessamon King] I 0 Feb 1947-13 Feb 1947 
King, Sam Julius [m. Jessamon Martin 10 Jan 1942) 6 May 1919-16 Jun 1968 
King, __ [inf s/o J. C. King] 8 Nov 1.902 
Kirton, Ann C. (d/o J. W. and N. J. Kirton l 6 Aug 1872-8 Jun 1873 
Kirton , Celia Berry 20 Jul 1941-1 7 Dec 1941 
Kirton, Dorothy Ackerman [w/o Joseph Furman Kirton] 27 Dec 1902-17 Jul 1986 
Kirton, Edna Earle [w/o Mason Fal Kirton?] 2 Oct 1908-22 Apr 1988 
Kirton, Emory Miles [s/o George M. & Fannie W. Kirton] I Dec 1898-28 Jun 1900 
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Kirton, Fannie W. Floyd [w/o George Minnick Kirton] 5 Dec 1876-28 Jun 1932 
Kirton, George Minnick 9 Oct 1866-18 Sep 1940 
Kirton, Hattie Jones (w/o Joseph Major Kirton] 5 Jul 1880-11Nov1978 
Kirton , J. Freeman 16 Mar 1906-
Kirton, Joseph Furman 11 Nov 1893-4 May 1957 
Kirton, Joseph Major 21 Mar 1868-18 Jul 1948 
Kirton, Josephine L. [d/o J,. W. and N. J. Kirton] 28 Jul 1872-29 Mar 1875 
Kirton, Lily Elizabeth 26 Dec 1891-30 Nov 1918 
Kirton, Mary Edna 18 Oct 1949-28 Nov 1949 
Kirton, Mason Fal [Cpl US Army, WWI] 3 Jan 1896-2 Dec 1977 
Kirton, Minnie L. Fowler [w/o Joseph Major Kirton] 22 Aug 1874-25 Jul 1912 
Kirton, Nina Rabon 25 May 1912-2 Jul 1988 
Kirton, Sarah B. (w/o Stephen W. Kirton?] 30 Dec 1811-29 Nov 1876 
Kirton, Stephen W. 16 Mar 1801-18 May 1872 
Kitlenger, Faye Jones James [m. J. Dewey James 30 Mar 1930; m. Ervin Kitlenger 18 Jul 1964) 
15 Mar 1910-26 Aug 1968 
Klein, Mary T. 3 Apr 1932-4 Jun 1987 
Koon, Alton Leon, Sr. [Capt, US Army; Athlete~Coach-Educator; m. 5 Dec 1942, Doris Falkenberry Koon; 
Chn.: Alton, Jr., Marian, Lynn, Iiby, Nancy] 
Lane, Carrie Johnson 15 Dec 1884-22 Jan 1963 
Lane, Clara L. Jones [w/o James Monroe Lane?] 30 Oct 1890-17 Mar 1966 
Lane, Eva Eason 24 Nov 1882-25 Nov I 985 
Lane, James Monroe 26 Sep I 886-23 Nov I 945 
Lane, Maxie A. 23 Aug I 884-15 May I 942 
Larrimore, D. A. 28 Feb 1887-5 Aug 1941 
Larrimore, Eugene 22 Aug 1925-21 Mar 1928 
Larrimore, Jenerette 1928-1992 [FD] 
Larrimore, Junior C. 6 Oct 1922-30 Dec 1964 
Larrimore, Mamie H. [w/o Jenerette Larrimore?) 15 Apr 1928-11 Aug 1971 
Larrimore, Mary E. 27 Aug 1867-16 Dec 1920 
Larrimore, Mildred Douglas 19 Jul 1949-27 Feb 1950 
Larrimore, __ [inf d/o Marshall & Sandi Larrimore) 25 Nov I 972 
Lawremoore, W. H.J. [Co. A. OSCUE CSA] [n.d.] 
Lawrimore, Betty Todd [w/o Howard Lawrimore] 6 Sep 1936-
Lawrimore, C. P. 1913-1971 (FD) 
Lawrimore, Hallie S. (w/o Jack Lawrimore?] 4 Oct 1921-7 Feb 1981 
Lawrimore, Howard 8 Jul 1931-13 Nov 1988 
Lawrimore, Jack 21 Feb 1919-20 Aug 1960 
Lawrimore, Nealie Causey [w/o Wi!Jiam Herbert Lawrimore) 20 Aug 1869-18 Sep 1944 
Lawrimore, Olin [s/o William Herbert & Nealie Causey Lawrimore) 29 Apr 1909-3 Jun 1929 
Lawrimore, Shelva Jean [d/o Hallie & Jack Lawrimore] 23 May 1938-26 Sep 1938 
Lawrimore, William Herbert I 0 Sep 1867-30 Nov 1940 
Lawson, Cary H. [s/o W. J . & Doshie Lawson] 29 Aug 1939-21Oct1943 
Lawson, Crystal Nyoke (d/o H. W. & Helen Lawson] 5 Jun 1973-8 Jul 1990 
Lawson, Donald Leverne 25 Feb 1957-18 Apr 1976 
Lawson, Doshie B. [w/o Wilbur J. Lawson] 7 Feb 1919-18 May 1974 
Lawson, Estelle R. [w/o Hubert Lawson] 13 Jan 1917-
Lawson, Ezzie D. [w/o John H. Lawson, Sr.) 15 Mar 1901-9 Aug 1965 
Lawson, Franklin 1853-1928 
Lawson, Hardy 24 May 1903-9 Oct 1957 
Lawson, Hubert 4 Oct 1915-15 Jan 1973 
Lawson, Jimmy I 0 Jun 1919-17 Sep 1965 
Lawson, John H., Sr. 7 Feb 1897-29 Sep 1962 
Lawson, John, Jr. [US Army, Korea] 7 Mar 1932-26 Aug 1983 
Lawson, Laverne ("Father") 15 Oct 1922-5 Dec 1985 
Lawson, Lennis S. 17 Sep 1888-25 Oct 1968 
Lawson, Leonard 15 Oct 1922-6 Oct 1983 
Lawson, Martha Jane [w/o Franklin Lawson] 1851-1941 
Lawson, Mattie Strickland [w/o Willie Lawson] 8 Dec 1885-13 Jan 1940 
Lawson, Robert 16 May 1937-20 Nov 1950 
Lawson, Vencie S. [w/o Lennis S. Lawson] 27 Feb 1892-28 Dec 1975 
Lawson, Vick [w/o Leonard Lawson] 22 Nov 1927-
Lawson, Wilbur J. 28 Jun 1910-14 Sep .1957 
Lawson, Willie 15 Aug 1883- 13 Sep 1947 
Lawson, __ [inf d/o Arnold & Annie Lawson] 8 Apr 1981 
Lee, Ethel Ora [b. Chicago, IL; d. Conway, SC) 1890-1907 
Lee, Hazel Johnson 21 Aug 1927-9 Aug 1983 
Lee, Hedley Herbert [b. Carlisle, England; d. Conway, SC) 1875-1959 
Lee, John Lewis (b. Devonshire, England; d. Conway, SC; slo Samuel Lee] 1853-1910 
Lee, Mary "Hattie" Godbolt Mishoe 30 Apr 1883-1 Mar 1961 
Lee, Samuel (Mrs.) [b. Devonshire, England; d. Conway) 1833-1914 
Lee, Samuel [b. Nottingham, England; d. Conway) 1833-1906 
Lee, Sarah Ann [b. Pontefract, England; d. Conway, SC; wlo John Lewis Lee] 1857-1942 
Lee, Tina Smith [w/o S. L. Lee] 30 Nov 1901-7 Dec 1924 
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LeRoy,'John William 16 Jul 1899-7 Apr 1963 
Leviner, Carl J [SC EM2 USN Korea] 23 Aug 1933-17 Dec 1973 
Leviner, Johnny T. [s/o Sylvester & Marie Jordan Leviner] 15 Apr 1939-25 Dec 1968 
Leviner, Marie J. [w/o Sylvester L. Leviner] 15 Nov 1910-15 May 1979 
Leviner, Sylvester L. 12 Apr 1903-7 Feb 1972 
Lewis, Agnes J. [w/o S. J. Lewis] 21May1852-2 May 1940 
Lewis, Annie Bell H. [w/o Isaac T. Lewis?] 24 Aug 1908-30 Dec 1959 
Lewis, Annie Hardwick [w/o Joseph Gilbert Lewis] d. I 0 Mar 1913 
Lewis, Archie Woodrow [US Navy, WWII] 15 Jun 1914-19 May 1990 
Lewis, Ava Cooper [w/o Joseph Gilbert Lewis] d. 26 Apr 1922 
Lewis, B. L. 1886-1938 
Lewis, Betty R. [w/o Tony Lewis] 4 Nov 1942-
Lewis, Birney Edwards [w/o Douglas Wayne Lewis] 10 Jun 1912-21Oct1987 
Lewis, Bobby Everette 9 Mar 1934-8 May 1987 
Lewis, Boyd Everette 16 Aug 1907-6 Nov 1975 
Lewis, C. Edward 18 Apr 1884-28 Aug 1956 
Lewis, Callie [w/o H. C. Lewis] 3 Jun 1862-10 Aug 1920 
Lewis, Cardie [w/o John C. Lewis] 16 Apr 1847-19 Mar 1895 
Lewis, Celia J. 14 Jul 1896-27 Apr 1967 
Lewis, Charlotte [w/o H. 0. Lewis] 19 Sep 1891-8 Aug 1932 
Lewis, Christine Hyman 11 Aug 1921-25 Aug 1945 
Lewis, Cora Huggins [w/o J. A. Lewis] 13 Sep. 1856-5 Jul 1895 
Lewis, Daniel [m. 1964] 1926-
Lewis, Douglas Wayne 17 Jan 1945-17 Jan 1981 
Lewis, E. Bertha [w/o Isaac T. Lewis?] 11Oct1908-
Lewis, E. Ford 8 Nov 1911-31 Dec 1968 
Lewis, Eldon D. 1889-1956 
Lewis, Eliza Todd [w/o William G. Lewis] 2 Aug 1903-18 May 1964 
Lewi~, Ellen [w/o Park Lewis] 15 Jul 1883-26 Jul 1917 
Lewis, Emma Skipper [w/o Furman Pink Lewis] 14 Feb 1901-4 Nov 1977 
Lewis, Empie 8 Jun 1874-13 Jun 1923 
Lewis, Evander J. 1858-1947 
Lewis, Everett H. 8 Jul 1809-4 Jun 1891 
Lewis, Everett Tally 19 Jan 1839-15 Nov 1887 
Lewis, F. Price 18 Aug 1886-2 Jun 1964 
Lewis, Fannie [d/o N. H. & M.A. Lewis] 3 Mar 1871-15 Dec 1906 
Lewis, Fleety [w/o Noah M. "Duffie" Lewis] 17 May 1877-20 .May 1923 
Lewis, Furman Pink 7 Feb 1898-23 May 1978 
Lewis, G. W. 17 Aug 1848-14 Sep 1921 
Lewis, Gladys [w/o Sam Lewis] 30 Apr 1912-
Lewis, Gracy [d/o Gilbert & Ava Lewis] d. 29 Dec 1916 
Lewis, H. C. 10 Jul 1861-14 Jan 1927 
Lewis, Harlie Lee 25 Jul 1913-28 Oct 1963 
Lewis, Harley Captain 22 Feb 1904-27 Nov 1966 
Lewis, Hattie Mae Marlowe [w/o Isaac Tally "Bud" Lewis] 16 Sep 1887-6 Nov 1966 
Lewis, Holcum [m. Ruby S. 11 Jan 1933] 2 Sep 1890-
Lewis, Hugh 1871-1926 
Lewis, Isa Prudence [w/o Joseph Gilbert Lewis] d. 12 Oct 1930 
Lewis, Isaac Tally "Bud" 11Nov1884-6 Sep 1964 
Lewis, Isaac T. 14 Aug 1900-15 May 1989 
Lewis, Issaac T. 16 Aug 1908-2 Nov 1982 
Lewis, J. Kelly 18 May 1869-27 Nov 1906 
Lewis, J. M. 28 Oct 1887-29 Mar 1943 
Lewis, J. M. (Mrs.) 23 Jan 1866-14 Dec 1942 
Lewis, J. Morgan 9 Apr 1858-14 Dec 1942 
Lewis, Jack 5 Oct 1943-19 May 1980 
Lewis, James W. 30 Aug 1913-2 Jul 1946 
Lewis, Jeff[s/o H. 0 . Lewis] 4 Aug 1924-5 Oct 1925 
Lewis, Jehu 24 Nov 1869-8 Apr 194 7 
Lewis, John C. 15 Nov 1835-9 Jul 1898 
Lewis, JohnS. 19Jun 1871-IOJun 1943 
Lewis, Joseph Gilbert [age 49] d. 5 Mar 1925 
Lewis, Joseph Maynard [s/o Paul Lewis] 20 Aug 1939-25 Nov 1939 
Lewis, Joseph Morgan 18 Mar 1874-8 Apr 1950 
Lewis, Leon M. [s/o H. C. & L. C. Lewis] 30 Aug 1899-25 Jun 1901 
Lewis, Lloyd G. [s/o Furman P. & Emma S. Lewis; WWII US Army] 5 Sep 1919-20 Oct 1975 
Lewis, Lucy A. [w/o J. K. Lewis, d/o J. C. and Rachael Price] 26 Aug 1874-3 May 1894 
Lewis, Lula J. [w/o Sweet P. Lewis] 5 Aug 1888-3 Mar 1970 
Lewis, Lula L. [w/o Wilson F. Lewis] 11 Feb 1872-30 Apr 1932 
Lewis, M.A. [w/o G. W. Lewis] 2 Apr 1848-14 Nov 1921 
Lewis, Marjorie Louise [d/o Sam & Gladys Lewis] 24 Mar 1932-5 Aug 1934 
Lewis, Martha Jane 18 Dec 1910-14 Mar 1992 
Lewis, Martha Lue 23 Apr 1936-30 Jun 1936 
Lewis, Mary [inf d/o Nathan H. & Essie Lewis] [n.d.] 
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Lewis, Mary A. [w/o W.R. Lewis] 20 May 1848-2 Dec 1904 
Lewis, Mary A [w/o Everett H. Lewis] 4 Oct 1812-4 Apr 1881 
Lewis, Mary Ann:e Dozier [w/o E. H. Lewis] 11Oct1890-2 Nov 1915 
Lewis, Mary E. [w/o Daniel Lewis] 1948-
Lewis, Mary Linda [d/o Grace & AW. Lewis, Jr.] May 1949 
Lewis, Mary Marion [w/o Fernie D. Martin] 16 May 1915-6 Dec 1949 
Lewis, Mary P. [w/o Pink Lewis] 14 May 1873-4 Mar 1946 
Lewis, McRoy, Jr. "Mackie" 28 Oct 1952-12 Feb 1983 
Lewis, Minta 20 Jun 1886-7 Nov 1886 
Lewis, Miriam Jones [w/o Archie Woodrow Lewis, m. 23 Mar 1947; teacher 25 years] 22 Mar 1925-
Lewis, N. H. 15 Dec 1830-4 Jan 1890 
Lewis, Nina [inf d/o Nathan H. & Essie Lewis] [n.d.] 
Lewis, Noah McDuffie 26 Jul 1886-5 Jan 1957 
Lewis, Nora E. [w/o C. Edward Lewis] 18 Dec 1884-25 Aug 1975 
Lewis, 0. Lee 25 Jan 1968-27 Oct 1986 
Lewis, Park lo Jul 1880-25 May 1910 
Lewis, Paul [S/Sgt US Army WWII] 14 Mar 1915-5 Nov 1983 
Lewis, Pearline Hardwick [w/o Paul Lewis] 4 Apr 1920-
Lewis, Pearly W. [s/o H. M. & M. J. Lewis] I Nov 1891-30 May 1893 
Lewis, Pink 18 Apr 1865-28 Jul 1947 
Lewis, Purdy I Apr 1884-19 Jun 1885 
Lewis, Rena C. [w/o F. Price Lewis] 31 Aug 1894-28 Sep 1961 
Lewis, Renia Lawson [w/o Harlie Lee Lewis?] 4 Sep 1911-1Apr1959 
Lewis, Ruby Maude [w/o William S. Lewis?] 8 Nov 1901-13 Jan 1969 
Lewis, Ruby S. [w/o Holcum Lewis] 28 Jun 1914-28 Apr 1977 
Lewis, Sam 12 Aug 1912-
Lewis, Samuel Laneau [s/o Sam & Gladys Lewis] 13 Mar 1930-4 Apr 1930 
Lewis, Sarah J. [w/o W. M. Lewis] 5 Jan 1852-13 Jun 1924 
Lewis, Sarah Jane Sellers 15 Jun 1879-23 Dec 1959 
Lewis, Saundra Dean [Ch: Chip & Lori Powell] 3 Jan 1955-29 Jul 1985 
Lewis, Stephen Hal 25 Sep 1901-23 Apr 1957 . 
Lewis, Susan A. Price [w/o Joseph Kelly Lewis] 1867-1929 
Lewis, Sweet P. 29 Sep I 886-9 Jan I 957 
Lewis, Tinie [w/o J.M. Lewis] 5 Oct 1878-8 Aug 1908 
Lewis, Tony [m. Betty R. 31Oct1958] 25 Jul 1937-14 Apr 1989 
Lewis, Wanda Gail [d/o Grace & A. W. Lewis, Jr.] Nov 1952 
Lewis, William G. 18 Sep 1874-10 Oct 1957 
Lewis, W. M. 31Jan1855-24 Jun 1924 
Lewis, William R. 21Sep1850-16 Apr 1919 
Lewis, William Scarborough 25 May 1901-26 Jun 1945 
Lewis, Wilson F. 7 Dec 1856-16 Dec 1931 
Lewis, __ [inf/o E. D. Lewis] 20 Oct 1909 
Lewis, __ [inf/o H. 0. Lewis] 1929 
Lewis, __ [infs/o Bobby & Velma R. Lewis] 1957 
Lilley, Annis [w/o A. T. Lilley] 12 Oct 1860-16 Jun 1928 
Lilly, A. E. 10 Aug 1850-7 Mar 1931 
Lilly, Charles Eason [s/o Van E. & Ellen Capps Lilly] 31Mar1945-25 Jul 1945 
Lilly, Donald Enoch 21 Jul 1940-6 Jun 1990 
Lilly, Donald Odell 10 Feb 1932-6 Jun 1976 
Lilly, E. A. 13 Oct 1880-19 Feb 1944 
Lilly, Earnest P. 16 Sep 1914-1May1989 
Lilly, Effie C. [w/o Earnest P. Lilly] 11Jun1919-
Lilly, Ellen Capps [w/o Van Eason Lilly] 20 Aug 1911-28 Jan 1967 
Lilly, Eugene "Gene" 29 Oct 1936-3 Feb 1988 
Lilly, Geneva L. [w/o H. Herman Lilly] 22 May 1915-
Lilly, H. Sherman [m. 3 Oct 1936] I Jan 1914-7 Nov 1986 
· Lilly, Henry Thomas 11 Nov 1889-2 Jul 1953 
Lilly, James G. [s/o R. C. & Julia Lilly] 5 Jan 1922-2 Mar 1923 
Lilly, Mary F. 9 Nov 1856-16 May 1920 
Lilly, Oda Jane Lewis [w/o E. A. Lilly] 25 Mar 1884-7 Aug 1949 
Lilly, Peggy Jo [d/o Van E. & Ellen Lilly] 15 Feb 1952-10 Jun 1952 
l,illy, Ruby Brown [w/o Woodrow Lilly] 30 Mar 1917-
Lilly, Tiffany N. 1988-1988 
Lilly, Van Eason 12 Mar 1908-21 Jul 1978 
Lilly, Woodrow 21Jun1912-15 Jun 1960 
Lilly, __ [infs/oErnest&EffieLilly] b/d 11Feb1941 
Lilly, __ [inf s/o Ernest & Effie Lilly] b/d 12 Oct 1937 
Lilly, __ [infs/o Van E. & Ellen Capps Lilly] 25 May 1953 
Lilly, __ [inf/o E. A. Lilly] 25 Aug 1903-28 Jun 1904 
Linguish, Docia I Jun 1850-18 Dec 1924 
Linguish, Lossie 25 Dec 1894-2 Feb 1907 
Logan, Jimmy D. 1961-1965 
Logan, __ [Baby Boy] 1965-1965 
Long, Linda Faye "Earline" 5 Dec 1945-1Jan1990 
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Louis, D. H. 19 Mar 1846-21Apr1920 
Louis, Dolley [w/o D. H. Louis] 1853-20 Apr 1905 
Lovell, Annie 17 May 1894-26 Sep 1937 
Lovell , Douglas M. 26 Oct 1942-29 Nov 1942 
Lovell, Ebby Thomas 7 Aug 1866-7 Apr 1931 
Lovell, Eleanor [w/o R. B. Lovell?] 14 Sep 1932-
Lovell, Eugene, Jr. [s/o Eugene, Sr. & Dorothy Lovell] 16 Oct 1956-25 Dec 1972 
Lovell, Irene [w/o Ebby Thomas Lovell] 12 Jun 1867-
Lovell, Mazie S. [w/o Robert 0 . Lovell] 21 Mar 1907-5 Aug 1988 
Lovell, Norman E. 23 Dec 1944-7 Sep 1984 
Lovell, R. B. 6 Jul 1927-16 Apr 1990 
Lovell, Robert Earl [s/o Eugene, Sr. & Dorothy Lovell] 20 Aug 1958-21Aug1958 
Lovell , Robert 0 . 20 Feb 1907-6 May 1974 
Lovell, Wanda G. 20 Jun 1953-
Lovelle, Harvey Lee [s/o E.T. & Irene Lovelle] 26 Oct 1895-20 Jul 1899 
Lovelle, Lillian Idell [d/o E. T. & Irene Lovelle] 8 Jan 1910-30 Mar 1913 
Lundy, Alfred B. 28 Oct 1882-9 Sep 1952 
Lundy, Annie Williamson [w/o Emory Lee Lundy?] 13 Jan 1925-
Lundy, Carrie Belle [w/o Haddon Lundy] 2 Feb 1889-23 Feb 1914 
Lundy, Cynthia 15 Sep 1969-3 Feb 1970 
Lundy, Effie S. [w/o Henry C. Lundy?] 6 Jan 1892-28 Mar 1982 
Lundy, Emory Lee [Pvt US Army] 14 Feb 1917-5 Apr 1977 
Lundy, Ethel R. [w/o H. Claude Lundy] 23 Sep 1916-20 May 1976 
Lundy, Frances Rebecca Parker [w/o Henry Clay Lundy, Jr.] 12 Nov 1916-19 Mar 1988 
Lundy, Gussie Johnson [w/o Rufus Leroy Lundy] 19 May 1886-14 Oct 1961 
Lundy, Gussie L. [w/o Alfred B .. Lundy] 18 Mar 1883-3 Mar 1952 
Lundy, H. Claude 12 Dec 1916-7 Feb 1969 
Lundy, Haddon 19 Jan 1892-1 Oct 1965 
Lundy, Henry C. 27 Jan 1889-2 Apr 1952 
Lundy, Henry Clay "Junior", Jr. [m. 20 Dec 1938] 3 Mar 1915-25 Dec 1986 
Lundy, Ida Mae [d/o H. C. & Effie Lundy] 16 Jun 1923-24 Aug 1923 
Lundy, lzzie Nora Johnson 1889-1957 
Lundy, Lacy Edison 24 Jul 1922-
Lundy, Mary Lee Graham [w/o Lacy Edison Lundy] 27 Mar 1924-
Lundy, Mary Louise Hughes [w/o C. Eugene Lundy] I Oct 1926-2 May 1983 
Lundy, Mary Susan [d/o T. M. & Hattie Lundy] 27 Sep 1907-22 Oct 1907 
Lundy, Nonie J. [w/o Haddon Lundy] 31 Jul 1893-2 Dec 1973 
Lundy, Ruby 31Oct1918-31May 1921 
Lundy, Rufus Leroy 17 Apr 1881-5 Jun 1960 
Lundy, Susan A. [w/o Thomas G. Lundy] 9 Nov 1848-4 Mar 1947 
Lundy, Susan Geronie 1886-1965 
Lundy, Thad Arthur 18Jun 1917-16Nov 1982 
Lundy, Thomas B. [s/o A. B. & Gussie Lundy] 8 Aug 1906-24 Jan 1907 
Lundy, Thomas G. 17 Feb 1849•20 Aug 1919 
Lundy, Thomas Monroe, Jr. 16 Mar 1915-29 Mar 1968 
Lundy, Thomas Monroe, Sr. 1878-1 958 
Lupo, Clarence E. [s/o Grover C. Lupo] 13 Nov 1923-3 Jan 1926 
Lupo, George Richard [S/Sgt US Army WWII] 15 Apr 1926-19 Dec 1981 
Lupo, Grover C. 28 Feb 1886-4 Jan 1956 
Lupo, Noah [w/o Grover C. Lupo] 15 Apr 1895-22 Mar 1968 
Magwood, Nora Gail [d/o Gail Page Lewis & William C. Magwood, Jr.] 13 Jan 1967-26 Jan 1985 
Marlow, David Age 18 months [n.d.] 
Marlow, Dorothy 8 Jan 1919-29 Feb 1920 
Marlow, Howard Age 3 years [n .d.] 
Marlow, Katherine Dora [w/o Willie A. Marlow] 1875-1954 
Marlow, Paul Age & months [n .d.] 
Marlow, Victor Blue 5 Jan 1921-13 Apr 1968 
Marlow, William F. [SC PVT l 18 lnf30 Div WWII] I Nov 1905-14 Feb 1946 
Marlow, Woodrow 7 Aug 1914-25 Sep 1934 
Marlow, __ [infof James Marlow] 1949 
Marlowe, Annie Bell 1920-1969 
Marlowe, John Milby 31 Jul 1922-8 Mar 1988 
Marlowe, Susie Lee Jones [w/o John Milby Marlowe?] 14 Dec 1928-
Marlowe, Willie Andrew 1870-1958 
Marsh, Alice Elnora 18 Mar 1874-9 May 1887 
Marsh, Edward James 12 Mar 1849-19 Jul 1940 
Marsh, Ellen Elizabeth [w/o Edward James Marsh] I 0 Feb 1853-5 Sep 1939 
Marsh, Essie Elizabeth 14 Aug 1892-20 Mar 1971 
Martin, Aline [inf d/o Olin & Ida Martin] 23 Feb 1928-21 May 1928 
Martin, Anna Doretha [d/o E. W. & L. M. Martin] 16 Jul 1914-7 Jan 1916 
Martin, Annie Cooper [w/o W. B. Martin] 9 Aug 1871-19 May 1950 
Martin, Bessie E. [w/o Cleveland B. Martin] 14 Jun 1920-
Martin, Billy Wayne [s/o Cleveland B. & Bessie J. Martin] 20 Jan 1959-16 Dec 1959 
Martin, Buddy Leo [US Army WWII] 24 Aug 1922-21 Aug 1979 
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Martin, Buddy Ray [L Cpl USMC I Bn 7 Mar I Mar Div Vietnam PH & GS Killed in Action Vietnam] 
4 Sep 1948-10 Jul 1967 
Martin, Charles M., Jr. [inf] 15 Sep 1951 
Martin, Clarkie V. [w/o Samuel Martin?] 15 May 1905-24 Apr 1950 
Martin, Cleveland B. [SI USN WWII] 17 Jul 1912-12 Jan 1986 
Martin, D. Emory 31Jul1897-5 Jul 1937 
Martin , Daniel [n.d.] 
Martin, Daniel E., Jr. 27 Apr 1921-
Martin, Daniel Maberry 1953 
Martin, DavidE. 4Jul 1917-18Jun 1977 
Martin, Davis E. [inf twin s/o Eddie Leo & Ruth Inez Martin] 18 Dec 1932-6 Feb I933 
Martin, Delta Johnson [w/o Manning Davis Martin?] 19 Mar 1895-26 Jan 1981 
Martin, Dock R. 18 Nov 1905-18 Sep 1970 
Martin, Doris A. West 1937-1991 [FD] 
Martin , E. J. [w/o Jesse Martin] 28 Jun 1886-11 Apr 1906 
Martin , Earline [infd/o Olin & Ida Martin] d. 28 May 1928 
Martin, Eddie Leo 22 Sep 1913-30 Mar 1971 
Martin, Eddie Williams 27 Aug I883-I Mar I947 
Martin, Eliza Jane [w/o James R. Martin] I I Feb I 857-22 Feb 1928 
Martin, Elizabeth Johnson I 896- I 946 
Martin, Ellen M. Richardson 16 Feb I 881-2 Jul 195 I 
Martin, Elsie Mae [w/o Theodus M. Martin] 2I May I915-17 Apr 1983 
Martin, Eva L. [w/o D. Emory Martin] 20 Jan 1902-23 Oct I984 
Martin, Eva Powell I8 Sep I9I0-16 Oct 1974 
Martin, Femie Davis 29 Sep 1917-I5 Sep I976 
Martin, Frank Hayes 18 Jan I 908-24 Nov I 973 
Martin, Furman 6 Feb 1908-3 I May 1940 
Martin, Furman H., D.D. , Th.D. ,L.L.D. [For 53 years a pastor & evangelist of the Missionary Baptist Church in NC, 
VA & SC, trustee of Furman University ... ] 7 Aug 1860-9 Feb 1936 
Martin, Genevieve [d/o Berley & Frosty Martin] 22 Jan I938-31Jan1939 
Martin, Grady Cole 5 May I 938-22 Jun I 983 
Martin, Heelen C. I Aug 1865- I 6 Nov 1949 
Martin, Ida Graham [w/o Olin B. Martin?] 17 Oct 1899-03 Oct 1979 
Martin, Isaac McC. 4 Jul 1869-27 Jan 19 I 2 
Martin, J. D. 18 Aug 1926-6 Feb 1989 
Martin, J. D. 5 Apr I 861-5 Jun 1921 
Martin, J. R. 13 Aug 1880-25 Sep 1929 
Martin, J. Swinton 15 Dec I907 
Martin, Jacob L. [SI US Navy WWII , m. 7 May I949] 5 Mar 1924-12 Feb 1984 
Martin, James E. [SC TEC 5 738 Mil Police BW WWII] 9 Dec 1926-22 Oct 1946 
Martin, James Earl (Coxswain) 26 Nov 1923-21 Jul I 944 
Martin, James R. 8 Sep I 853-1 I May I 925 
Martin, James Winbume "Jimmie" 3 Oct 1920-9 Apr 1968 
Martin, Joe Henry [SC SPA US Army] I 7 Aug 1938- I 3 Aug I 966 
Martin, John 0 . [SC Pvt US Army] -24 Apr I 939 
Martin, John Oscar [Pvt US Army] 9 Jun I887-24 Apr 1935 
Martin, Joseph • [n.d.] 
Martin, Joseph E. [inf twin s/o Eddie Leo & Ruth Inez Martin] I8 Dec I932-20 Dec 1932 
Martin, Joseph Eugene [b/o Lunette Martin Gasque & Daniel E. Martin] 26 Dec I 924-22 May 1984 
Martin, Joseph Henry [SC SP4 US Army] I 7 Aug 1938-13 Aug I 966 
Martin, Julie Graham [w/o T. R. Martin] 1895-1922 
Martin, Julius Monroe 27 Jan I894-2 Feb I958 
Martin, Julius Monroe "Snooks" , Jr. [SC SSGT US Air Force] I2 Jan 1934-4 Jan 1964 
Martin, Kizzie Parker [w/o Troy J . Martin] 29 Jan I906-I5 Jul 1970 
Martin, L. J. 16 Dec I932-
Martin, Larry Benjamin 22 Dec 1886-17 Aug I 958 
Martin, Leila Ella Flowers [w/o John Oscar Martin] 6 Nov 1900-14 Nov 1983 
Martin, Lena Viola [w/o William T. Martin?] 26 Aug 1895-10 Feb I985 
Martin, Lillie Mae [w/o Eddie William Martin] 13 Sep 1892-17 Jul I988 
Martin, Linda Jane [d/o Cleveland B. & Bessie J. Martin] 5 Mar 1957- 15 Jan 1958 
Martin, Lizzie [n.d.] 
Martin , Lolia E. Moore [w/o Isaac McC. Martin 4 Oct 1870-3 May I 946 
Martin, Loyd James [s/o Ruth Martin] 10 Apr I947-7 Oct 1958 
Martin , Lucille [d/o W. T. & L. V. Martin] 18 Oct I9I5-IO Oct I917 
Martin, Lula R. Rogers [w/o Rev. W. D. Martin] 6 Apr I 827-24 Jun I 904 
Martin, Luttie Jane [d/o Olin & Ida Martin] 24 May I92I-26 Aug I922 
Martin , M. G. (Mrs.) [w/o M. I. Martin] I8 Oct I859-21Jan1911 
Martin, M. I. 23 Mar I856-5 Feb 1928 
Martin, Macie C. [w/o Thurman W. Martin] 30 Dec I909-9 Nov 1986 
Martin, Manning Davis I6 Feb 1899-13 Dec 1962 
Martin, Margreit [d/o J. P. & M. J. Martin] 27 Mar 1924 
Martin, Martha Victoria 28 Apr 1911-6 Jun I9I4 
Martin , Mary [n.d.] 
Martin, Mary Alease [inf d/o L. B. & Lena Martin] [n.d.] 
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Martin, Mary Cook [w/o T. Richmond Martin?] 15 Dec 1904-11 Feb 1985 
Martin, Mary Jordan [w/o Levy James Martin' 3 May 1878-4 Jan 1968 
Martin. Mary Marion [w/o Fern.ie Davis Martin] 16 May 1915-6 Dec 1949 
Martin. Matthew Isaac 20 Jan 1930-19 Jul 1957 
Martin, Matthew Waterman I May 1882-22 Nov 1926 
Martin, Mildred [w/o Jacob L. Martin] 26 May 1930-
Martir., Miles Andy [US Army] 20 May 1944-21Oct1989 
Martin, Miles P. [PFC US Army WWII] 18 Nov 1921-14 Nov 1978 
Martin, Minnie H. [w/o Dock R. Martin?] 24 Oct 1899-17 Mar 1968 
Martin, Mitchell A. I Jun 1916-29 Jul 1981 
Martin, Mollie J. Shelley [w/o W. J. Martin] 1877-1937 
Martin, Olin B. [SC Sgt US Army WWI] 7 Nov 1893-30 Jun 1967 
Martin, Pearline [d/o Olin & Ida Martin) 7 Oct 1929-8 oct 1929 
Martin, R. Mae R. [w/o Mitchell A. Martin'>] 23 Sep 1921-
Martin, Rac;hel [d/o Junior & Margaret Martin] 22 Apr 1968-7 May 1968 
Martin, Rita Mae 1985-1986 [FD] 
Martin, Rosa Todd [n.d.] 
Martin, Rudy B. (s/o Frosty & Berley Martin] I Jun I 912-8 Feb 1914 
Martin. Ruth Inez (w/o Eddie Leo Martin''] 6 Feb 1915-
Martin. Samuel Walter 2 May 1900-17 Jun 1945 
Martin, Solomon J. 0. 1990-1990 (l'D) 
Martin. T. Richmond 3 Aug 1895-1 Nov 1973 
Martin, Theodus M. [USN WWII] 21 May I 915-17 Apr 1983 
Martin, Thurman W. 7 Apr 1905-12 Feb 1974 
Martin, Troy J. [SC Pvt US Army WW I] 9 Dec 1895-2 Aug 1968 
Martin, Verda R. (d/o Berley & Frosty Martin] 5 Jun 1933-28 Sep 1933 
Martin, W. D. (Rev.) 27 Aug 1818-20 Feb 1885 
Martin, W. J. 1873-1936 • 
Martin, Wilbur Leon [m. Minnie Medlin] 27 Nov 1909-7 Aug 1970 
Martin. William B. 19 Sep 1868-7 Dec 1927 
Martin. William D. Jul 1857-6 Jan 1929 
Martin, William T. 24 Nov 1888-27 Sep 1945 
Martin, __ [baby] [n.d.] 
Martin, __ [inf d/o Jimmy & Albertecn Martin] 15 Apr 1962 
Martin, __ [infofM. W. Martin] [n.d.j 
Martin, __ finfs/o D.R. & Minnie Martin] 13 Jul 1931 
Martin. __ [infs/o D.R. & Minnie Martin] Oct 1936 
Martin. _ _ [inf s/o I. McC. & L. E. Martin] bid 24 Dec 1908 
Martin, __ finfs/o J. N. & Frances Martin] 22 Dec 1943 
Martin, __ finfs/o Julius M. & Delia J. Martin] 20 Sep 1949 · 
Martin, __ [inf s/o Thomas & Iris Jones Martin] 22 Feb 1967-23 Feb 1967 
Mason. Nuel Wayne [SC E3 US Navy] 6 Apr 1943-30 Jul 1968 
Mason, Roy Nuel [m. Lena Hendrick 16 May 1942] 19 Jun 1907-5 Dec I 96b 
McCracken. Bessie Jackson 7 Apr 1885-18 Nov 1962 
McCracken, Clarence [s/o Joseph S. & Minnie Lee McCracken! 21 Aug 1953-20 Sep 1953 
McCracken. Edward W. 1877-1951 
McCracken, Frances 0. [w/o R. W. McCracken] I Mar 1855-2 ! Feb 1932 
McCracken. George W. 8 Dec 1878-11 Dec 1944 
McCracken, Gracie [ w/o Herbert J. McCracken j 15 Oct 191 I -
McCracken, Herbert J. 30 Oct 1914-
McCrackcn. Isadora J. 1882-1958 
McCracken. J. E. 19 Oct 1862-20 Sep 1882 
McCracken, James B. I 0 Jun 1812-29 Jul 1846 
McCracken. Jenice Sue [d/o James & Joyce McCracken I 7 Mar 1966-4 Apr 1971 
McCracken, Joseph Samuel 30 Aug 1923- · 
McCracken, Kelly T. [Pvt WWI] 23 Jul 1894-22 Feb 1946 
McCracken, Larkin 12 Sep 1873-8 Nov 1873 
McCracken, Lorena Ann Dew (w/o Kelly T. McCracken] 8 June 1896-22 Oct 1979 
McCracken, Mack Lody [SC Pvt 265 Eng WWII) 8 Feb 1924-25 Jun 1963 
McCracken. Minnie Lee fw/o Joseph Samuel McCracken] I 0 Dec 1927-
McCracken, Nettie J. I Nov 1901-22 Mar 1946 
McCracken, Robert W. 13 Oct 1855-27 Jul 1919 
McCracken, S. Frank 1892-1957 
McCracken, Shelby Jan [d/o Herbert & Gracie McCracken I 12 Dec 1948-22 Aug 1978 
McCracken, W. B. (Rev.) 10 Aug 1885-1 l'eb 1952 
McCracken, _ _ [inf d/o Joseph S. & Minnie Lee McCracken I 5 Oct 1966-5 Oct 1966 
McCrackin. Arnold C. [infs/o George C. & Gloria Dawsey McCrackinj 25 Feb 1960 
McCrackin, George C. [11/o Gloria Dawsey] 1923-1990 [FD] 
·McDaniel. Almena Dew [w/o Joe S. McDaniel , m/o Sally. Judson. Ronnie. Terry. Joseph I 
McDaniel, Joe S. 20 Jul 1924- · 
McDonald, Dessie J. fw/o Wm. R. L. "Pat" McDonald'>] 11 Jan 1932-
McDonald, Wm . R. L. "Pat" fm . Dessie J. I August. 1959] 3 Jul 1920-24 Oct 1986 
McLain, Haskell Lanier [S/Sgt US Army WWII) 24 Sep 1925-11 Dec 1977 
McLaughlin , Essie A. Sessions 19 Sep 1911-13 Jun 1972 
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McQueen, Pennie L. 17 Jul 1883-12 Nov 1887 
Meeks, Elizabeth Earline [w/o Virgil Payton Meeks] 10 Dec 1956-5 May 1990 
Meeks, Virgil Payton [PFC US Anny Korea] 24 May 1936-30 Jul 1990 
Mercer, James Michael 7 Jan 1951-22 Nov 1966 
Miller, Betty B. 26 Oct 1870-21 Aug 1949 
Miller, Isla Richardson [w/o William Robert Miller] 23 May 1907-20 Oct 1987 
Miller, Lenew [s/o 0. W. & Bettie Blackmon Miller] 30 Aug 1911-3 Nov 1913 
Miller, Otis W. 22 Jul 1874-30 Jun 1945 
Miller, William Robe.rt 8 Sep 1904-23 Apr 1988 
Milligan, Corddie H. 5 Sep 1890-8 Apr 1973 
Milligan,J.Alton 6Jun 1905-1Jul1977 
Mincey, Charlie B. 4 Feb 1909-28 Aug 1984 
Mincey, Dorothy Mae 28 Mar 1947-15 Sep 1972 
Mincey, Flossie Lawson [w/o Hope Burroughs Mincey] 7 Aug 1912-24 Oct 1987 
Mincey, Frances Graham [w/o Charlie B. Mincey] 20 Oct 1909-8 Oct 1978 
Mincey, Harlie 1910-1950 [FD] 
Mincey, Hope Burroughs [m. 16 Aug 1929 to Flossie Lawson] I Aug 1906-
Mincey, Howard Douglas 26 Oct 1932-19 Dec 1986 . 
Mincey, James, Jr. [s/o James & Emmaline E. Mincey] 22 Jul 1954-23 Mar 1956 
Mincey, Paul Dale [SC L Cpl USMC Vietnam] I 0 Aug 1952-31 Dec 1973 
Mincey, Raleigh [n.d] 
Mincey, __ [Baby; 3 markers, n.d.] 
Mincy, Emmaline Edwards [w/o James C. Mincy] 26 Sep 1933-25 Nov 1986 
Mincy, James C. [m. 10 Oct 1953] 30 Jun 1930-
Mincy, James M. [SC Cpl US Army Vietnam BSM-PH] 23 Mar 1948-21Nov1969 
Mincy, Vaudane 6 May 1939-14 Sep 1964 
Mishoe, Alton R. 20 Jan 1918-8 Dec 1983 
Mishoe, Arthur Talmadge 18 Feb 1898-28 May 1951 
Mishoe, Doretha 24 Apr 1922-
Mishoe, Ellen K. Johnson [w/o John Ell Mishoe, m. 8 Nov 1935] 23 Jul 1920-21 Apr 
Mishoe, Ethelyn Rebecca 20 Jun 1930-17 Jan 1968 
Mishoe, Francis Arthur [SC SP5 US Army WWII, BSM] 3 Oct 1919-31Aug1964 
Mishoe, John Ell [m. 5 May 1935] I Jan 1916-28 Jun 1955 
Mishoe, John Emory 22 Apr 1921-13 Jun 1989 
Mishoe, Mary F. [w/o Alton R. Mishoe] 15 Mar 1920-
Mishoe, Ola [w/o J. G. Mishoe] 22 Jan 1895-10 Nov 1918 
Mishoe, Sarah Ann 25 Nov 1839-10 Aug 1918 
Mishoe, Sarah Margaret Johnson [w/o Arthur Talmadge Mishoe] 29 May 1896-30 Oct 1962 
Montgomery, C. Spearman 13 May 1914-19 Dec 1971 
Montgomery, Glendell M. 11Oct1955-28 Nov 1955 
Moore, Alton John [Cpl USMC; m. Geneva Lee Martin 14 May 1941] 3 Feb 1903-3 Jan 1984 
Moore, Betty Jacquelyn 16 Feb 1931-3 Jul 1974 
Moore, Bryant 11 Feb 1834-6 Nov 1917 
Moore, Charles Monroe 23 Jun 1908-14 Mar 1978 
Moore, Clarence [s/o D. E. & Nettie Moore] 21Sep1913-30 Oct 1926 
Moore, Clarkey A. 25 Jan 1835-24 Feb 1912 
Moore, D. Marris [w/o Bryant Moore] 9 Mar 1859-18 Aug 1929 
Moore, Daniel E. 9 Nov 1890-23 Aug 1953 
Moore, Daniel H. 15 Dec 1876-24 Dec 1957 
Moore, Gladys Floyd 16 Oct 1932-11Jun1953 
Moore, Henrietta M. [w/o Daniel H. Moore] 5 Aug 1878-22 Aug 1969 
Moore, James B. 22 Oct 1836-10 Apr 1893 
Moore, Lena Shelley [w/o Saul Francis Moore, Sr. ; d/o Elva Howell & William Whitman Shelley; m. 3 Jan 1925; 
chn: Saul Francis, Jr., Betty Jacquelyn] 12 Dec 1903-17 Dec 1977 
Moore, Mollie S. [w/o Wilmer Moore] 24 Sep 1933-2 Apr 1991 
Moore, Nettie Norris [w/o D. E. Moore] 1890-1948 
Moore, Rembert [s/o D. E. & Nettie Moore] 20 Nov 1916-29 Mar 1929 
Moore, Samuel N. 18 Jan 1842-17 Apr 1950 
Moore, Saul Francis [2nd Lt, US Army, WWI, s/o Eunice Hames & William Hucks Moore] I 0 Apr 1893-31 Oct 1964 
Moore, Wilmer 6 Jul 1928-29 Dec 1986 
Moore, __ [inf/o D. E. & Nettie Moore] 1919 
Morgan, Joseph B. 24 Mar 1946-
Morgan, Wanda J. [w/o Joseph B. Morgan?] 6 Feb 1949-
Morris, Aubrey Page 19 Jun 1901-25 May 1977 
Morris, Fletcher Eugene 14 Oct 1914-8 Aug 1985 
Morris, Thelma Page Thomas [w/o L. Eugene Thomas] 9 Apr 1904-11Sep1985 
Moseley, Andrew W. 5 Oct 1879-6 Jul 1960 
Moseley, Kate B. [w/o Andrew W. Moseley] 12 Dec 1898-2 Aug 1963 
Mudd, Paula A. 2 Feb 1972-26 Nov 1973 
Mudd, Vernon L. ("Grandpa") 25 Jan 1909-18 Feb 1990 
Murrow, Bela 0 . [w/o James Harley Murrow?] 8 Jul 1922-
Murrow, Charlotte Edwards [w/o William Daniel Murrow] 6 Sep 1877-1Aug1952 
Murrow, James Harley 14 Dec 1912-13 Mar 1988 
Murrow, Roy 22 Aug 1926-
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Murrow, Thomas Fulton 21 Aug 1945-26 Aug 1945 
Murrow, Vernell [d/o William & Charlotte Edwards Murrow] 24 Apr 1898-14 Aug 1962 
Murrow, William Daniel 30 Apr 1871-1 Jul 1938 
Nealy, Carrie Rebeca Lewis [w/o Walter A. Nealy?] 21Dec1881-7 Feb 1937 
Nealy, Walter A. 23 Apr 1885-15 Mar 1949 
Nerose, Emma Collins 1851-1949 
Nevins, Harry Lee II [s/o Harry L. & Janice Nevins] 13 Jul 1972-6 Jan 1991 
Nichols, Annie Belle [w/o W. A. Nichols] 23 Jul 1864-18 Oct 1943 
Nichols, Jacob N. IO Feb 1899-4 Jun 1977 
Nichols, Leila Floyd [w/o Jacob N. Nichols] 7 Oct 1907-
Nichols, Mina L. (w/o E. Nichols] 17 Apr 1899-26 Aug 1926 
Nichols, __ [inf d/o E. & Mary Nichols] 17 May 1939 
Nixon, Lizzie Johnson [w/o Olen E. Nixon] 26 Feb 1885-26 Aug 1956 
Nixon, Olen Elias 25 Jan 1890-8 Apr 1969 
Noble, A. M. (Rev.) 29 Oct 1805-1 Aug 1887 
Nobles, Dennis Edwin [s/o Victor & Viola Nobles] 22 Sep 1942-31 Jan 1943 
· Nobles. Lucy R. 23 Mar 1895-10 Mar 1910 
Nobles, Maurice 25 May 1937-26 Oct 1944 
Nobles, Mellivina 6 Jul 1844-5 Jan 1936 
Nobles, Nettie D. [w/o Robert B. Nobles. Sr.] 1885-1937 
Nobles, Robert B., Sr. 1864-1938 
Nobles. Viola [w/o W. Victor Nobles] 7 Nov 1907-
Nobles, W. Victor 12 Jun 1902-26 Jun 1967 
Oliver, Anna Jordan [w/o Willie Joseph Oliver] 19 Jan 1884-17 May 1959 
Oliver, Willie Joseph 6Aug 1891-27 Aug 1964 
Owens, Celia II Sep 1890-1May1962 
Owens, Henrietta [w/o Samuel W. Owens] 3 Jul 1871-21Feb1909 
Owens, Maxie (Father) 7 Apr 1916-1 Sep 1934 
Owens, Minnie Elta 8 Feb 1909-8 Jun 1909 
Owens, Prudence H. [w/o Robert Owens] 26 Aug 1908-15 Jun 1957 
Owens, Robert 8 Apr 1904-
0wens, Robert F. 1943-1990 (FD) 
Owens, Samuel W. 21 Feb 185 8-3 Mar 1912 
Owens, Vernon L. (Pvt US Army, WWII] 4 Aug 1927-15 Feb 1989 
Owens, Willie Henry 20 Feb 1898-12 Jul 19 16 
Page, Albert C. [s/o Return & A. E. Page] 18 Feb 1887-27 Dec 1900 
Page, Annie E. Altman [w/o William Ashley Page] 26 Sep 1886-12 Mar 1972 
Page, Arra E. Floyd [ w/o Return Page] 1859-1938 
Page, Baby [s/o Maud & McKever Page] 13 Jun 1938 
Page, Charles R. 8 Jul 1889-5 Oct 1946 
Page, Cornelius Reeves 24 Jan 1868-12 Mar 1945 
Page, Daniel B. 28 Aug 1938-
Page, Della [w/o Cornelius Reeves Page] 27 Dec 1878-10 Nov 1959 
Page, Eddie Walker IO Jun 1882-2 Mar 1969 
Page, Edward Walker, Jr. [m. Thelma East, 20 Dec 1940] 25 Jan 1914-2 Jul 1966 
Page, Ida [d/o W. M. & M. J. Page] 21Mar1875-12 Sep 1878 
Page, Jessie [w/o William Gaston Page] 27 June 1880-2 Feb 1918 
Page. Julia Viola 8 Oct 1878-9 Jul 1930 
Page, Keven I 0 Dec 1902-27 Oct 1989 
Page, Lillie Mae [d/o Return & A. E. Page] 19 Apr 1876-5 May 1876 
Page, Lillie Sarvis [w/o Eddie Walker Page] 25 Feb 1885-10 Jun 1964 
Page, Mary Etta (w/o Cornelius Reeves Page] 14 Sep 1871-10 Jul 1904 
Page, Mary Jane [w/o William Page] 11 Jun 1847-9 Dec 1935 
Page, Mary Kate 29 Jun 1917-28 May 1918 
Page, Maude [d/o C.H. & Bessie Page] 15 Oct 1922-26 Oct 1927 
Page, Maude Dawsey [ w/o Keven Page] 24 Sep 1907-
Page, Mildred Collins [w/o Daniel B. Page] 26 Mar 1939-16 Oct 1984 
Page, Pearly Shephard 27 Jun 1890-21 Jan 1952 
Page, R.H. [s/o W. M. & M. J. Page] 16 Nov 1876-13 Aug 1897 
Page, Return [twin brother of William Page] 1845-1919 
Page, Thomas [Pvt US Army WWII] 16 Oct 1912-17 Mar 1979 
Page, W. H. [s/o W. M. & M. J. Page] 13 Oct 1873-28 Jun 1896 
Page, William I Jan 1845-30 Aug 1926 
Page, William Ashley 12 Sep 1884-24 Mar 1963 
Page, William Gaston 5 Dec 1870-31 May 1925 
Page, __ [inf d/o Edward W. and Thelma E. Page] 26 Oct 1956 
Page, __ [inf s/o W. G. & Jessie Page] 15 Apr 1904-15 Apr 1904 
Parker, Abbie 11 May 1840-4 Nov 1932 
Parker, Alma C. [d/o John & Emma Parker] 5 Mar 1919-25 Sep 1919 
Parker, Bert 15 Jun 1885-9 May 1945 
Parker, Clarence A. [Tee 5 US Army WWII] 25 Mar 1911-12 Jun 1975 
Parker, Daisy Marie [w/o Spurgeon Parker] 17 Oct 1926-
Parker, Elizer Johnson [w/o Jess P. Parker] 1893-1914 
Parker, Emma E. [w/o John T. Parker] 1886-1973 
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Parker, Emma [wio Hooker P. Parker] 11 Oct 1892-26 Oct 1933 
Parker, Gracie Mae [d/o James Levie Parker] 9 May 1941 
Parker, Helen R. [w/o Hooker P. Parker] 16 Mar 1893-15 Sep 1976 
Parker, Hooker P. 6 Jan 1878-17 Jul 1938 
Parker, Hue [Chn.: Christopher H., David F., Patrick A.] 24 Nov 1919-28 Aug 1990 
Parker, J. C. 6 Sep 1917-15 Oct 1917 
Parker, Jess P. 1883-1962 
Parker, John T. 1874-1946 
Parker, Joseph Purde.: 7 Jan 1914-26 May 1982 
Parker, Mary Ellen [w/o Hue Parker] 13 Feb 1926-
Parker, Mattie Carter [w/o Willie.Judson Parker] 7 Sep 1895-
Parker, Rebecca Edwards [w/o Wade Parker] 13 Jun 1923-
Parker, Ruth Carroll [w/o Joseph Purdee Parker] 15 Mar 1910-23 Sep 1985 
Parker, Spurgeon [PFC US Army WWII] 3 Aug 1919-14 Feb 1991 
Parker, Tranford [s/o B. P. and C. P. Parker] 22 Jan 1917-15 Oct 1919 
Parker, Wade [m. 6 Jan 1942] 6 Oct 1922-2 Nov 1983 
Parker, Walter 14 Feb 1902-27 Mar 1966 
Parker, Willie Judson 16 Jun 1892-17 Jul 1953 
Parker, __ [inf s/o Wade Parker] 1956 
Pearce, Ann Hughes [w/o Byron W. Pearce] 16 Apr 1883-3 Oct 1934 
Pearce, Byron V. 14 Feb 1871-22 Jun 1955 
Pearce, Johnson N. 22 Oct 1825-25 May 1921 
Pearce, Lena L. 8 Oct 1879-7 Jun 1957 
Pearce, Melvina C. [w/o Johnson N. Pearce] 3 :Ian 1845-30 Nov 1918 
Peavy, Beulah M. 19 Jun 1904-27 Jun 1964 
Peavy, Carl A. 14 Aug 1939-
Peavy, Charlie J. 4 Dec 1908-9 Nov 1982 
Peavy, Daniel I. [m. Maude B. 25 Sep 1932] 5 Jun 1910-20 May 1968 
Peavy, Emma Holt [w/o Ira I. Peavy] 23 Jan 1878-18 Nov 1971 
Peavy, Gussie Daniels 7 Sep 1910-9 Jan 1968 
Peavy, Ira Gene 7 Mar 1942-18 Dec 1964 
Peavy, Ira I. 15 Jun 1875- 13 May 1938 
Peavy, John V. I Jan 1911-23 Feb 1963 
Peavy, Jonny 7 Jun 1945-23 Jun 1945 
Peavy, Lazarus B. 10 May 1921-
Peavy, Lewis S. 12 Mar 1906-26 Apr 1973 
Peavy, Lilly C. [w/o John V. Peavy?] I 0 Aug 1915-
Peavy, Lula Belle B. [w/o Charlie J. Peavy] 4 Jul 1909-25 Mar 1970 
Peavy, Maude B. [w/o Daniel I. Peavy] 24 Dec 1916-
Peavy, Pearline McC. (w/o Carl A. Peavy] 3 Aug 1942-31Oct1980 
Peavy, Robert Carl [age 47] 26 Nov 1905-29 May 1953 
Peavy, Vera C. [w/o Lazarus 8 . Peavy] 29 Jun· 1925-4 Feb 1983 
Perritt, Arthur [s/o Conley & Florry Cooper Perritt] 15 Apr 1898-28 Dec 1901 
Perritt, Sealey 1927-1984 
Perritt, Charity L. [w/o Paul L. Perritt] 22 Dec 1947-
Perritt, Florry Cooper [w/o Conley Perritt] 25 Mar 1880-28 Dec 1901 
Perritt, Liston 4 Nov 1912-23 Oct 1976 
Perritt, Martha R. 1899-1975 
Perritt, Paul L. 8 Dec 1943-19 Apr 1971 
Perritt, Ruby B. [w/o Liston Perritt] 13 May 1920-
Perritt, Wilbur 1872-1954 
Phillips, EdnaCook 18Jul 1913-21Jul 1967 
Phipps, Jesse Newberry 1938- 1987 [FD] 
Phipps, Jesse Whiteford I Nov 1915-8 Jan 1967 
Ponce, Mark Phillip 1983-1983 [FD] 
Porter, Kate Blackmon [w/o Marion Monroe Porter] 4 Jul 1868-15 Jan 1964 
Porter, Marion Monroe 11Feb1876-19 Dec 1925 
Powell , Charlie Dewey 29 Mar 1904-29 Mar 1962 
Powell , H. W. [s/o Charlie and Maggie Powell] 30 Nov 1935-8 Jul 1936 
Powell, Laura Johnson 25 Aug 1869-18 Aug 1957 
Powell, Maggie Jane Jordan [w/o Charlie Dewey Powell?] 12 Sep 1903-10 Jan 1982 
Powell , Mary Thelma [d/o Charlie and Maggie Powell] 14 Dec 1930-8 Dec 1938 
Powell, Raymond [s/o Laura Johnson Powell] 8 Mar 1902-21 Sep 1972 
Powell, __ [infs/o Charlie and Maggie Powell] [n.d.] 
Powers, Haskell H. [SC Pvt US Army] 2 Oct 1923-10 Jul 1941 
Powers, James M. 7 Sep 1902-9 Sep 1927 
Powers, Maude V. [w/o James M. Powers?] 18 Sep 1903-18 Apr 1984 
Powers, Sudie Mae Lundy [US Navy] I Apr 1913-11Dec1974 
Prevatt, James Pinkney 21 Sep 1859-24 Mar 1926 
Prevatt, Leila Mae 14 Apr 1901-13 Apr 1961 
Prevatt, Mamie M. 2 Mar 1888-11 Jul 1933 
Prevatt, Missouri Jones [w/o J. P. Prevatt] 23 Oct 1869-16 Feb 1946 
Prevatte, Annie Larua 16 Oct 1931-15 Dec 1933 
Prevatte, Donald F. 1954-1991 
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Prevatte, Harry M. 12 Aug 1898-24 Jun 1960 
Prevatte, James P. 8 Jan 1928-15 Apr 1972 
Prevatte, Jimmie Robert [Pvt US Army, Korea; m. 20 Aug 1957] 13 Feb 1934-30 May 1978 
Prevatte, Johnie [Pvt US Army, WWI] 4 Feb I897-19 0.ct 1965 
Prevatte, Leveme 22 Oct 1934-19 Aug 1965 
Prevatte, Lucille G. [w/o Johnie Prevatte?] 5 Apr 1898-21May1983 
Prevatte, Lucy Smith [w/o Robert D. Prevatte] 3 Sep 1910-
Prevatte, Marie (d/o Lucille Graham & Johnny Prevatte] 20 Aug I937 
Prevatte, Orvinia 16 Sep 1924-27 Nov 1963 
Prevatte, Robert D. 27 Sep 1904-24 Nov 1974 
Prevatte, Ruby R. [w/o Harry M. Prevatte] 24 Nov 1900-2 Apr 1986 
Prevatte, Verrie Kay 28 Aug 1923-31 Dec 1932 
Price, Beatrice Sellers 21 Jul 1928-8 Jan 1981 
Price, George Sterling 26 Jul 1879-9 Aug 1966 
Price, Georgia Page [w/o George Sterling Price] 17 Apr 1882-2 Feb 1916 
Price, Jesse C. 4 Sep 1842-9 Feb 1932 
Price, Jimmie [s/o J. C. & R. Price] 30 Nov 1877-19 Feb 1887 
Price, Myona Ward 27 Jun 1926-7 Apr 1954 
Price, Rachel [w/o Jesse C. Price?] 29 Jan 1843-18 Nov 1918 
Pridgen, Rebecca Ann Daniels 7 Mar 1940-21 Sep I 984 
Prince, Eleanor Cooper 1880-1957 
Prince, Henry Corbit 1901-1963 
Quick, Charles Thomas [by his son Sean] 26 Nov 1951-3 Feb 1982 
Rabon, Addie S. [w/o Mack M. Rabon] 28 Mar 1869-14 Feb 1936 
Rabon, Agnes [d/o Mack M. Rabon] 18 Nov 1903-25 May 1920 
Rabon, Annie Smith [w/o Samuel M. Rabon?] 17 Oct 1886 -
Rabon, Barry Carl [infs/o Carl & Ladosta Rabon] 4 Sep 1966 
Rabon, Bink S. [w/o David R. Rabon] 11 Jul 1912-
Rabon, Cordie Brown [w/o Joe H. Rabon] 2 Jan 1894-1968 
Rabon, Daniel I4 Mar 1909-24 Jun 1930 
Rabon, Daniel 28 Apr 1873-8 Sep 1928 
Rabon, David R. <i Mar 1909-28 Aug 1975 
Rabon, Della T. [w/o Jerry M. Rabon] 1890-1945 
Rabon, Dock [s/o Mack M. Rabon] 18 Sep 1908-27 Jan 1922 
Rabon, Dora (w/o Gilbert Rabon] 1898-
Rabon, Dorothy Alford [w/o Tolar H. Rabon?; d/o Howard H. & Claudia Bell Martin Alford] 27 Sep 1925-
Rabon, Earnest Earl 7 Aug 1933-5 Sep 194 7 
Rabon, Ed Phillip 8 Jun 1905-27 Sep 1987 
Rabon, Elisha Mack 26 Aug 1910-13 May 1951 
Rabon, Elsie Spears [w/o Mack W. Rabon?] 18 Oct 1909-15 Mar 1987 
Rabon, Emmett [m. 27Mar1930] 27 Oct 1910-31Aug1969 
Rabon, Emmett "Buddy" 1962-1990 [FD] 
Rabon, Flora Mae [w/o Ed Phillip Rabon?] 9 Dec 1906-11 Feb 1974 
Rabon, Freeman L. 1 Jan 1933-18 Mar 1971 
Rabon, Gilbert 1893-1953 
Rabon, Harriett C. [w/o Freeman L. Rabon] 23 May 1937-
Rabon, Harry D. [s/o William Thomas Rabon] 3 Dec 1939-1 Jul 1972 
Rabon, Hollon [s/o Emmett & Nettie Maud Rabon] 9 Jan 1941-29 Apr 1943 
Rabon, Isla Shelley [w/o Wilbur Calvin Rabon?] 21 Jul 1907-17 Jun 1985 
Rabon, Jeremiah, Jr. 21Aug1925-
Rabon, Jerry M. 1890-1976 
Rabon, John H. 1893-1944 
Rabon, Kattie 18 Sep 1879-16 Apr 1919 
Rabon, Ladosta Ann L. [w/o Carl Rabon] 2 Nov 1945-23 Jun 1988 
Rabon, Lottie .Ola Todd [w/o William Thomas Rabon] 12 May 1898-16 Sep 1987 
Rabon, Louise 3 Dec 1920-29 May 1941 
Rabon, Mack M. 21Oct1860-27 Aug 1937 
Rabon, Mack W. 26 May 1906-29 Nov 1956 
Rabon, Mary Graham (w/o Joe H. Rabon] 16 Jul 1884-3 Jun 1951 
Rabon, Mollie Sutton [w/o Whiteford W. Rabon] 21Oct1885-5 Dec 1966 
Rabon, Nettie Maude H. [w/o Emmett Rabon] 17 Sep 1911-
Rabon, Nina Leona [d/o Jerry & Della Rabon] 29 Dec 1927-29 Mar 1935 
Rabon, Reba Spears [w/o Sherwood Rabon] 9 Oct 1919-
Rabon, Rhoda S. [w/o Elisha Mack Rabon] 9 Sep 1911-21 Aug 1989 
Rabon, Samuel M. 23 Sep 1896-20 May 1943 
Rabon, Sherwood [Child: Terry Rabon] 1Mar1914-19 Sep 1987 
Rabon, Shirley 5 Feb 1938-23 Apr 1939 
Rabon, Stephen Cory [infs/o Carl & Ladosta Rabon] 23 Jul 1969 
Rabon, Susan C. [w/o M. M. Rabon] 20 Dec 1858-25 Aug 1887 
Rabon, Thomas [s/o W. C. & Isla Rabon] 20 Aug 1936-6 Aug 1937 
Rabon, Tolar Holliday [s/o A. Marvin & Isadora Graham Rabon] 26 Aug 1925-
Rabon, Whiteford W. 15 Feb 1881-7 May 1958 
Rabon, Wilbur Calvin 20 Apor 1911-23 Jan 1977 
Rabon, William Thomas 13 Apr 1890-9 Jun 1950 
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Ray, James P. 29 Jun 1899-10 Oct 1973 
Ray, Rosa Lee [w/o James P. Ray] 8 May 1900-10 Jan 1944 
Ray, Sara Faye 2 Jun 1942-1 Sep 1947 
Raymes,J. Charlie 10 Oct 1889-16 Jul 1954 
Raymes, Sarah J. [w/o J. Charlie Raymes] 8 Apr 1889-20 Apr 1970 
Reese, Harold S. "Jack" 5 Feb 1919-16 Jan 1965 
Reese, Iva Stepp [w/o Romulus M. Reese?] 29 Jan 1880-10 Feb 1962 
Reese, Margaret Johnson [w/o Harold S. "Jack" Reese?] 7 Jul 1916-
Reese, Romulus M. ! 9 Jan 1872-26 Dec 1940 
Reese, William Romulus 20 Sep 1906-8 Mar 1942 
Register, Alice D. [w/o J. R. Register) 12 Apr 1867-14 May 1924 
Register, Clyde Henry 1909-1983 
Register, Frank [age 35) d. 6 Dec 1931 
Register, Hebron McKiver 15 Dec 1901-20 Nov 1969 
Register, Hoyt Wayne 1935-1989 [FD] 
Register, John Lenvern 13 Nov 1932-22 Nov 1942 
Register, John R. 15 Nov 1865-12 Oct 1912 
Register, John T. 1902-1985 
Register, Lewis Buck 11 Apr 1888-4 Feb 1981 
Register, Lulee L. [w/o John T. Register) 1906-1940 
Registe1, Maggie S. [w/o Clyde Henry Register] 1924-
Register, Sarah Todd 16 Feb 1894-12 Mar 1964 
Rewis, Annie Morgan 1881-1958 
Reynolds, Baby Odell [s/o H. M. & B. M. Reynolds] 4 Jun 1921-26 Apr 1923 
Reynolds, Bell [w/o John H. Reynolds) 1894-1972 
Reynolds, Bernie M. 13 Sep 1909-21Apr1941 
Reynolds, Bertha Mae [w/o Harmon M. Reynolds] 4 Sep 1898-24 Feb 1956 
Reynolds, Betty Sue [d/o·c. D. & Lois Reynolds] 24 Feb 1943-29 Mar 1943 
Reynolds, Carrie Viola [w/o James Kelly Reynolds] 25 Jan 1881-15 Jan 1969 
Reynolds, Curtis C. 11 Apr 1886-19 Feb 1951 
Reynolds, Della Mae [d/o Perdie M. & Henrietta J. Reynolds] 21Apr1932-24 Apr 1968 
Reynolds, Edith Altman [w/o John D. Reynolds] d. 16 Jul 1945 Age 23 
Reynolds, G. Dick [m. 10 Apr 1942) 1912-1978 
Reynolds, Georgia Jones [w/o Poey Mark Reynolds?] 9 Jan 1884-15 Sep 1932 
Reynolds, Harmon M. 2 Sep 1890-19 Jun 1947 
Reynolds, Henrietta J. [w/o Perdie M. Reynolds] 16 Aug 1901-13 Dec 1967 
Reynolds, Henry Clay [US Navy WWII) 27 Feb 1920-28 Mar 1977 
Reynolds, He;iekiah 17 Oct 1924-25 Feb 1956 
Reynolds, James E. 11 Oct 1930-27 Sep 1962 
Reynolds, James Kelly 9 Sep 1879-13 Jun 1967 
Reynolds, John D. [Pvt US Army WWII) 29 Nov 1918-27 Oct 1969 
Reynolds, John H. 1895-1944 
Reynolds, Kelly Malcolm [SC Tee 5 1340 Engr C Bn WWII) 22 AtJg 1915-22 Jul 1958 
Reynolds, Leila P. [w/o Curtis C. Reynolds] 19 Oct 1888-15 Apr 1963 
Reynolds, Lois H. [w/o G.D. Reynolds) 1926-
Reynolds, Mandie 14 Oct 1916-12 Dec 1923 
Reynolds, Margie Louise 27 Sep 1941-20 Jul 1964 
Reynolds, Patricia Ann [inf d/o H. C. & Thelma Reynolds) 3 May 1938 
Reynolds, Perdie M. 14 Oct 1879-21 Feb 1969 
Reynolds, Poey Mark 6 Mar 1884-1 Jul 1934 
Reynolds, Samuel Morgan 14 Nov 1853-20 Oct 1921 
Reynolds, Samuel Morgan [Pvt US Army WWII] 13 Jun 1924-11Mar1987 
Reynolds, Thelma James [w/o Henry Clay Reynolds] 12 Mar 1922-
Reynolds, Velma [w/o Hezekiah Reynolds?] 11 Jan 1928-
Richardson, Addie Lenora Rabon [w/o Henry Leonard Richardson] 29 Apr 1875-28 Jun 1942 
Richardson, Addie Smith [w/o E. M. Richardson] 3 Jan 1884-26 Dec 1966 
Richardson, Albert 4 Jun 1922-5 Dec 1946 
Richardson, Alma [w/o Byrd Richardson] 1904-1987 
Richardson, Annie S. [w/o Archie Roosevelt Richardson] 20 Mar 1904-30 Apr 1960 
Richardson, Alease Johnson [ w/o James Reuben Richardson) 2 Mar 1912-
Richardson, Angela Charlene 15 Jan 1976-2 Mar 1976 
Richardson, Archie M. I 0 Jan 1894-1 Oct 1948 
Richardson, Archie Roosevelt I Nov 1903-10 Jul 1980 
Richardson, Arnie [n.d.) 
Richardson, Bennie Alston 22 Jan 1882-3 Feb 1963 
Richardson, Billy W. 8 Sep 1949-29 Jul 1987 
Richardson, Byrd 1886-1969 
Richardson, Charles [n.d.) 
Richardson, Charles W. 1870-1952 
Richardson, Cicero [n.d.) 
Richardson, D. M. 29"Nov 1865-14 Nov 1909 
Richardson, Daniel J. 25 Jul 1872-15 Jul 1939 
Richardson, Dannie R. I Mar 1918-30 Aug 1958 
Richardson, Dessie Rogers [w/o Isaac Graier Richardson] 3 Aug 1908-10 Oct 1960 
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Rehobeth Baptist 
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Richardson, Doretha Lovell [w/o Robert Lee Richardson] 1863-1962 , 
Richardson, Douglas C. [s/o E. M. & Addie Richardson] 16 Sep 1908-25 Jun 1938 
Richardson, E. M. 12 Apr 1881-23 Jun 1944 
Richardson, Edna L. (d/o J. F. & Lonie Richardson] 4 Mar 1919-27 Sep 1939 
Richardson, Effie Smith [w/o Archie M. Richardson] · 24 Apr 1894-24 Jul 1944 
Richardson, Eli Frank 6 Mar 1892-3 Oct 1960 
Richardson, Eliza R. [n.d.] 
Richardson, Elizabeth [w/o H. L. Richardson) 13 Oct 1844-24 Feb 1933 
Richardson, Elizabeti1 R. [w/o Willie 0 . Richardson?] 2 Jul 1894-17 Oct 1969 
Richardson, Ella D. [w/o James W. Richardson?] May 1865-Aug 1957 
Richardson, Ellen [w/o Robert Richardson] 3 Oct 1905-5 Dec f961 
Richardson, Emma Lee [d/o E. M. and Addie Richardson] 12 Nov 1917-3 Jun 1919 
Richardson, Ethel 7 Jun 1923-15 Jun 1924 
Richardson, Eula Mae [w/o Henry B. Richardson] 17 Feb 1918-
Richardson, Forrest 24 Aug 1882-2 Apr 1947 
Richardson, Francis M. 2 Nov 1916-26 Jan 1952 
Richardson, Francis M. 1921-1954 
Richardson, Fred 27 Sep 1904-9 Jul 1976" 
Richardson, Frosty [n.d:] 
Richardson, George H. [PFC US Army WWI] 17 Apr 1889-11 Jun 1978 
Richardson, Glen Della [w/o William B. Richardson?] 20 Nov 1880-25 Jan 1938 
Richardson, Grover Burroughs 4 May 1909-13 Aug 1938 
Richardson, H. W. 11 Oct 1897-29 Jan 1970 
Richardson,. H. W. (Mrs.) [w/o H. W. Richardson] 2 Nov 1903-6 Jun 1985 
Richardson, Hamp dates not known; marker erected by Burroughs Richardson 
Richardson, Harley Roberts 8 Jan 1894-2 Apr 1941 
Richardson, Harvey L. [ch: Mary Addie, L. B. , inf dau] 30 Jul 1902-6 Jul 1959 
Richardson, Hattie J. Cribb 2 Apr 1891-3 Feb 1875 
Richardson, Hazel B. [d/o H.B. & E. M. Richardson] I Oct 1935-1Jan1936 
Richardson, Hazel Elizabeth [d/o J.C. Richardson] 28 Jul 1922-14 Jun 1923 
Richardson, Helen A. [w/o L. B. Richardson; ch: Pamela Jane, Myra Land, Harvey Leonard, Philip Michael] 
9 Aug 1925-
Richardson, Henry B. 5 Apr 1911-10 Aug 1990 
Richardson, Henry Gleaton 25 Jun 1949-5 Oct 1982 
Richardson, HenryL. IOJun 1836-5Jul 1917 
Richardson, Henry Leonard [s'lo Henry L. Richardson & Elizabeth Lewis; m. Addie L. Rabon 15 Oct 1895) 
22 Sep 1867-30 Sep 1941 
Richardson, Henry M. 28 Dec 1879-1lDec1933 
Richardson, Holland Bobby [s/o Grover & Lessie Richardson] 16 Feb 1937-31 Jul 1940 
Richardson, Ida Mae 1926-1928 
Richardson, Infants [n.d.) 
Richardson, Isaac [s/o !. G. & Dessie Richardson] 29 Mar 1926-13 Apr 1931 
Richardson, Isaac Graier 13 Sep 1906-
Richardson, Isaac Woodrow 5 Aug 1925-9 Nov 1989 
Richardson, Isabelle Dix 3 Aug 1895-14 Aug 1972 
Richardson, Isabelle Hughes [w/o Richard Jackson Richardson] 2 Sep 1890-24 Jan 1972 
Richardson, Isadora Dix dates not known; marker erected by Burroughs Richardson 
Richardson, James Burroughs 20 Jun l 886-29 Apr 1974 
Richardson, James Rubin 21 Dec 19 l 2-17 Jun 1981 
Richardson, James W. Jul 1863-Feb 1947 
Richardson, James William 21Sep1933-9 May 1959 
Richardson, Jeffrey D. 1966-1991 [FD] 
Richardson, John Fulton 10 Feb 1905-29 May 1955 
Richardson, John L. 13 Aug 1904-22 Apr 1934 
Richardson, Johnnie Allen [s/o Mack, Jr. & Willa Richardson] 21Oct1949-23 Feb 1956 
Richardson, Joseph Jesse 12 Sep 1889-25 Nov l 903 
Richardson, Julia Ann [sister] 27 Feb 1895-24 Aug 1965 
Richardson, Julia M. 1865-1930 
Richardson, Julie E. 15 May 1866-15 Feb 1904 
Richardson, L. B. [Cpl USMC WWII; ch: Pamela Jane, Myra Land, Harvey Leonard, Philip Michael] 
3 Sep 1923-21Mar1978 
Richardson, L. Lide [s/o W. 0 . Richardson] 28 Sep 1914-21Sep1929 
Richardson, Laura [w/o W. H. Richardson] 28 Oct 1878-28 Mar 1918 
Richardson, Lavers P. [s/o Paul L. Richardson] Jul 1952-Feb 1953 
Richardson, Leila M. [w/o Seals M. Richardson] 2 Feb 1918-3 Jun 1990 
Richardson, Leila Peavy [w/o John Fulton Richardson] 21Nov1904-7 Mar 1984 
Richardson, Lena Mae [ d/o W. T. & M. M. Richardson) 6 Oct 1930-19 May 1931 
Richardson, Leon [US Navy WWII] 1924-1983 
Richardson, Leona B. [w/o Mack R. Richardson] 8 Aug 1904-7 Jul 1971 
Richardson, Leta K. [w/o William Hampton Richardson] 1Mar1887-8 Apr 1973 
Richardson, Leverne [n.d.] 
Richardson, Lewis Baker 3 Oct 1901-28 Jul 1980 
Richardson, Lillian J. [w/o Harvey L. Richardson?; [ch: Mary-Addie, L. B., infdau] 1lMar1905-6 Jul 1952 
Richardson, Lillie [w/o W. H. Richardson] 1904-1940 
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Richardson, Loanie Lewis 19 Aug 1898-13 Dec 1961 
Richardson, Lonnie H. [w/o Forrest Richardson] 25 Aug 1895-1Oct1974 
Richardson, Lucille [d/o W. B. & G. D. Richardson] 9 Dec 1919-13 Dec 1919 
Richardson, Lula Hardwick [w/o Eli Frank Richardson] 2 Aug 1892-15 Jul 1978 
Richardson, Lulie [w/o W. H. Richardson] 12 Sep 1891-17 Feb 1920 
Richardson, Lunnette Rabon [w/o Isaac Woodrow Richardson] 19 Feb 1934-
Richardson, Luther Emerson [SC SP5 US Army WWII Korea) 3 Feb 1917-7 Nov 1962 
Richardson, Mack R. 27 Jan 1899-17 Mar 1965 
Richardson, Marnie Lewis 30 Oct 1893-27 May 1981 
Richardson, Martha Ann [inf d/o J. W. & Nova Richardson) I Nov 1952-1 Feb 1953 
Richardson, Martha Annie 3 Nov 1877-3 May 1927 
Richardson, Mary [n.d.) 
Richardson, Mary [w/o F. P. Richardson?] 20 Mar 1870-24 Jun 1905 
Richardson, Mary C. [n.d.) 
Richardson, Mary Capps [w/o Henry M. Richardson, m. 1904) 14 Jan 1881-29 Mar 1977 
Richardson, Mary Ellen S. [w/o James Burroughs Richardson) 5 Jan 1898-27 Dec 1975 
Richardson, Mary J. [w/o P. Coy Richardson] 28 Jan 1892-22 Dec 1963 
Richardson, Mary Johnson [w/o Richard Lewis Richardson) 2 Jun 1913-
Richardson, Mary Kate Cox [m. 5 Dec 1942 Arthur P. Richardson] I Nov 1926-30 Apr 1960 
Richardson, Mellie J. 17 Mar 1886-15 Jun 1935 
Richarason, Mellie P. [w/o John L. Richardson?) 23 Apr 1896-19 May 1971 
Richardson, Mildred G. {w/o Francis M. Richardson] 30 Apr 1921-26 Jan 1958 
Richardson, Minnie 25 Dec 1879-23 May 1958 
Richardson, Minnie H. [w/o S. Sumpter Richardson) 14 Apr 1882-23 Nov 1966 
Richardson, Morris, Jr. [s/o E. M. Richardson] 15 Sep 1913-15 Aug 1916 
Richardson, Nellie [d/o W. H. & Leta Richardson] 5 Jan 1911-2 Jun 1913 
Richardson, Nettie Jane [w/o William Daniel Richardson] 28.Jul 1872-16 Oct 1948 
Richardson, P. Coy 14 Nov 1890-23 Oct 1926 
Richardson, Patty Belle [w/o George H. Richardson] 18 Mar 1893-S Oct 1966 
Richardson, Paul L. 25 Oct 1931-23 Aug 1952 
Richardson, Pearlie F. 23 Nov 1914-9 Jun 1986 
Richardson, Polly [d/o G. G. & A. E. Richardson] 14 Nov 1900-3 Jan 1902 
Richardson, Prudence V. [d/o E. M. and A. Richardson] 3 Jun 1921-22 Jul 1922 
Richardson, Reba L. 23 Feb 1924-14 Nov 1924 
Richardson, Rebecca [w/o Daniel J. Richardson] 9 Dec 1876-27 Apr 1950 
Richardson, Reuben Jack [infs/o J. W. & Nova Richardson] 23 Nov 1955-25 Nov 1955 
Richardson, Richard Jackson 16 Mar 1888-7 Feb 1962 
Richardson, Richard Lewis 7 Jun 1913-9 Jan 1965 
Richardson, Robert 13 Feb 1908-8 Jun 1953 
Richardson, Robert Lee 1863-1935 
Richardson, Ronald Ashley [s/p Jim & Angella Hucks Richardson] 2 Jul 1959-9 Sep 1959 
Richardson, Rosie Essie 15 Sep 1907-23 Jan 1974 
Richardson, Ruby Mae S. [w/o Pearlie F. Richardson] 25 Jun 1925-14 May 1973 
Richardson, S. Sumpter 4 Jun 1877-11Nov1941 
Richardson, Sadie [w/o Talmadge Richardson] 17 Mar 1895-30 Jan 1972 
Richardson, Sallie (d/o H. L. & Elizabeth Richardson] 8 Aug 1882-11May1893 
Richardson, Saundra [d/o Julian & Wilma Richardson) 12 Sep 1952-2 Nov 1952 
Richardson, Seals M. I Oct 1914-13 Jul 1983 
Richardson, Talmadge 17 Dec 1902-7 Mar 1983 
Richardson, Temperance 1875-1953 
Richardson, Tempous Sessions [w/o Bennie Alston Richardson?) 6 Dec 1874-13 May 1953 
Richardson, Virginia 23 Jan 1926-4 Dec 1952 
Richardson, W. H. 26 Dec 1879-12 Sep 1939 
Richardson, W. Henry Birthdate unknown d. 8 Mar 1969 
Richardson, W. J. 1924-1926 
Richardson, W. Tallie (Rev.) 8 Dec 1869-6 Sep 1889 
Richardson, Walter Ray 15Dec1938-15 Sep 1982 
Richardson, William B. 14 Mar 1876-7 Sep 1945 
Richardson, William Daniel 18 Oct 1877-28 Oct 1918 
Richardson, William E. "Gene" 20 Dec 1924-9 Sep 1983 
Richardson, William Hampton [Methodist Minister] 16 Feb 1885-25 Jan 1919 
Richardson, Willie Mae Wiggins [m. Morris Richardson 15 May 1948] 23 Jul 1928-6 Feb 1951 
Richardson, Willie 0 . [S/Sgt USAF] 4 Nov 1921-10 Dec 1974 
Richardson, Willie P. [s/o Archie & Effie Richardson] 12 Feb 1919-23 Oct 1943 
Richardson, Willie [s/o J. W. Richardson] I Oct 1894-4 Oct 1933 
Richardson, [Baby, n.d.) 
Richardson', = [inf.] 1937 
Richardson, __ [inf.] 1938 
Richardson, __ [inf d/o Harvey L. & Lillian Johnson Richardson] 1933 
Richardson, __ _ [inf d/o J. W. & Nova Richardson) 15 Sep 1956-17 Sep 1956 
Richardson, __ [inf/o Mr. & Mrs. R. L. Richardson] 7 Jul 1912-20 Oct 1912 
Richardson, __ [inf/o W. 0. Richardson] 23 Feb 1924-14 Nov 1924 
Richardson, __ [infs/o Willie Mae Wiggins and Morris Richardson] 6 Feb 1951 
Richardson, __ [infs/o Harley Roberts] 20 Oct 1927 
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Richardson, __ [inf/o H. E. & Addie Richardson] [n.d.] 
Richardson, _ _ [inf/o W. H. & Laura Richardson] [n .d.] 
Richardson, __ [inf/o W. H. & Lulie Richardson] b/d 4 Feb 1920 
Richardson, _ _ [infs/o J. B. & Ellen Richardson] 18 Jul 1924 
Richardson, __ [infs/o J. B. & Ellen Richardson] 22 Apr 1921 
Richardson, _ _ [infs/o J. B. & Ellen Richardson] 23 Oct 1922 
Richardson, __ [infs/o J.B. & Ellen Richardson] 6 Mar 1918 
Richardson, ___ [infs/o J. W. & Nova Richardson] 15 Sep 1956-16 Sep 1956 
Richardson, __ [infs/o E. L. Richardson) 1 Feb 1952 
Riddle, John W. 3 Sep 1871-10 Feb 1942 
Riddle, Mattie R. [w/o JohnW. Riddle) 15 Apr 1901-16 Feb 1989 
Roberts, A. Windell [s/o Archie & Winnie Roberts] 10 Sep 1935-6 Aug 1938 
Roberts, Actom 7 Dec 1903-3 Apr 1927 
Roberts, Amanda [w/o S. M. Roberts] 8 Nov 1868-30 Jul 1917 
Roberts, Ammon [s/o Russ & Idella Roberts] 25 Dec 1904-16 Aug 1907 
Roberts, Anna Doyl [w/o James Luck Roberts] 12 Jun 1907-2 Aug 1990 
Roberts, Anna Linguish [w/o Charlie Roberts) JO Feb 1884-16 Aug 1955 
Roberts, Annie Francis [w/o J. S. Roberts] 15 May 1852-17 Feb 1917 
Roberts, Annie Mae I May 1900-16 May 1952 
Robert~. Bessie 31 Jan 1862-22 Mar 1929 
Roberts, Blonza Monroe [ch: Lee Amaryllis, Harold Eugene, Harry Monroe, Henry Lloyd, Miriam Ann, Alice Maude, 
Linda Lou] 25 Nov 1909-30 Mar 1986 
Roberts, Benjamin C. [F2 US Navy WWI] 17 Jul 1895-28 Nov 1962 
Roberts, Calhone 27 Nov 1915-17 Jan 1934 
Roberts, Callie Idella [w/o Russ Roberts] 1879-1944 
Roberts, Carrie [w/o Dozier Roberts] 6 Jan 1913-
Roberts, Charlie 8 Aug 1879-13 Aug 1958 
Roberts, Clarence W. 28 Aug 1905-198'8 
Roberts, Dale Leo [s/o Gracie & Leo Roberts) 23 Jan 1955-24 Jan 1955 
Roberts, David 8 Mar 1937-10 Mar 1937 
Roberts, Dock S. 20 Feb 1903-19 Mar 1975 
Roberts, Dozier 18 Nov 1906-31Aug1972 
Roberts, Edward James 28 May 1870-4 Jan 1954 
Roberts, Elizabeth 16 Nov 1827-11Jul1899 
Roberts, Elizabeth L. [w/o J. W. Roberts] 10 Sep 1846-11 Feb 1916 
Roberts, Ella Jane Floyd [w/o James H. Roberts ; Chn.: James H., Ella Floyd,' Robert, Mary, Joe King & Woodrow] 
4 Dec 1885-11 Sep 1963 
Roberts, Ellen McNeill [w/o James W. Roberts) 10 Mar 1888-29 Dec 1984 
Roberts, Ellie Newberry 6 Apr 1893-19 Sep 1971 
Roberts, Ellie W. [SC PFC US Army WWII] 6 Oct 1895-4 Feb 1970 
Roberts, Ellis Luther [SC PFC 832 QM WWII) 7 Sep 1907-8 May 1955 
Roberts, Elwood [ d/o M. 0 . & D. L. Roberts] 25 Sep 1902-9 Feb 1908 
Roberts, Emma S. [w/o John F. Roberts] 7 Dec 1896-4 Sep 1985 
Roberts, Ernest W. [m. Orena L. 16 Jun 1951) 1924-1987 
Roberts, Essie R. [w/o Dock S. Roberts] 25 Aug 1910-25 Sep 1987 
Roberts, Ethel Edna Jones [w/o Clarence W. Roberts] 7 Aug 1912-1988 
Roberts, Ethel R. (w/o J. Burroughs Roberts] 14 Jul 1922-
Roberts, Floria Ella [w/o Jim H. Roberts] 23 Mar 1893-4 Dec 1969 
Roberts, Florrie Richardson [w/o Joseph Henry -Roberts) 8 Aug 1895-28 Feb 1972 
Roberts, George Thomas 27 Aug 1916-30 Mar 1987 
Roberts, George W. 14 Jun 1859-9 Mar 1906 
Roberts, Griffie 25 Dec 1901-10 Dec 1921 
Roberts, H. H. [s/o E. J. & J. M. Roberts] 27Oct1921-17 Nov 1921 
Roberts, Harold Eugene [s/o B. M. Roberts] 13 Oct 1935-1 Jun 1938 
Roberts, Harry 2 May 1902-15 Oct 1918 
Roberts, Harry Eugene 1 Jul 1911-7 Oct 1974 
Roberts, Harry Monroe 25 Dec 1936-29 Dec 1979 
Roberts, Hattie Estell [ w/o Rufus Lee Roberts) 7 Jul 1910-
Roberts, Helen Reynolds 13 Nov 1902-23 Feb 1925 
Roberts, Henrietta Hodge Hardwick [w/o Sidney T. Roberts & Jeff Roland Hardwick] 15 Feb 1924-11Jun1987 
Roberts, Henry 27 Apr 1825-13 Mar 1911 
Roberts, Henry H. [s/o S. M. & A. Roberts] 1Aug1881-11Sep1881 
Roberts, Henry M. [m. 17 Dec 1921) 5 Apr 1902-9 Oct 1980 
Roberts, Holmes R. 8 Sep 1927-9 Sep 1927 
Roberts, Isadora P. [w/o L. D. Roberts] 9 Sep 1935-
Roberts, J. Burroughs 10 Oct 1917-14 Oct 1971 
Roberts, J. R. 27 Sep 1855-5 Nov 1911 
Roberts, James E. 7 Apr 1889-29 Mat 1983 
Roberts, James E. "Jim" 9 Aug 1877-8 Feb 1963 
Roberts, James Elton 9 Oct 1934-4 Jul 1971 
Roberts, James Luck 17 Dec 1904-30 Oct 1982 
Roberts, James N. d. 31 Jul 1899 Age 78 years 
Roberts, James Thomas 9 Jan 1888-15 Apr 1924 
Roberts, James T. [s/o J. R. & Martha Roberts] 28 Nov 1888-7 Jan 1910 
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Roberts, James W. 18 Aug 1844-22 Mar 1922 
Roberts, James W. 7 Dec 1884-22 Feb 1957 
Roberts, Jessie Calhoun 17 Oct 1898-5 Feb 1959 
Roberts, Jessie S. 23 Oct 1861-1Mar1939 
Roberts, Jessiman [inf d/o Charlie & Anna Roberts] 4 Nov 1907 
Roberts, Jim H. 18 May 1861-8 Jan 1946 
Roberts, Jimmie 20 Sep 1934-16 Feb 1952 
Roberts, Joe P. 5 Sep 1874-30 Mar 1940 
Roberts, John F. 26 Jun 1887-19 Sep 1958 
Roberts, John M. 1966-1967 
Roberts, Jonnie Calhoun [s/o Thomas & Estaline Roberts] 15 Feb 1943-27 Mar 1943 
Roberts, Joseph Waitus 5 Jun 1882-9 Dec 1958 
Roberts, Joseph C. 18 Mar 1907-30 Jan 1966 
Roberts, Joseph Henry 15 Dec 1889-9 Sep 1967 
Roberts, Julius C. 22 Nov 1880-10 May 1952 
Roberts, Kathleen Capps [w/o Joseph C. Roberts?] 2 May 1919-18 Jul 1979 
Roberts, Kenneth Hugen [s/o Mack & Victoria R. Roberts] 25 Sep 1927-20 Dec 1927 
Roberts, Landy 4 Feb 1914-8 Jan 1983 
Roberts, Lawrence W. [s/o G. W. & Francis A. Roberts] 31Nov1879-12 Feb 1888 
Roberts, Leon [SC Sgt 405 AAF Bomb Sq WWII] 19 Jun 1924-14 May 1944 
Roberts, Leona R. [w/o Sidney T. Roberts] 1919-1982 
Roberts, Lillian 16 Sep 1911-31Aug1912 
Roberts, Lillie Emma [d/o J. C. & Lillie Roberts] 9 Oct 1926-28 Oct 1926 
Roberts, Lillie Murrow [w/o Jessie Calhoun Roberts] 20 Mar 1906-10 May 1981 
Roberts, Llody D. 29 Aug 1930-3 May 1971 
Roberts, Mack C. 25 May 1889-13 Apr 1976 
Roberts, Mack Nelson 13 Jan 1898-10 Jun 1950 
Roberts, Marjorie 23 Aug 1929-6 Feb 1930 
Roberts, Martha [d/o J. C. & Lillie Roberts] 18 Feb 1933-13 Nov 1933 
Roberts, Martha Ellen [w/o Joseph Waitus Roberts] 3 Aug 1886-14 Oct 1965 
Roberts, Mary E. Spivey [w/o James E. "Jim" Roberts] 25 Sep 1877-21 Jan 1963 
Roberts, Mary Ellen Jordan [w/o E. J. Roberts] 17 Apr 1871-27 Sep 1918 
Roberts, Mary Estaline [w/o George Thomas Roberts] 18 Jun 1921-
Roberts, Mary J. [w/o William W. Roberts] 19 Jul 1847-11Dec1924 
Roberts, Minnie Alford [w/o Landy Roberts?] 6 Sep 1915-
Roberts, Minnie L. [w/o James E. Roberts?] 30 Aug 1894-9 Jul 1953 
Roberts, Moses C. 11 Jul 1877-29 Oct 1957 
Roberts, Myrtie Lee Singleton [w/o Blonza Monroe Roberts ; ch: Lee Amaryllis, Harold Eugene, Harry Monroe. 
Henry Lloyd, Miriam Ann, Alice Maude, Linda Lou] 22 Oct 1912-
Roberts, Nancy A. 1869-1915 
Roberts, Nancy M. 3 Mar 1866-14 Mar 1939 
Roberts, Nettie E. [w/o Joe P. Roberts?] 15 Oct 1867-28 Sep 1970 
Roberts, Norton [s/o E. J. & M. E. Roberts] 30 Jun 1913-5 Nov 1913 
Roberts, Orena L. [w/o Ernest W. Roberts] 1934-
Roberts, Prudie James [w/o Henry M. Roberts] 27 Nov 1905-
Roberts, Return 6 Jan 1904-20 Nov 1940 
Roberts, RichardT. 2Jan 1931-19Aug 1949 
Roberts, Robert M. 20 Feb 1907-18 Jun 1983 
Roberts, Ruby S. [w/o Robert M. Roberts] 29 Dec 1905-14 Jan 1975 
Roberts, Rufus Lee [m. 24 Aug 1928) 13 Jun 1905-24 Jul 1978 
Roberts, Russ d. 11 May 1935 Age 64 years 
Roberts, Rutilla Floyd [w/o William K. Roberts] 2 Oct 1865-24 Dec 1967 
Roberts, S. M. 15 May 1868-22 Feb 1935 
Roberts, Sallie C. [w/o Dock Roberts] 29 Dec 1894-29 May 1982 
Roberts, Sammuel K. 9 Jan 1933-9 Feb 1935 
Roberts, Sara Thompkins 8 Dec 1892-28 Dec 1950 
Roberts, Sidney T. 1919-
Roberts, Sylvia Louise [w/o James Elton Roberts] 29 Aug 1956-20 Oct 1957 
Roberts, Thomas 27 Jul 1854-25 Jan 1915 
Roberts, Victoria S. 27 Nov 1890-22 Apr 1976 
Roberts, W. A. 7 Jan 1840-30 Apr 1915 
Roberts, W. H. "Bill" 29 Nov 1928-2 Feb 1973 
Roberts, W. Lonnie 5 Oct 1923-25 Apr 1990 
Roberts, Walker 18 May 1884-11Nov1909 
Roberts, William K. 24 Jul 1870-25 Aug 1939 
Roberts, William N. 1926-1989 
Roberts, William W. 12 Dec 1840-11 May 1924 
Roberts, Willie Mayfield 26 Jun 1900-4 Nov 1953 
Roberts, __ [inf/o J. C. Roberts] 1934 
Roberts, __ [inf s/o Harry M. & Marilyn D. Roberts] 9 Dec 1964 
Rodgers, Evangline S. 29 Apr 1920-
Rogers, Aubrey 13 Aug 1911-20 Jan 1928 
Rogers, Enon Wade 25 Dec 1878-10 Nov 1965 
Rogers, Esther Kirton [w/o Samuel J. Rogers, M.D.) 18 Jun 1900-25 Sep 1982 
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Rogers, Hughey Robert 9 Oct 1910-11 Mar 1982 
Rogers, Mazie Cooper [w/o McKeiver "Radio" Rogers] 30 Jan 1915-21Aug1978 
Rogers, McKeiver "Radio" 2 Mar 1903-26 Oct 1950 
Rosser, John D. [m. Louise Hucks 6 Jul 1955) 28 Aug 1917-5 Dec 1987 
Rosser, Louise Hucks [w/o John D. Rosser] 21May1926-7 Jun 1975 
Rouse, Lizzie Turner [w/o William Rouse] 22 Sep 1886-4 Jul 1956 
Rouse, LulaP. [w/o W. Thurman Rouse] 1892-1978 ' 
Rouse, Viola 10 May 1924-26 Jun 1935 
Rouse, W. Thurman [m. 25 Nov 1922) 1901-1960 
Rouse, William 1886-26 Sep 1948 
Rowell, Burrough Monroe [Pvt US Army WWII] 13 Mar 1918-14 Apr 1977 
Rowell, Fernie Trulock [PFC US Army WWII) 1917-1980 
Rowell, Harrison 1878-1933 
Rowell, Lukie Sellers [w/o Harrison Rowell?] 1880-1913 
Rowell, Montgomery 1903-1909 
Rowley, Shirley Hardee [w/o Thomas Carroll Rowley) 25 Jun 1942-19 Jul ·1980'\ 
Rowley, Thomas Carroll 13 Jan 1939- · ~' 
Russ, Joseph [infs/o J. C. & Helen Roberts] 1 Jul 1968 
Sanders, Gail Marie [d/o Osey D. & Beulah Sanders] 9 Oct 1954-29 Dec 1954 · 
Sanders, Willa Mae [n.d.) 
Sarvis, Cornnie Bell [w/o John H. Sarvis] 22 Apr 1902-8 Jun 1940 
Sarvis, George F. 9 Mar 1920-17 Aug 1987 
Sarvis, John Franklin 10 Nov 1851-7 Sep 1919 
Sarvis, John H. 30 Aug 1900-
Sarvis, Joyner Hudson 1887-1957 
Sarvis, Lulline S. [w/o George F. Sarvis] 16 Jan 1924-
Sarvis, Mary C. 1882-1960 
Sarvis, Mattie B. 31Jan1909-
Sarvis, Susan Lenora [w/o J. F. Sarvis] 19 Mar 1850-3 Nov 1917 
Sarvis, __ [infsons/o John & Cornnie Belle Sarvis] [n.d.) 
Sawyer, Charlie R. 26 Jun 1881-6 Jun 1934 
Sawyer, Charlie Rhett [s/o James T. & Mary M. Sawyer] 2 Jul 1934-21 Jul 1934 
Sawyer, Etheline S. Grainger [w/o Julius Rhett Sawyer] 2 Apr 1922-
Sawyer, Gary B. [SC PFC US Army WWII] 24 Apr 1909-6 Nov 1955 
Sawyer, Gedelle James [w/o Austin Sawyer) 23 Feb 1932-30 Dec 1988 
Sawyer, Jack H. 27 Aug 1890-7 Sep 1946 
Sawyer, James Harrelson [s/o J.H. & R. J. Sawyer] 3 Oct 1920-28 Jan 1024 
Sawyer, James T. 23 Dec 1909-13 Nov 1970 
Sawyer, James Thomas, Jr. 11Jan1937-17 Feb 1954 
Sawyer, Jerry R. [w/o Charlie R. Sawyer?) 29 Apr 1882-21Apr1964 
Sawyer, Joe Henry, Sr. [US Army WWII] 9 Aug 1925-19 Dec 1987 
Sawyer, Julius Rhett 26 Oct 1915-3 Jul 1951 
Sawyer, Leroy Rufurd 9 Aug 1910-22 Jun 1973 
Sawyer, Lila Lawson [w/o Lonnie F. Sawyer] 24 Apr 1881-1Dec1957 
Sawyer,LonnieF. 16Feb 1882-19Nov 1944 
Sawyer, Mary M. [w/o James T. Sawyer] 31 Oct 1916-24 Dec 1975 
Sawyer, Melvina [w/o J. H. Sawyer) 25 Oct 1845-18 Feb 1922 
Sawyer, Minnie Lucille [d/o James T. & Mary M. Sawyer) 29 Aug 1935-17 Jun 1936 
Sawyer, Molcy Todd [w/o William Joseph Sawyer] 19 Dec 1869-28 Oct 1931 
Sawyer, N. B. [s/o Mr. & Mrs. E. F. Sawyer) 25 Apr 1903-6 Nov 1943 
Sawyer, Ruth J. Hyman [w/o J. H. Sawyer] 20 Aug 1893-8 Jan 1940 
Sawyer, William Joseph 19 Dec 1869-28 Oct 1931 
Sawyer, Willie Benjamin 19 Jun 1901-18 Nov 1950 
Scott, Rosie Belle 11 Sep 1913-17 Oct 1985 
Sellers, Annie M. [w/o James H. Sellers] 14 Apr 1913-6 Feb 1963 
Sellers, Archie C. 1908-1974 
Sellers, Charlie Mack [m. Rosetta Conner 11Jun1911) I May 1884-21Sep1965 
Sellers, Costy S. Hucks [w/o George M. Sellers] 18 Mar 1893-26 Apr 1964 
Sellers, D. Cicero 5 Jun 1917-15 Mar 1988 
Sellers, Dalton C. 9 Aug 1927-20 Oct 1968 
Sellers, Delphia Cook [w/o Pearly Homer Sellers] 21Jan1888-3 Nov 1960 
Sellers, E. Stasha Ann [w/o T. B. Sellers] 23 Oct 1842-13 Feb 1910 
Sellers, Estaline W. [w/o Olin L. Sellers, Sr.) 6 Oct 1923-
Sellers, Frank 17 Mar 1867-13 Jul 1926 
Sellers, Geo. B. 10 Jun 1863-14 Oct 1923 
Sellers,GeorgeM. 16Sep 1896-28Jun 1978 
Sellers, Grier E. 1 Jul 1905-8 Dec 1960 
Sellers, Grier J. 25 Oct 1944-27 Nov 1983 
Sellers, Hattie 1881-1960 
Sellers, Hattie Skipper [w/o Munnick Sellers) 8 May 1898-6 Jun 1965 
Sellers, J. P. [Co B 7 SC Regt CSA; 1835-22 Sep 1923) 
Sellers, J. S. 1852-1924 
Sellers, James H. [m. 15 Aug 1929) 7 Mar 1908-10 Mar 1972 
Sellers, Janie Floyd [w/o M. Sellers) 24 Jun 1880-12 Mar 1917 
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Sellers, John Asberry 1875-1960 
Sellers, Johnnie H. 28 Aug 1905-1 Apr 1975 
Sellers, Laura A. [d/o J. S. & Martha Sellers] 31Jul1883-17Oct1900 
Sellers, Lewin Leo [s/o Charlie Mack & Rosa Etta Connor Sellers] 23 Jun 1916-8 Jul 1935 
Sellers, Lillian C. [w/o Grier E. Sellers] 15 Oct 1907-30 Apr 1987 
Sellers, Lilly Kate M. [w/o Grier J. Sellers] 25 Jan 1943-
Sellers, Lizzie 1885-2 Feb 1932 
Sellers, Martha [w/o J. S. Sellers?] 3 May 1868-17 Jan 1910 
Sellers, Mary Elizabeth [w/o William Oneil Sellers] 1890-1950 
Sellers, Mary Kathy [d/o Ruth & McNeil Sellers] 27 Apr 1950-26 Jun 1950 
Sellers, Mary S. [w/o Samuel H. Sellers] 9 Jun 1882-19 Sep 1958 
Sellers, Maybelle Ray 1888-1940 
Sellers, McNeil 17 Apr 1919-11 Apr 1987 
Sellers, Miles Dustin [s/o Ronald & Cindy Sellers] 12 Sep 1986-16 Nov 1986 
Sellers, Nancy B. [w/o Johnnie H. Sellers] 15 Apr 1909-
Sellers, Nannie Cooper [w/o William Alvie Cooper?] 17 Apr 1890-24 Jun 1969 
Sellers, Olin L. , Sr. 9 Nov 1923-26 Jan 1985 
Sellers, Pearly Homer 30 Oct 1882-7 Feb 1966 
Sellers, Rosetta [w/o W. M. Sellers] 3 May 1896-25 Feb 1915 
Sellers. Rosetta Conner [w/o Charlie Mack Sellers?] 16 Feb 1890-7 Oct 1977 
Sellers, Rudolph Kelly 2 Jun 1910-12 Dec 1988 
Sellers, Ruth Jordan 4 May 1923-11Sep1979 [w/o McNeil Sellers] 
Sellers, Sammy Lamar 4 Apr 1947-4 Sep 1987 
Sellers, Samuel "Duck" R. 19 Oct 1910-9 Nov 193 7 
Sellers, Samuel 1-1. 14 Nov 1872-14 Aug 1949 
Sellers, Sarah T. [w/o D. Cicero Sellers] 12 Dec 1912-
Sellers, Sharon Lyn 18 Sep 1968-9 Jul 1971 
Sellers, Vincen Hugue [infs/o Cicero & Sarah Sellers] Nov 1971 
Sellers, Viola M. (w/o Archie C. Sellers?] 1919-
Sellers, Walter E. -11 Jul 1945 
Sellers, William Alvie 23 Sep 1889-24 Jan 1969 
Sellers, William Oneil 1888-1947 
Sellers, Zetty Britie [d/o P. H. & Delphia Sellers] 7 Sep 1918-17 Nov 1937 
Sessions, Alma [d/o G. W. & T. H. Sessions] 9 Feb 1865-16 Oct 1865 
Sessions, B. Frank 7 Sep 1895-27 Jul 1972 
Sessions, Ben 1894-193 7 
Sessions, Benjamin Grier 16 Dec 1894-18 Jul 1971 
Sessions, Bob 5Jun1900-22 Oct 1952 
Sessions, Brook S. 27 Nov 1898-31 Jul 1959 
Sessions, Delphia G. [w/o John M. Sessions?] 13 Dec 1884-1 Jan 1959 
Sessions, Emma 28 Feb 1869-3 Sep 1924 
Sessions, Emma E. 1865-1939 
Sessions, F. 0 . 23 Feb 1869-30 Mar 1905 
Sessions, Freddie [s/o Bob & Mary Sessions] 16 Apr 1940-7 Jan 1976 
Sessions, George W. 18 Jan 1837-30 Aug 1921 
Sessions, GeorgiaE. [m/o Ben Sessions] 14 Dec 1875-13 Jun 1944 
Sessions, Harvey [Hinson] 11Nov1932-21Dec1957 
Sessions, Helen M. [w/o Leroy Sessions?] 1Mar1887-12 Nov 1971 
Sessions, J. M. [Co B Manigaults SC ARTY CSA] [n.d.] 
Sessions, James Leon 1964-1966 
Sessions, John C. 25 Aug 1876-19 Aug 1951 
Sessions, John D. 27 Jan 1902-5 Nov 1942 
Sessions, John M. 1 Jul 1845-6 Dec 1927 
Sessions, Johnny [s/o Bob & Mary Sessions] 7 Feb 1938-7 Nov 1967 
Sessions, Leroy 24 Dec 1889-19 May 1956 
Sessions, Maggie J. [w/o N. 0 . Sessions] 8·Dec 1863-14 Feb 1923 
Sessions, Mary 22 Oct 1875-6 Sep 1940 
Sessions, Mary [w/o Bob Sessions] 7 Feb 1896-2 Dec 1981 
Sessions, Nancy Jane 23 Aug 1895-10 May 1957 
Sessions, Rhoda Jordan [w/o John M. Sessions] 13 Feb 1853-16 Apr 1907 
Sessions, Robbie Howle [w/o Robert Daniel Sessions] 26 May 1913-20 Jan 1973 
Sessions, Robert 1899-1954 
Sessions, Robert Daniel 30 Oct 1903-22 Jan 1985 
Sessions, Roy 1914-1967 
Sessions, Temperance H. [w/o Geo. W. Sessions, d/o Isaac & Margaret Jordan] 12 May 1839-13 Jul 1893 
Sessions, Wallace Odell "Fatts" [s/o Odell & Mildred Sessions] 17 Aug I 963-18 Jan 1986 
Sessions, William J. 6 May 1846-31 Jan 1923 
Shackelford, Claudie Elizabeth (d/o J . A. and Maude Shackelford] 9 Apr 1910-19 Feb 1924 
Shackelford, J. A. 5 Apr 1879-4 Jan 1936 
Shackelford, Mattie [d/o J. A. Shackelford] 2 Jun 1908-22 Mar 1927 
Shackelford, Maude [w/o J. A. Shackelford] 12 Mar 1882-3 Nov 1924 
Shackelford, S. J. [s/o J. A. Shackelford] 10 Jul 1926-9 Apr 1928 
Shelley Robert Lee [s/o William Davis Shelley & Clarkie Cooper] 18 Aug 1930-20 Aug 1933 
Shelley, Alberta 24 Dec 1905-22 Mar 1988 
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Shelley, C. W. 1923-1951 
Shelley, Catherine L. 20 Oct 1885-23 Aug 1956 
Shelley, Charles Rufford 15 Oct 1913-23 May 1983 
Shelley, Clarice [d/o W. W. & Elva Shelley] 29 Sep 1924-11 Dec 1926 
Shelley, Clarkie Cooper [w/o William Davis Shelley?] 6 Nov 1898-14 Oct 1981 
Shelley, Daphney M. [w/o Ira B. Shelley] 7 May 1920-6 May 1978 
Shelley, Davis Ward [SC S Sgt Btry C 318 Field Arty WWI] 7 Aug 1892-5 Oct 1967 
Shelley, Elva Howell [w/o William Whitman Shelley] I 8 Mar 1883-20 Nov 1972 
Shelley, Franklin 14 Oct 1886-7 Nov 1951 
Shelley, G. Brice 6 Sep 1902-23 Apr 1965 
Shelley, Genevieve H. [w/o Spencer L. Shelley?] 21 Sep 1919-27 Nov 1970 
Shelley, Henry Oct 1885-Mar 1947 
Shelley, Herbert Francis 11 Sep 1910-8 Feb 1967 
Shelley, Ira B. 6 Sept 1912-
Shelley, James Harvey 16 Dec 1911-30 Apr 1958 
Shelley, Jessie Richardson [w/o Charles Rufford 'Shelley?] 27 Jun 1914-4 Apr 1980 
Shelley, Jessie W. 9 Oct 1908-8 Apr 1948 
Shelley, Julian Earl 16 Jan 1932-24 May 1970 
Shelley, Kattie Lucille R. [w/o James H. Shelley?] 29 Mar 1919-21 Apr 1990 
Shelley, Lavinia Chaplin 19 Sep 1906-12 Jan 1987 
Shelley, Lucille Parker [w/o G. Brice Shelley] 8 Jan 1912-13 Dec 1971 
Shelley, Lula May 1898-Nov 1947 
Shelley, Nettie R. [w/o Davis Ward Shelley] 28 Sep 1897-13 May 1966 
Shelley, Peggy L. 1941-1942 
Shelley, Robert [s/o T. M. & C. A. Shelley] 7 May 1917-25 Jul 1918 
Shelley, Rocky Richardson 6 Mar 1889-18 Apr 1938 
Shelley, Rosey A. [w/o Wilbur Utley Shelley?] 6 Mar 1889-28 Oct 1961 
Shelley, Ruby Johnson [w/o Franklin Grady Shelley] 7 Oct 1898-14 Feb 1981 
Shelley, Spencer L. 24 Nov 1920-
Shelley, Spencer P. 1943 
Shelley, Stanley Lee 8 Sep 1948-9 Sep 1948 
Shelley, Thomas M. 27 Sep 1879-28 Oct 1934 
Shelley, Troy Jun 1921-Mar 1948 
Shelley, W. R. 8 Feb 1925-15 Aug 1968 
Shelley, Wilbur Utley 6 Mar 1894-11 Feb 1960 
Shelley, William Bert 17 Sep 1929 Age 41 
Shelley, William Davis 24 May 1892-12 Nov 1981 
Shelley, William Isaac 3 Mar 1901-30 Apr 1954 
Shelley, William Whitman 26 Feb 1872-28 Jun 1956 
Shelly, Serena Altman Jordan 1834-1899 
Sherrill , John Augustus 27 Jul 1919-3 Jun 1987 
Sineath, Elizabeth [w/o Reginald T. Sineath?] 4 Mar 1920-
Sineath, Ellen [w/o W. T. Sineath] 5 Mar 1871-6 Dec 1913 
Sineath, Reginald T. 4 Jul 1911-31 Mar 1973 
Sineath, W. T. 23 Apr 1861 -13 Jan 1916 
Singleton, A. R. 7 Mar 1851-28 Dec 1912 
Singleton, Ada J. [w/o E. R. Singleton] 13 Apr 1856-17 Feb 1926 
Singleton, Addie [w/o Charles Singleton] JO Jun 1891-24 Mar 1949 
Singleton, Ann Rebecca (w/o P. H. Singleton] 17 Oct 1876-8 Sep 1942 
Singleton, Annie Z. 10 Apr 1881-10 Sep 1955 
Singleton, Archie Rasmas [s/o James & Henrietta Singleton] 27 Jun 1940-12 Jul 1940 
Singleton, Beatrice [w/o P. H. Singleton] 26 Aug 1909-28 Dec 1939 
Singleton, Beatrice Johnson [w/o C. H. Singleton] 26 Dec 1909-28 Dec 1939 
Singleton, Bernice Coats [w/o Cord Henning Singleton] 6 Nov 1923-
Singleton, Callie [w/o J. H. Singleton] d. 2 May 1932 Age 80 
Singleton, Carrie 4 Sep 1906-17 Jan 1912 
Singleton, Carrie H. [w/o William O'Neil Singleton] 27 Sep 1884-2 Jul 1973 
Singleton, Cecil Allen [w/o John Calhoun Singleton, Sr.?] 8 Jan 1919-22 Jun 1984 
Singleton, Charles 7 Feb 1888-2 Feb 1933 
Singleton, Charlotte L. [w/o William J. Singleton?] 8 Feb 1848-10 Dec 1911 
Singleton, Clara Regester [w/o John Ralston Singleton] 5 Apr 1885-8 Apr 1957 
Singleton, Cora Williamson [w/o Erasmus "Boss" Singleton] 4 Mar 1881-24 May 1973 
Singleton, Cord Henning [m. Bernice Coats I Jun 1941] 22 Apr 1908-21 Feb 1971 
Singleton, Coy Allen 3 May 1935-2 Feb 1973 
Singleton, D. R. 15 Aug 1889-4 Jun 1912 
Singleton, Dick R. I Jan 1916-
Singleton, E. R. 16 Mar 1848-3 Oct 1926 
Singleton, Erasmus "Boss" 31 May 1878-15 Apr 1957 
Singleton, Erving Berry 9 Jan 1884-8 Jul 1958 
Singleton, Fannie S. [w/o Ruford B. Singleton] 14 Feb 1874-21Aug1966 
Singleton, Frances Edna Spivey [w/o Erving Berry Singleton] 24 Oct 1886-20 Dec 1978 
Singleton, Frank A. 18 Jun 1882-18 Sep 1941 
Singleton, G. W. 19 Jan 1875-15 Oct 1919 
Singleton, George W. [s/o Murry R. & Mamie R. Singletonn] 13 May 1927-12 Aug 1991 
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Singleton, Glover [w/o J. Calhoun Singleton] 7 May 1862-16 May 1936 
Singleton, Hampton Hart 7 Sep 1894-19 Sep 1962 
Singleton, Henry L. 8 Oct 1933-18 Apr 1954 
Singleton, Hinson [s/o E. B. & Edna Singleton] 20 Jun 1911 
Singleton, Isa Dora 5 May 1879-21 Sep 1962 
Singleton, J. Blonza [SC US Army PFC SN44027239] 16 Aug 1918-24 Feb 1959 
Singleton, J. Calhoun 6 Mar 1849-2 Mar 1919 
Singleton, J. H. 15 Sep 1856-1 Jul 1926 
Singleton, James I Jun 1897-13 Apr 1955 
Singleton, James Bengamen 22 Nov 1874-1 May 1919 
Singleton, John Calhoun, Jr. 21Mar1941-30 Jan 1962 
Singleton, John Calhoun, Sr. 16 Dec 1899-13 Jan 1967 
Singleton, John Ralston 2 Oct 1877-26 Nov 1960 
Singleton, Julius M. 5 Oct 1898-14 Jan 1935 
Singleton, Julius McRoy 15 Feb 1884-2 Dec 1926 
Singleton, L. Scarborough 14 Sep 1879-13 Oct 1913 
Singleton, Laura J. [w/o Wm. H. Singleton] 14 Jul 1879-2 May 1942 
Singleton, Lawrence [lawyer, bro/o Will Singleton] 28 Jan 1882-16 Apr 1923 
Singleton, Leila Davis [w/o Dick R. Singleton] 28 Jan 1906-4 Dec 1982 
Singletnn, Lena Bell [d/o W. H. & Laura Singleton] 6 Sep 1914-12 Jun 1916 
Singleton, Linda [d/o Arthur B. & Mable Singleton] 17 Jul 1945-18 Jul 1945 
Singleton, Maggie J. [w/o A. R. Singleton?] 25 Jun 1856-2 Oct 1933 
Singleton, Mamie Richardson [w/o Murray Rollin Singleton] 7 Oct 1906-
Singleton, Margaret [d/o E. B. & Edna Singleton] 15 Mar 1917-20 Mar 1917 
Singleton, Martha [d/o Aubrey & Eunice Singleton] 18 May 1943-19 May 1943 
Singleton, Mary J. 1882-6 Apr 1914 
Singleton, Mollie Bellamy [w/o Hampton Hart Singleton] IO Apr 1894-19 Sep 1971 
Singleton, Murry Rollin 17 Feb 1905-18 Mar 1960 
Singleton, Nora Martin [w/o G. W. Singleton] 25 Feb 1884-11 Jan 1970 
Singleton, Oree J. [w/o Sam Singleton] 4 Oct 1897-27 Feb 1973 
Singleton, P. H. 6 Apr 1868-30 Mar 1918 
Singleton, Richard [s/o E. B. & Edna Singleton] 20 Mar 1918 
Singleton, Rosa W. 14 Jul 1875-15 May 1956 
Singleton, Ruford B. 10 Sep 1877-30 Oct 1940 
Singleton, S. Vance 2 Aug 1919-14 Sep 1955 
Singleton, Sam 18 Dec 1892-21 May 1930 
Singleton, Sue Johnson [w/o Julius McRoy Singleton] 9 Oct 1888-13 Apr 1975 
Singleton, W. Gary 17 Dec 1889-28 Oct 1938 
Singleton, Will [lawyer, bro/o Lawrence] 13 Jan 1880-21Nov1952 
Singleton, William H. 20 Apr 1873- 11 May 1930 
Singleton, William J. 23 Oct 1841-4 Aug 1903 
Singleton, William O'Neil 23 Nov 1887-30 Nov 1959 
Singleton, Willie S. [s/o W. H. & Laura Singleton] 2 May 1896-22 May 1900 
Singleton, Woodrow 29 Mar 1914-1Apr1941 
Singleton, _ _ [inf/o J. M. & Sue Singleton] b./d. 20 Feb 1916 
Singleton, __ [inf/o Oree & Sam Singleton] 5 May 1930 
Skipper, A. Buster 11 Oct 1907-26 Sep 1966 
Skipper, Annie Todd [w/o Thurman H. Skipper] 2 Dec 1906-23 Jul 1986 
Skipper, Archie 7 Jun 1935-2 Nov 1938 
Skipper, Archie L. 29 Oct 1912-23 Dec 1982 
Skipper, Arland Kern 1907-1966 
Skipper, Arthur C. 29 Nov 1861-7 Feb 1952 
Skipper, Arthur R. 6 Jun 1914-5 Oct 1985 
Skipper, Ben Tillman 30 Oct 1928-17 Jul 1964 
Skipper, Bennie D. [s/o Henry & Angie Skipper] 3 May 1917-7 Aug 1917 
Skipper, Bessie A. [w/o Homer F. Skipper, m. 2 Apr 1933] 7 Dec 1909-24 May 1988 
Skipper, Bessie J. [w/o Arthur R. Skipper] 16 Sep 1915-
Skipper, Blanche Sarvis [w/o Charlie M. Skipper?] 28 Dec 1918-19 Jun 1976 
Skipper, Cecil Alberta Creel [w/o Daniel Arthur Skipper] 19 Nov 1909-
Skipper, Charlie Frank 18 Jul 1884-25 Feb 1968 
Skipper, CharlieM. 16Jun 1915-14Jul 1988 
Skipper, Daniel Arthur I 0 Jul 1904-27 Nov 1982 
Skipper, Daniel [inf] 
Skipper, Deborah Gail [d/o Bennie & Ruby Skipper] 15 Oct 1953-21 Oct 1953 
Skipper, Don C. [s/o George H. Skipper] 22 Feb 1927-12 Jun 1927 
Skipper, Drucile Richardson [w/o Ernest Berkley Skipper] 6 Mar 1918-21 Nov 1966 
Skipper, E. T. [s/o E. T., Jr. & M. A. Skipper] 31 Dec 1932-4 Oct 1933 
Skipper, Edna Lucille Richardson 30 Jul 1923-12 Jan 1988 
Skipper, Emma [w/o Murray Skipper] 29 Apr 1909-26 Jun 1974 
Skipper, Emory D. 15 Jan 1916-14 Oct 1979 
Skipper, Ernest Berkley 15 Jan 1907-20 Mar 1982 
Skipper, Estelle Alford [w/o Hubert Dixon Skipper] 17 May 1919-
Skipper, Ethel Byrd [w/o Fred Lewis Skipper] 30 Jun 1906-
Skipper, Eva R. [w/o Gary C. Skipper?] 7 Jan 1906-
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Skipper, Everett T. 24 Aug 1887-19 Dec 1976 
Skipper, Faye Jane 21 Oct 1884-9 Feb 1957 
Skipper, Frances Adline Jordan [w/o Noah B. Skipper] 3 Jun 1894-19 Jan 1933 
Skipper, Fred Lewis 31 Dec 1903-5 Jul 1985 
Skipper, Frostie Bell [d/o Noah B. & Frances A. Jordan Skipper] I Aug 1920-8 Jan 1953 
Skipper, Gary C. 23 Sep 1900-11 Nov 1965 
Skipper, Gary V. 25 Sep 1911-4 Nov 1985 
Skipper, George H. 21Mar1886-12 /un 1961 
Skipper, Gussie Johnson 19 Jan 1936-8 Oct 1936 
Skipper, Harriet J. [w/o Patrick W. Skipper] 10 Aug 1877-12 Jan 1934 
Skipper, Hattie Richardson (w/o Charlie Frank Skipper] 31 Oct 1888-8 Sep 1974 
Skipper, Hattie Shelly [w/o Gary C. Skipper?] 9 Oct 1903-21 Feb 1940 
Skipper, Homer F. 9 Jun 1891-17 Apr 1956 
Skipper, Homer Paul [h/o Linda Allen Skipper] 12 Dec 1936-30 Oct 1979 
Skipper, Hoyt ('nmn'] 1955-1992 [FD] 
Skipper, Hubert Dixon 23 Mar 1911-10 Aug 1962 
Skipper, Infant [n.d.] 
Skipper, Isaac T. 1826-1887 
Skipper, Isaac Thomas 10 Aug 1887-24 Aug 1956 
Skipper, James Daniel 8 Jun 1878-16 Oct 1950 
Skipper, James Michael 16 Dec 1948-24 Oct 1969 
Skipper, James W. (Doug) 13 Jul 1953-26 Jun 1989 
Skipper, Jerry S. [s/o George H. Skipper] 23 Mar 1946-6 Nov 1946 
Skipper, Jessie Truluck 9 Jun 1916-27 Feb 1964 
Skipper, Jimmy Ray I Oct 1945-9 Jun 1968 
Skipper, John H. 26 May 1926-10 Jan 1988 
Skipper, John W. [s/o Henry & Angie Skipper] 27 Nov 1915-4 Jan 1916 
Skipper, John W. 2 Aug 1893-20 Dec 1955 
Skipper, Joseph Kelly 2 Jun 1923-13 Aug 1989 
Skipper, Junior 18 Apr 1926-15 Jan 1928 
Skipper, Laura Elvis [w/o James Daniel Skipper?] 14 Aug 1884-13 Nov 1957 
Skipper, LeRoy 1 Feb 1914-7 Mar 1983 
Skipper, Lillie Mae Creel [w/o Allen H. Skipper] 8 Dec 1905-5 May 1931 
Skipper, Linda Allen [w/o Homer Paul Skipper] n. d. 
Skipper, Loretta Jane (d/o Jenkins & Myrtis Skipper] 21Jun1946-27 Jul 1955 
Skipper, Louisa [w/o Reddick Skipper] 1847-7 Aug 1935 
Skipper, Louise [w/o J. S. Skipper] 13 Nov 1877-13 Mar 1917 
Skipper, Lula [w/o John W. Skipper] 22 Jul 1899-18 Aug 1957 
Skipper, Lula S. [w/o George H. Skipper] 4 Aug 1906-17 Dec 1988 
Skipper, M. P. 8 Dec 1918-
Skipper, Major T. [SC PFC US Army, WW l] 8 Oct 1892-28 Oct 1962 
Skipper, Margaret [w/o J.M. Skipper, age 82] -21 Mar 1944 
Skipper, Margaret B. [w/o Archie L. Skipper?] 12 Feb 1915-
Skipper, Mary 2 Apr 1825-5 Nov 1910 
Skipper, Mary Ellen Lewis [ w/o Major T. Skipper] 2 May 1903-2 Sep 1971 
Skipper, Mary J. [w/o Y. W. Skipper] 1862-1931 
Skipper, Mattie Ann [w/o Everett T. Skipper] 8 Mar 1898-8 May 1951 
Skipper, Mattie P. [w/o A. Buster Skipper] 10 May 1917-
Skipper, Murray 1 Apr 1908-27 Feb 1984 
Skipper, N. P. 4 May 1889-26 Jun 1936 
Skipper, Nellie Jordan [w/o T. Roosevelt Skipper] 30 Oct 1905-24 Dec 1980 
Skipper, Nellie S. [w/o John H. Skipper] 1 Jul 1920-
Skipper, Noah B. 22 Mar 1889-21Aug1950 
Skipper, Nola Mae L. [w/o Charlie M. Skipper?] 15 Apr 1929-
Skipper, Patrick W. 14 May 1880-7 Oct 1957 
Skipper, Princess [w/o Isaac Thomas Skipper] 22 Jan 1890-13 Mar 1977 
Skipper, Rebecca 1 Aug 1853-12 Oct 1914 
Skipper, Reddick 15 Sept 1840-24 Nov 1927 
Skipper, Roena Jordan 1907-1990 (FD) 
Skipper, Royce [n.d.] 
Skipper, Ruby Dew [w/o William Dennie Skipper] 20 Feb 1915-25 Aug 1984 
Skipper, Rufus L. 24 Sep 1902-15 Feb 1926 
Skipper, Ruth Marlow [w/o M. P. Skipper] 19 Aug 1901-10 Jan 1978 
Skipper, Rutilla C. Johnson [w/o Isaac T. Skipper?] 1830-1870 
Skipper, Sam Page 9 Apr 1897-1 Aug 1962 
Skipper, Sarah E. [w/o Arthur C. Skipper] 28 Dec 1869-1935 
Skipper, Sarah Jane 2 Jun 1840-18 Oct 1929 
Skipper, Smiley H. 14 Feb 1880-26 Dec 1972 
Skipper, Susan Carra 10 Apr 1881-22 Jul 1955 
Skipper, Susie 25 Aug 1876-2 Mar 1942 
Skipper, Susie Ann [w/o Wendell Frank Skipper] 2 Oct 1945-
Skipper, T. Roosevelt 16 Jan 1902-4 May 1980 
Skipper, Thurman H. [SC Pvt US Army, WWI] 4 Jul 1896-13 May 1958 
Skipper, Vialo Hardee [w/o Sam Page Skipper] 25 Dec 1903-18 Oct 1974 
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Skipper, Wendell Frank 18 Feb 1945-5 Oct 1982 
Skipper, William [int] 
Skipper, Y. W. 1858-1939 
Skipper, __ [infs/o Henry & Angie Skipper] b/d I Apr 1906 
Skipper, __ [inf s/o Truluck Skipper] 4 Dec 1949 
Skipper, __ [infs/o Truluck Skipper] 9 Jun 1940 
Skipper, __ [inf/o B. F. & Hattie Skipper] [n.d.] 
Skipper, __ [inf/o Henry & Angie Skipper] b/d 14 Jul 1907 
Skipper, __ [inf/c.. Henry & Angie Skipper] b/d 20 Oct 1909 
Skipper, __ [inf/o Loyd Skipper] 5 Jul 1932 
Small , Arvin Kem [s/o J.P. & L. E. Si:nall] 28 Oct 1908-2 Dec 1914 
Small, J.P. 4 Feb 1886-27 Sep 1947 
Small, Kristen A. [inf. d/o Brett & Kathy Small] 17 Oct 1990 
Small , Lue Emma Dix [w/o J. P. Small] 30 Jun 1888-20 Nov 1945 
Smith, A. Bruce 1886-28 Feb 1940 
Smith, Allen B. 13 May 1918-5 Aug 1971 
Smith, Ashford C. [s/o Iola Lawrimore Smith] 2 Jul 1919-28 Apr 1938 
Smith, C. A. (Mrs.) 24 Jan 1844-5 Sep 1915 
Smith, Carolyn K. 8 May 1940-23 Sep 1990 
Smith, Carrie Huggins [w/o W. Charlie Smith, m. 1911] 17 Jul 1878-Aug 1917 
Smith, Casper 15 Dec 1912-5 Sep 1956 
Smith, Charlie M. 10 Jan 1908-6 Jul 1986 
Smith, Charlie Rufus 1908-1961 [FD] 
Smith, Clayton Tilman (Bucky) [s/o Ed & Shelby Smith] 14 Apr 1964-8 Sep 1978 
Smith, Colie Dell 9 Jan 1911-27 Feb 1962 
Smith, David Earl 5 Oct 1898-26 Mar 1979 
Smith, Ed Clayton 3 Mar 1933-30 Dec 1986 
Smith, Edna Earl [w/o David Earl Smith?] 19 Jul 1922-11 Jul 1988 
Smith, Eddie Leroy [s/o Eddie & Juanita F. Smith, US Army WWII] 16 Mar 1926-4 May 1981 
Smith, Eddie V. [m. Juanita Frye 23 Jul 1916] 9 Apr 1889-3 May 1933 
Smith,EissieS . 6Sep 1912-16Jun 1959 
Smith, Ella V. [w/o Samuel N . Smith] 23 Aug 1882-9 Jul 1954 
Smith, Enoch C. 19 Mar 1870-11Jan1937 
Smith, Ervin Walker I Feb 1903-19 Jan 1953 
Smith, Frances Singleton 30 Sep 1895 
Smith, Georgia Kathleen (d/o Georgia & Roy Smith] 1957-1958 
Smith, Gussie A. Singleton [w/o H. M. L. Singleton] 26 Oct 1903. J 7 Aug 1937 
Smith, Hamilton S. 7 Mar 1884-14 Jul 1896 
Smith, Helen V. [w/o Rev. J. T. Smith] 11Feb1846-25 Mar 1917 
Smith, Henry Buck 13 Jun 1896-8 Dec 1958 
Smith, Henry Griffin 24 Apr 1896-29 Mar 1955 
Smith, Iola Lawrimore 25 Aug 1892-13 Oct 1933 
Smith, J. T. (Rev .) I Jan 1842-13 Jul 1911 
Smith, James Elmore [Sgt US Army WWII] 24 Nov 1914-14 Apr 1988 
Smith, James P. [Co B 10 SC Inf CSA] [n.d.] 
Smith, Joe E. 8 Jun 1872-13 Mar 1965 
Smith, John Thomas 11 Nov 1922-21 Sep 1986 
Smith, Joseph Allen 1952-1953 [FD] 
Smith, Julia Coates [w/o James Elmore Smith] 17 Aug 1922-
Smith, Laura Harris (w/o Henry Griffin Smith] 30 Sep 1897-19 May 1979 
Smith, Leonard V. [M3 USN WWII] 29 Mar 1922-23 Jan 1972 
Smith, Levi S. 5 Oct 1875-30 Jan 1919 
Smith, Lillie Irene 29 Oct 1919-24 Feb 1944 
Smith, Lora Marie [w/o William Thomas Smith] 6 Dec 1912-
Smith, Lottie Graham (w/o Henry Buck Smith] 9 Mar 1892-21 Jul 1943 
Smith, Lula Carroll [w/o W. F. Smith] 31 May 1882-27 Feb 1956 
Smith, Martha Jane [w/o A. Bruce Smith] 15 Apr 1886-10 Jul 1987 
Smith, Mary Ellen [w/o Enoch C. Smith] 14 Sep 1869-17 Sep 1927 
Smith, Max 17 May 1936-18 Oct 1936 
Smith, Maxie Arthur [SC AN US Navy] 22 Aug 1944-26 Jul 1963 
Smith, Rex Clarence I 0 Jul 1908 
Smith, Robert Ernest 1973-1977 
Smith, Ruth C . [w/o Charlie M. Smith?] 21 Oct 1915-31 Jan 1985 
Smith, Sallie Avery 22 Oct 1833-4 Jan 1968 
Smith, Samuel N. 3 Sep 1876-15 Aug 1938 
Smith, Shelby Dean [w/o Ed Clayton Smith] 21Aug1941-
Smith, Susan 14 Aug 1873-2 Nov 1941 
Smith, Tronie Ann [w/o Joe E. Smith] 16 Jun 1886-17 Dec 1958 
Smith, W. F. 8 Jun 1876-29 Mar 1941 
Smith, William Kirby 13 Feb 1874-21 Jun 1946 
Smith, William Thomas 15 Apr 1932-25 Aug 1983 
Smith, Willie Estell [w/o William Kirby Smith] 9 Apr 1877-26 Feb 1939 
Smith, Willie Mae 1940-1990 (FD) 
Smith, Woodrow W. 29 Mar 1914-1Apr1941 
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Snowden, Bernice [d/o Maude J. & Leroy Snowden] 25 Oct 1925-5 Nov 1927 
Snowden, Connie Muriel [w/o Henry Bill Snowden] 5 Dec 1930-
Snowden, Cullen Harp I 0 Aug 1885-27 Jul 1939 
Snowden, Henry Bill I Jul 1928-20 May 1982 
Snowden, Janice Onice [d/o Kubler Onice Snowden] 21 Nov 1943 
Snowden, Kubler Onice [PFC US Army, WW II] 7 Oct 1920-1 Jun 1986 
Snowden, Lawrence Benjamin 6 Jan 1924-17 Aug 1979 
Snowden, Leroy 3 Nov 1902-29 Nov 1966 
Snowden, Maggie E. 19 Jun 1878-3 Jul 1964 
Snowden, Maude Johnston [w/o Leroy Snowden) 24 May 1900-27 Nov 1967 
Snowden, Roney Johnson [w/o Cullen Harp Snowden] 25 Jul 1892-9 Sep 1970 
Snowden, Wanda Lou [infd/o Lenwood "Buddy" & Pearl Snowden) 23 Dec 1957 
Spears, LauraJ . 4 Feb 1876-17 Mar 1936 
Spears, Missouri Smith 4 Aug 1883-15 Dec 1924 
Spears, Nancy 1872-1950 
Spears, Willie A. [s/o Nancy Spears] 1902-1934 
Spivey, Annie R. [w/o E. Frank Spivey] 4 Dec 1916-
Spivey, Arthur W. "Buster" 1912-1958 
Spivey, Bobby 17 Jun 1957-17 Oct 1962 
Spivey. Charles Franklin [m. 8 Mar 1873) 29 Jun 1852-12 Apr 1928 
Spivey, E. Frank 25 Mar 1916-23 Oct 1979 
Spivey, Edward Craer [s/o Charles F. Spivey] 18 Aug 1874-6 Sep 1890 
Spivey, Effie 0. Dora I 0 Mar 1884-16 Sep 1886 
Spivey, Eliza J. [w/o W. A. Spivey) 30 Jun 1852-2 Oct 1910 
Spivey, Elizabeth C. [m/o Charles E. Spivey] 10 Aug 1835-11Jun1872 
Spivey, Ellar Shelley 18 Aug 1890-9 Apr 1959 
Spivey, Florrie Jones [w/o Willie F. Spivey] 1882-1958 
Spivey, Henry [s/o Charles F. Spivey) 3 Apr 1895-13 Oct 1901 
Spivey, Henry Robert [b/o Lacy General Spivey] 25 Aug 1922-18 Jan 1947 
Spivey, Ida Belle [w/o James Dock Spivey] 4 Dec 1912-
Spivey, James Dock 22 Aug 1907-1 Feb 1959 
Spivey, Lacy General [b/o Henry Robert Spivey] 26 Mar 1918-18 Jan 1947 
Spivey, Lonnie James 25 Aug 1932-10 Feb 1967 
Spivey, Louise Capps [w/o Lonnie James Spivey] 13 Jan 1933-
Spivey, Maria Eason "Pigeon" [w/o Arthur W Spivey] 1913-1985 
Spivey, Mollie James [w/o Charles Franklin Spivey; Clrn.: Grier, Mary, Dock, Effie, Eddie, Hinson, George,Myrtle, 
Ethel , Leo, Raleigh] 20 Dec 1858-16 Nov 1953 
Spivey, Sidney C. [s/o Elizabeth C. Spivey] 9 Mar 1859-1867 
Spivey, William Alexander 21 May 1856-7 Jul 1932 
Spivey, Willie F 1880-1933 
Squires, Allie Maie [w/o Walter Tate Squires, Jr.] I Jul 1926-10 Aug 1931 
Squires. Burnie V. 6 Mar 1922-5 Apr 1973 
Squires, Cleveland L. 26 May 1905-1 3 Nov 1983 
Squires. Dyral Lynn [d/o Dyral Squires & Gloria Hyman Squires) 12 Oct 1970 
Squires, Eliza Hucks [w/o Rev. J. Wilbur Squires] 21 Jul 1907-9 Aug 1980 
Squires, Ella J . [w/o Robert N. Squires] 18 Oct 1879-13 Mar 1947 
Squires, Elmina R. [w/o James T. Squires] 24 Apr 1913-22 Mar 1985 
Squires. Frank L. 30 Jan 1902-6 Jan 1967 
Squires, Hettie P. [w/o Marshall 0 . Squires] 10 Jan 1914-
Squires, Hubert [m. Helen Daniels 27 Jul 1948) 5 Jun 1929-21 Dec 1983 
Squires, J. Hollis 7 Jan 1935-4 Dec 1990 
Squires, J. Wilbur (Rev.) [m. 14 Dec 1925) 9 Dec 1905-
Squires, James B. 25 Oct 1886-29 Nov 1968 
Squires, James T. 23 Nov 1912-3 Jan 1990 
Squires, Joseph Neil 10 Dec 1949-20 Jul 1975 
Squires, Katherine Cass (d/o J. M. D. & Mary Squires] 26 Nov 1915-29 Jul 1938 
Squires, Kelley M. [s/o I. N. & E. J. Squires] 4 Jan 1903-15 Jul 1903 
Squires, Lacy T. 22 Oct 1908-10 Apr 1966 
Squires, Malcom J. [s/o R. N. & E. J. Squires] 23 Sep 1897-31 Oct 1898 
Squires, Marshall 0. 25 Jun 1908-8 Sep 1956 
Squires, Mary Christine [d/o F. T. & L. E. Squires] 7 Jun 1915-10 Jun 1918 
Squires, Mary F. [w/o James B. Squires] 15 Feb 1891-29 Jan 1966 
Squires, Ora Reynolds [w/o Burnie V. Squires] 4 Nov 1920-27 Jan 1989 
Squires, Pauline L. [w/o Frank L. Squires] 15 May 1904-10 Jan 1986 
Squires, Richard [s/o R. N. & E. J. Squires] 4 Jun 1903-21 Jul 1903 
Squires, Robert N. 30 Mar 1871-15 May 1922 
Squires, Sallie [b/o Lacy Squires] 30 Sep 1910-18 Jan 1937 
Squires, Shirley (d/o Frank & Pauline Squires] 6 Dec 1935-12 Jul 1936 
Squires, Susan H. [w/o Lacy T. Squires) 13 Nov 1916-12 Dec 1977 
Squires, Walter T. (Pvt US Army] 18 Aug 1896-23 Dec 1974 
Squires, Walter Tate, Jr. 9 Dec 1929-24 Jun 1988 
Squires, _ _ [inf/o F. T. & L. E. Squires] 8 Sep 1917-29 Sep 1917 
Squires, __ [inf s/o Walter Tate & Allie Maie Squires] 19 May 1932 
Stanley, Tommy M. 1957-1989 (FD) 
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Staples, Ethel M. [Sons : O'Neal Jackson, William Joseph] 10 Aug 1880-14 Jan 1956 
Staples, Eula Mary [w/o Ethel M. Staples] 6 Jan 1892-25 Apr 1969 
Staples, Oneal Jackson, Jr. [Chn .: Jennifer & Jessica] 2 Aug 1949-28 Nov 1987 
Stephens, Mitchell R. Elvis [w/o Cord W. Elvis] 26 May 1919-14 Oct 1982 
Stevens, Annie Mae M. 1920-1969 
Strickland, Tammy 20 Feb 1966-19 May 1966 
Strickland, _. _ _ [inf s/o Grover and Evelyn Strickland] 1939 
Strickland, __ [inf s/o Grover and Evelyn Strickland] 1946 
Strickland, __ [twin inf ds/o Jim & Madelyn Johnson Strickland] 11 Oct 1962 
Sturgess, Carrie Belle [w/o Joseph E. Sturgess] I Mar 1922-
Sturgess, Joseph E. 15 Mar 1885-16 Feb 1967 
Sutton, Annie Flowers Floyd [d/o Dave & Ella Flowers; chn. : Ann Bobbie Floyd, Laura Floyd, Betty Floyd, 
Yvonne Sutton & Bill Sutton] 6 Oct 1904-26 Sep 1989 
Sutton, George F. 15 Dec 1845-13 Nov 1921 
Sutton, Jay [SC PFC 331 Inf 83 Inf Div WWII] 21 Aug 1921-11 Jan 1945 
Sutton, Lizzie [w/o Furman Sutton] 27 Feb 1885-29 Dec 1944 
Sutton, Martham [w/o George F. Sutton] 31Apr1849-21 Jan 1927 
Sutton, Willie Carl [s/o W. F. & Evelyn Sutton] 11 Sep 1949-30 Oct 1949 
Sutton, Willie F. 29 Mar 1884-7 Dec 1970 
Tart, Mollie Edwards (w/o Alec Tart] 20 Mar 1888-28 Aug 1940 
Tart, Mary J. Morris [w/o W. L. Tart] . 25 Nov 1834-25 Feb 1924 
Tart, W. L. [b. Plymouth, VA] 4 Nov 1824-12 Apr 1908 
Tarte, Annie Cribb [w/o Herbert Edward Tarte] 25 Jun 1909-
Tarte, Elbert Murry 5 May 1911-31 Aug 1965 
Tarte, Flora Mae Parker [w/o Elbert Murry Tarte] 13 Dec 1915-
Tarte, Frances Ellen 24 Jun 1882-18 Dec 1963 
Tarte, Herbert Edward 26 Sep 1907-31 May 1964 
Tarte, Ronald Douglas [infs/o Ronald & Charlotte C. Tarte] 22 Apr 1963-24 Apr 1963 
Tarte, Thomas Eugene 19 Aug 1935-30 Jun 1937 
Taylor, Marion David 22 Oct 1951 -23 Jun 1977 
Thomas, L. Eugene [m. Thelma Page, 27 Jun 1931] 2 May 1902-19 May 1972 
Thomas, Mabel Ward 14 Aug 1906-2 May 1967 
Thompkins, A. Burroughs 18 Dec 1906-26 May 1988 
Thompkins, Addie Bell T. [w/o James Mallie Thompkins] 30 Nov 1904-30 May 1984 
Thompkins, Amy (d/o Dozier & Isla J. Thompkins] 3 Nov 1933-10 May 1935 
Thompkins, Arthur W. 15 Apr 1910-4 Jan 1992 
Thompkins, Ben C. 16 Oct 1891-9Jun1930 
Thompkins, Billie Joe [s/o Troy & Julie Thompkins] [n.d.] 
Thompkins, Billy Lee 7 May 1932-10 Mar 1978 
Thompkins, Caroline Sellers 4 Jun 1874-19 Aug 1956 
Thompkins, Catherine L. [w/o Fernie Thompkins] 16 May 1900-24 Jan 1978 
Thompkins, Celia Brown (w/o A. Burroughs Thompkins?] 19 Apr 1899-2 Dec 1972 
Thompkins, Charlie D. 31 Dec 1914-5 Oct 1970 
Thompkins, Cora Ray [w/o Elie B. Thompkins] 2 Feb 1881-22 Dec 1973 
Thompkins, Doreatha 5 Nov 1943-10 Nov 1943 
Thompkins, Dozier 19 Oct 1902-20 Dec 1969 
Thompkins, Duke C. 1882-1949 
Thompkins, Eli 14 Feb 1868-3 Dec 1928 
Thompkins, Elie B. 19 Jan 1878-25 Jan 1921 
Thompkins, Ella Yett [d/o G. W. & Ellen Thompkins] 22 Apr 1934-4 Sep 1934 
Thompkins, Fannie S. [w/o George W. Thompkins?] 1865-6 Mar 1925 
Thompkins, Fernie 25 Nov 1897-24 Jun 1983 
Thompkins, George W. 1863-1964 
Thompkins, George Whiteford 12 Jan 1895-5 May 1958 
Thompkins, Glen Johnson (w/o Duke Thompkins] 1884-1955 
Thompkins, Harley F. 16 Dec 1917-2 Oct 1973 
Thompkins, Harmon [s/o J. W. & Ola Thompkins] Feb 1926-Apr 1926 
Thompkins, Hattie L. [w/o Charlie D. Thompkins] 4 Oct 1917-22 Mar 1979 
Thompkins, Hellen [w/o Jerry M. Thompkins] 24 Oct 1872-30 Jan 1930 
Thompkins, Henry [s/o H. M. & Lula Thompkins] 4 May 1924-21May1924 
Thompkins, Henry M. 19 Jul 1884-17 Oct 1967 
Thompkins, Hubert [s/o J. W. & Ola Thompkins] May 1928 
Thompkins, Isla J. [w/o Dozier Thompkins] 27 Feb 1899-7 Jan 1984 
Thompkins, J. Monroe [s/o J. W. & Ola Thompkins] 16 Jun 1909-Dec 1943 
Thompkins, J. Whiteford 25 Dec 1888-28 Aug 1935 
Thompkins, James Boyd 5 May 1904-9 Aug 1965 
Thompkins, James Leo 1923-1991 (FD) 
Thompkins, James Mallie 13 Nov 1899-10 Jul 1983 
Thompkins, James P. [s/o G. P. & M. E. Thompkins] 23 Jul 1900-12 Oct 1908 
Thompkins, Jerry Mar 13 Sep 1882-14 May 1966 
Thompkins, Joe D. 1866-19-- [death date not listed] 
Thompkins, John 12 Feb 1828-2 Dec 1908 
Thompkins, John T. 20 Aug 1858-30 Apr 1943 
Thompkins, Joseph B. [Pvt USMC WWII] 24 Jul 1925-26 Sep 1971 
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Thompkins, Kenith 18 Mar 1879-30 Nov 1947 
Thompkins, Leo F. [SC Bl USN WWII] 20 May 1920-19 Jul 1972 
Thompkins, Lub [w/o Henry M. Thompkins] 22 Apr 1884-19 Jan 1936 
Thompkins, Lunette [d/o Dozier & Isla J. Thompkins] 24 Oct 1935-30 Nov 1935 
Thompkins, Margaret W. i Nov 1827-5 Jan 1903 
Thompkins, Marie C.[w/o Arthur W. Thompkins] 9 Aug 1915-
Thompkins, Martha [w/o John T. Thompkins] 9 Apr 1831-25 Mar 1913 
Thompkins, Martha Ann [w/o Yancy C. Thompkins) 10 Aug 1863-[no death date] 
Thompkins, Mary Ellen [w/o George Whiteford Thompkins] I Sep 1899-22 Apr 1983 
Thompkins, Mary Anne 31 Dec 1941-2 Jan 1942 
Thompkins, Mary C. [w/o John T. Thompkins?] 19 Jul 1870-29 Jan 1944 
Thompkins, Mary Marlowe Bruton [w/o Rufus Hudson Bruton?) 7 Aug 1913-9 Feb 1992 
Thompkins, Mary Pauline [d/o G. W. & Ellen Thompkins) 9 Jul 1928-8 Feb 1929 
Thompkins, Mary T. [w/o G. P. Thompkins] 25 Nov 1893-18 Nov 1923 
Thompkins, Mattie Pauline Cannon [w/o William Hughie Thompkins] 14 Oct 1912-15 Feb 1955 
Thompkins, Mazie B. T. Cooper [w/o William 0. Thompkins] 20 Oct 1918-
Thompkins, Mazie Sparkman [ d/o G. P. & M. E. Thompkins) 15 Sep 1893-5 Nov 1911 
Thompkins, Nina J. [w/o Harley F. Thompkins?] 7 Feb 1923-
Thompkins, Nora M. [w/o Billy Lee Thompkins] 29 Mar 1930-
Thompkins, Ola Hyman [w/o J. Whiteford Thompkins?] 8 Jun 1891-22 Oct 1983 
Thompkins, Permillier (w/o Eli Thompkins] 23 Jan 1860-20 Nov 1936 
Thompkins, Son [s/o Dozier & Isla J. Thompkins] 22 Dec 1926-26 Apr 1928 
Thompkins, Susan M. [w/o Joe D. Thompkins] 1852-1939 
Thompkins, Tai Mace [s/o G. P. & M. T. Thompkins] 27 Jul 1918-20 Nov 1918 
Thompkins, Tronie Johnson Cooper "Pet" [w/o Henry M. Thompkins?] 11 Sep 1908-9 Jan 1987 
Thompkins, W. 0. 1896-8 Dec 1945 
Thompkins, W.W. 3 Jan 1851-28 Apr 1919 
Thompkins, William Hughie 24 Jun 1904-24 Jun 1979 
Thompkins, Yancy C. 29 Aug 1868-17 Feb 1945 
Thompkins, Zeddie I. [w/o Ben C. Thompkins) 4 Apr 1897-13 Oct 1971 
Thompkins, __ [inf ch/o Pamela Ann Johnston and John Furman Thompkins] 4 Jul 1991 
Thompkins, __ [infs/o G. W. & Ellen Thompkins] 28 Mar 1918 
Thompson, Annie [w/o Frank Thompson?] 25 Jul 1882-11Dec1950 
Thompson, Frank I Jan 1872-25 Jun 1941 
Thompson, __ [inf s/o James R. & Hilda J. Thompson) 21 Apr 1963 
Timmons, Evelyn Skipper [d/o Daniel Arthur & Cecil Alberta Skipper] 22 Oct 1926-15 Jun 1988 
Timmons, Rev. R. E. 13 Mar 1877-28 Oct 1952 
Tindal, Joseph Morgan 4 Jul 1873-16 Mar 1953 
Tindal, Marvin 28 Nov 1911-30 Aug 1939 
Tindal, Susanna W. [w/o Joseph Morgan Tindal) 9 Jul 1884-13 Mar 1938 
Tindall, Archie 28 Jun 1900-12 Mar 1982 
Tindall , Chessie Mae L. [ w/o Troy Tindall] 17 Mar 1933-23 Dec 1970 
Tindall , Ethel R. [w/o Thomas J. Tindall) 19 Jun 1905-17 Sep 1991 
Tindall, Luther Joseph 8 Jul 1926-4 Mar 1981 
Tindall , Mary Kathleen M. [w/o Luther Joseph Tindall] 31 Aug 1928-
Tindall, Mary L. [w/o Archie Tindall] 29 Jul 1895-6 May 1983 
Tindall, Richard L. 1951-1991 (FD) 
Tindall, ThomasJ. 11Aug1900-21Feb1964 
Tindall, Troy 26 Jan 1926-24 Sep 1967 
Tindall, Walker 8 Aug 1887-31 Aug 1961 
Todd, Alva S. 17 Mar 1866-26 Oct 1926 
Todd, Amos Gorum [m. Elise Hardwick 26 Jun 1937) 28 Aug 1917-16 Sep 1986 
Todd, Annie J. (w/o B. F. Todd] IO Apr 1861-21Dec1925 
Todd, Archie [SC PVT 19 Air Depot GP AAF WWII] 15 Aug 1915-5 Nov 1962 
Todd, Bennett [age 18 years] 
Todd, Bennett T. [Veteran WWI) 20 Oct 1888-25 May 1937 
Todd, Bessie J. [w/o Felix W. Todd) 5 Aug 1893-10 Jun 1967 
Todd, Beverly J. [w/o Henry F. Todd) 19 Jul 1937-
Todd, Bonnie Fay [w/o Junior Todd) 12 Oct 1934-
Todd, Carl Edward [SC HM3 USN Vietnam PH Attached to 3rd Bn 9th Marine Div! Apr 1947-25Mar1969) 
Todd, Charlie G. [h/o Nolie Todd Hardwick] 24 Jul 1900-11 Jun 1946 
Todd, David R. [s/o Jack Todd) 10 Sep 1957 
Todd, Dora Jones 23 Feb 1876-11Dec1938 
Todd, Effie Brown [w/o _Jimmie Dozier Todd) [n.d.) 
Todd, Effie Thompkins 3 Jul 1886-25 Aug 1962 
Todd, Emma [ d/o J. A. & M. L. Todd) 1878-1900 
Todd, Eula Mae 24 May 1932 
Todd, Fanny Gertrude 11Apr1933-21Aug1937 
Todd, Felix W. 11 Nov 1890-27 Mar 1925 
Todd, Flora Mae [d/o Charlie & Nolie Todd] 10 Aug 1935-11Jun1946 
Todd, Forney G. 19 Sep 1884-20 Oct 1969. 
Todd, Geder Hilburn [h/o Gussie Martin Todd] 4 Feb 1911-5 Sep 1959 
Todd, Gene Sumter 26 Jun 1946-17 Mar 194 7 
Todd, George Wright [SC PFC USMC] 10 May 1931-10 Oct 1952 
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Todd, Gussie Martin [w/o Geder Hilburn Todd] 8 Mar 1910-1992 [FD] 
Todd, H.P. (Rev.) 5 Oct 1855-19 Sep 1942 
Todd, Henry Berry [m. Minnie Guyton 20 Apr 1913] 17 Dec 1886-2 Apr 1976 
Todd, Henry F. [m. 12 Jun 1958] 22 May 1923-13 Feb 1934 
J'odd, Henry Odell [son] 23 Jan 1939-8 Nov 1940 
Todd, Inez [d/o F. G. & Lena H. Todd] IO Feb 1916-9 Sep 1916 
Todd, J. M. [Ch: Theta, Judy, Jane; g-ch: Judy, Kelly, Robbie Todd; son-in-law: Robert Bell] 30 May 1920-
Todd, Jack A. 1859-1919 
Todd, Jack, Jr. "Littlt Jack" [s/o Jack & Bonnie Todd] 21 Aug 1965-5 Sep 1986 
Todd, James T. (Rev.) 6 Nov 1836-19 Aug 1913 
Todd, Jessie Smyth 5 May 1921-12 Feb 1938 
Todd, Jim S. 24 Jan 1894-26 Apr 1982 
Todd, Jimmie Dozier 5 May 1921-9 Jul 1961 
Todd, Judy Lane [d/o J.M. & Lela T. Todd] 12 Jul 1946-24 Feb 1962 
Todd, Junior [m. Bonnie Faye I Jul 1972] 11May1932-28 Jan 1985 
Todd, Katherine Maria [inf d/o David & Jackie Todd] 4 Mar 1991 
Todd, Kelly 20 Jul 1887-12 Oct 1889 
Todd, Laurie P. [w/o Wilbur D. "Peg" Todd?] 26 Oct 1928-18 May 1976 
Todd, Lawrence A. [SC PFC US Army WWII] IO Mar 1911-11Jun1968 
Todd, Lela Tyler (w/o J.M. Todd; ch: Theta, Judy, Jane; g-ch: Judy, Kelly, Robbie Todd; son-in-law: Robert Bell] 
29 Sep 1924-17 Mar 1987 
Todd, Lella Mozelle (d/o Berry H. Todd] 29 Jun 1933-9 Sep 1990 
Todd, Lena H. [w/o.forney G. Todd] 26 May 1892-7 Apr i973 
Todd, Leon S. [Pvt US Army WWII] 27 Nov 1912-4 Feb 1977 
Todd, Louise [w/o Jack A. Todd] 1860-1942 
Todd, Lula 2 Mar 1867-7 Nov 1945 
Todd, Martha Elnora Byrd 23 Apr 1928 
Todd, Martha [n.d.] 
Todd, Mary (n.d.] 
Todd, Mary Isabelle [w/o Sam Victor Todd?] 7 Jun 1916-
Todd, Mary J. [w/o Sam W. Todd] 1881-1939 
Todd, Mary Melvinia [w/o James T. Todd?] 3 May 1863-20 Dec 1917 
Todd, Mary Sellers Anderson [w/o Charlie David Anderson?] 23 Sep 1909-31 May 1987 
Todd, Melvenia [n.d.] 
Todd, Minnie Floyd 21Apr1898-30 Oct 1940 
Todd, Minnie Guyton [w/o Henry Berry Todd] 25 Feb 1898-1Jan1963 
Todd, Minnie Roberts [w/o William Travis Todd] 19 Jan 1891-5 Jun 1966 
Todd, Morris Pewey 6 May 1918-14 Jul 1992 
Todd, R. B. 26 Aug 1840-IS Oct 1864 
Todd, Rebecca Jane 1862-1914 
Todd, Ruby Davis [w/o Morris Dewey Todd] 13 Dec 1924-
Todd, Sam Victor 11Sep1912-20 Nov 1985 
Todd, Sam W. 1877-1950 
Todd, Sarah Bryant [n.d.] 
Todd, Solomon [n .. d.] 
Todd, Susan C. [w/o Alva S. Todd] 19 Jun 1871-9 Feb 1930 
Todd, Tom Jefferson 7 Jan 1885-9 Jan 1958 
Todd, Wilbur D. "Peg" 26 May 1923-1Nov1974 
Todd, William McKinle'y "Kinley" [in mem. by J.C. & Bernice] 4 Oct 1901-29 May 1959 
Todd, William Travis 31 Aug 1886-3 Sep 1943 
Todd, Winnie J. 19 Jun 1899-22 Mar 1971 
Todd, __ [inf s/o S. Davis & Reba Todd] 24 Dec 1963 
Todd, __ [infs/o S. Davis & Reba Todd] [n.d.] 
Tompkins, Celia.Ann [w/o John Tompkins] 9 Jun 1863-3 Jan 1918 
Tompkins, Charles Willard 31May1943-29 May 1965 
Tompkins, Cornelius [Co G IO SC Inf CSA] [n.d.] 
Tompkins, Eddie F., Sr. [SC PFC 167 Inf WWII BSM] 17 May 1907-2 Mar 1950 
Tompkins, Emma (age 82) d. 8 Sep 1930 
Tompkins, John Furman [US Army WW I] 29 Jan 1894-17 Mar 1985 
Tompkins, __ [inf d/o John & Celia Ann Tompkins] Age 5 weeks & 4 days [n.d.] 
Treadway, Pearline [w/o Pete Treadway] 23 Jun 1931-14 Aug 1989 
Treadway, Pete [SC Pvt WWII] 15 Oct 1924-5 Nov 1971 
Tucker, Stephen Leigh [infs/o Daniel & Patricia Tucker] 7 Jun 1969-9 Jun 1969 
Tucker, __ [inf d/o Daniel & Patricia Tucker] b & d 2_6 Jun 1970 
Turbeville, Boyd 9 Nov 1902-22 Oct 1980 
Turbeville, Donald Gene [infs/o Boyd & Mazie Turbeville] 3 Oct 1956 
Turbeville, Mazzie S. [w/o Boyd Turbeville] 25 Oct 1922-
Turbeville, __ [infd/o G. J. & Willie Ann Turbeville] 4 Mar 1937 
Turner, Archie E. 25 Aug 1903-30 May 1989 · 
Turner, Ceilia [w/o H. G. Turner] 14 Mar 1862-27 Aug 1898 
Turner, Charlie L. 18 Jun 1900-21May1975 
Turner, Edna H. I 0 Mar 1932-12 Mar 1932 
Turner, Elijah 17 Jan 1891-19 Sep 1969 
Turner, Elmer J. Kiner [w/o George W. Turner] 12 Jul 1895-12 Jul 1923 
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Turner, George W. 18 Jan 1888-9 May 1965 
Turner, H. G. 3 Mar 1861-8 Aug 1924 
Turner, Harmon james [SC Pvt Sup Co] 15 Dec 1891-15 Apr 1950 
Turner, Hugie G. 27 Mar 1917-29 Mar 1979 
Turner, Jonathan Samuel [infs/o Billy W. & Judy Turner] 31Aug1988 
Turner, Junior 6 Apr 1928-
Turner, Lila [d/o H. J. & Rhodia Turner] 13 Jun 1937-12 Jun 1938 
Turner, Lurine 1910-1961 (FD) 
Turner, Mack 14 Oct 1898-22 Feb 1957 
Turner, Minnie R. [w/o Elijah Turner] 3 Nov 1897-29 Dec 1985 
Turner, Nettie Maude Dimery 14 Oct 1918-1Sep1951 
Turner, Rhodia D. [w/o Harmon James Turner] 4 Mar 1901-17 Aug 1973 
l:urner, Rosa D. [w/o Charlie L. Turner) 12 Oct 1905-
Turner, Sarah Lee [w/o Junior Turner] 20 Jun 1927-
Turner, Tregie [w/o H. G. Turner] 18 Mar 1878-14 Oct 1917 
Tyler, John "Tom" 16 Apr 1933-
Vaught, Edwin W. 10 Aug 1912-13 Mar 1983 
Vaught, Eppie [d/o J. Wheeler & Letha Gore Vaught] 19 Apr 1927 
Vaught, J. Wheeler 27 Nov 1887-9 Jul 1941 
Vaught, Leitha Gore [w/o J. Wheeler Vaught) 15 Jul 1893-27 Sep 1960 
Vaught, Lila Juanita Frye Smith [w/o Edwin W. Vaught, m. 3 Sep 1935) 14 May 1894-3 Jan 1988 
Vaught, Thomas C. 4 Jan 1814-22 May [death year illegible] 
Tyler, Thelma Johnson [w/o John "Tom" Tyler?] 5 Jun 1933-15 Mar 1982 
Vereen, Kathleen L. [w/o Robert J. Vereen] 22 Jun 1931-
Vereen, Robert J. [Tee 5 US Army WWII) 24 Jan 1928-8 Jan 1974 
Vogel, Betty Allen [w/o Jerry Francis Vogel) Jul 1908-1990 
Vogel , Jerry Francis 14 Feb 1904-2 Nov 1978 
Waddington, Frances E. [w/o George Waddington] 27 Mar 1888-16 Jun 1919 
Waller, Palmer Odell 2Jul 1916-15Mar1918 
Walters, Elsie Pullie [w/o Thurman Walters] 2 Nov 1922-
Walters, Eva Bruton [w/o Wm. James Walters) 7 Oct 1906-17 Jul 1948 
Walters, Thurman [Pvt US Army] I Dec 1912-2 Oct 1974 
Walters, William James 14 Mar 1885-15 Nov 1964 
Ward, Betty T. [w/o Olen E. Ward?) 20 Mar 1918-
Ward, Charlotte [w/o Isaac Ward] 31Nov1847-16 Apr 1918 
Ward, Ethel Marie [d/o Vance & Bertha Ward] 11May1926-14 May 1927 
Ward, Jesse Boyce 21Sep1904-11Dec1970 
Ward, Katie Jordan [w/o William James Ward?] 17 Dec 1882-5 Sep 1957 
Ward, Noah [SC Pvt 117 Engrs. 42nd Div] -12 Apr 1943 
Ward, Olen E. 23 Dec 1913-23 Jul 1960 
Ward, Vance Levi 15 Aug 1892-7 Aug 1941 
Ward, William James 5 Dec 1878-15 Jun 1949 
Watson, William Lawton, Jr. 12 Aug 1950-12 Aug 1950 
Watts, Charlotte Dunn [w/o Robert Tilman Watts?] 18 Feb 1884-12 Feb 1966 
Watts, Robert Clifton 8 Mar 1910-26 Nov 1931 
Watts, Robert Tilman 31Oct1888-70ct 1959 
Watts, Ruby 1896-1934 
West, Acie A. [m. Myrtie S. on 18 Sep 1925] 18 Jul 1900-3 Mar 1984 
West, David Jack I Aug 1931-25 Apr 1961 
West, Grover Cleveland 4 Mar 1894-16 Jan 1966 
West, Louis Caldwell I Aug 1901-25 Aug 1978 
West, Myrtie S. [w/o Acie A. West] 4 Nov 1911-15 Oct 1985 
West, _ · __ [inf/o Mr. & Mrs. A. A. West] b & d 4 Nov 1934 
Wideman, Emily McDaniel [w/o Samuel W. Wideman] 5 Sep 1885-3 Feb 1965 
Wideman, Samuel W. 29 Nov 1870-7 Oct 1947 
Williams, Anjel [twin of Annette Williams] 23 Oct 1939-29 Oct 1939 
Williams, Annette [twin of Anjel Williams] 23 Oct 1939-25 Oct 1939 
Williams, James F. [Pvt US Army WWII] 9 Jul 1927-25 Dec 1969 
Williams, James Kirby 1954-1989 [FD] 
Williams, Joseph Daniel [m. Grace Bruton 18 Mar 1937) 14 Apr 1903-30 Nov 1950 
Williams, Mary Evangeline 27 Nov 1934-26 Nov 1935 
Williams, Minnie J. 22 Feb 1901-20 Nov 1971 
Williams, Rosa Ava M. [w/o Samuel M. Williams?] 1899-1991 
Williams, Samuel M. 1902-1960 [FD) 
Williamson, Darkies Johnson 4 Jun 1900-30 Nov 1975 
Williamson, Delary Ann [w/o W. J. Williamson] 30 Jul 1845-26 Dec 1921 
Williamson, General J. 2 May 1875-27 Oct 1951 
Williamson, Harold D. [SP4 US Army Korea] 12 Mar 1931-25 May 1971 
Williamson, Homer Kelly 22 Aug 1895-24 Aug 1963 
Williamson, Hoyt A. 19 Nov 1933-17 May 1980 
Williamson, Ivey Clyde 5 Mar 1905-2 Mar 1923 
Williamson, Jerrie S. [w/o General J. Williamson?] 27 Jan 1896-15 Aug 1960 
Williamson, John B. 28 Mar 1878-7 Sep 1952 
Williamson, Martha E. Mccrackin [w/o Joseph F. Williamson] 7 Dec 1868-5 Sep 1947 
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Williamson, Mary H. McCracken [w/o Rev. W. B. McCracken?] I Feb 1885-2 May 1963 
Williamson, Minnie Cooke [w/o John B. Williamson] 20 May 1898-1 Apr 1980 
Williamson, W. J. 18 Aug 1844-12 Aug 1930 
Williamson, __ [inf d/o G. J. & Geronia Williamson] 18 May 1920 
Williamson, __ [infs/o G. J. & Geronia Williamson] 11Jan1918 
Wilson, Ardee W. [Pvt US Army WWI] 29 Mar 1893-8 Sep 1972 
Wilson, Charles W. 15 Apr 1934-19 Feb 1977 
Wilson, Hazel M. [w/o Charles W. Wilson] 8 Oct 1932-
Wilson, Minnie S. [w/o Ardee W. Wilson] 5 Oct 1918-
Wilson, Wilbur C. [CWO US Air Force WWII Kores] IO Apr 1912-22 Nov 1971 
Winburn, James Horace 1927-1980 (FD) 
Winburn, John Stout i& Mar 1895-27 Aug 1976 
Winburn, Juanita H. [w/o James Horace .Winburn?] 1927-1990 (FD) 
Winburn, Sallie O'Neal [w/o John Stout Winburn] 20 Nov 1897-3 Oct 1981 
Woodbury, James D. [SC CPL 5021 Area Service Unit WWII] 18 May 1921-26 Jan -1949 
Worley, Nina E. Peavy [w/o Alonzo Worley] I Jun 1916-19 Jun 1947 
Wynn, Della M. 18 Feb 1883-12 Mar 1911 
Young, John A. 29 Jul 1875-2 Jun 1948 
Young, Marvin Leslie 19 May 1905-21Aug1938 
Young, Pollie S. [w/o John A. Young] 4 Mar 1890-14 Sep 1961 
Zajewski, Almona J. [w/o Vincent F. Zajewski] 2 Apr 1930-4 Aug 1984 
Zajewski, Vincent F. [1st Lt. USAF] 5 Feb 1923-6 Nov 1986 
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